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* 50 Jahre Apotheke in Falkenberg. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 58 (1943) S. 387. 
* Ernst Labedzki ... 80. Geburtstag. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 29. 
FALKENBURG/Pommern 
e) 
* In: Wernicke, E. : Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 766. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 512. 
* Engmann-Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 1519f. 
* Johannn Engmann . . . 80, Geburtstag. 
In: Apoth. Ztg. 61 (1949) S. 48. 
* Zum 80, Geburtstag von Johannes Eng-
mann. In: Pharm. Ztg. 85 (1949) 
s. 387ff. 
* Joha»nes Engmann . . . 80. Geburtstag. 
In: Pharm. Nacht. 1 (1949) Nr. 3, S. 17. 
* Engmann, Johannes: Die Apotheke in 
Falkenburg. In: Pharm. Ztg. 85 (1949) 
s. 389[. 
* Engmann, Johannes: Die Apotheke in 
Falkenburg. Ein geschichtlicher Rück-





* 80. Geburtstag ... Hugo Windorfer. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 114. 
FALKENSTEIN/Sachsen 
f) 
In: Helmrich ; Zur Geschichte der In-
nungen der Barbiere, Bader und Wund-
ärzte des vogtländischen Kreises. 
Unser Vogtland. 3 (1897). 
g) 
Lö,vCn-Apotheke 
Croh, Fritz: Geschichte der Löwen-
Apotheke in Falkenstein. [Masch. Manu-
skript b. Verfasser.] 
* Groh, Fritz: 200 Jahre Falkensteiner 
Apotheke. In: Falkensteiner Anz. u. 
Tagebl., Beil. v. 8/9. 8. 1942. (Nr. 184.). 
* Apothekenjubiläum . . . 200 jähr. Be-
stehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) 
s. 268. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 273. 
FEHRBELLIN/Brandenburg 
e) 
In: Wernicke, E.: Zur ält. Gesch. d. 
Apothekenwesens in Brandenburg u. 
* Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 766. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) {K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 




* ( ! ) In: Dtinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apo-
theker Ztg. 50 (1935) S. 1395. 
FESTENBERG/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke; E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 








* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 47 






* 200jähr. Bestehen der Apotheke in 




Fürs t-B 1 üche r-A p ot h eke 
Goerke: Geschichte der Fürst-Blücher-
Apotheke. [Handschr. ~fanuskr. beim 
V erfasset. J 
* Frünge!, Kurt: 125 Jahre Apotheke in 





* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. H 
(1934) s. 681f. 
FLENSBURG/Schleswig 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth. 3, S. 73f. 
In: Ho!dt, N. C. : Flensburg früher und 
jetzt. Flensburg: 1884, S. 263ff. 
g) 
In: Voigt, Chr. : Flensburg. Ein Hei-
matbuch. Flensburg: 1929, Bd. 1. 
Graef, Fr. : Flensburger Ärzte und Apo-
theker im 17. Jahrhundert. In: Nord-
elbing. 9 (1933) T. 3. 
Adler-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharrn. Ztg. 85 (1949) S. 433. 
* Geburtstag Robert Beckers. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 555. 
Einhorn-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1038. 




* ( ! ) In: Dönger, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 





. In: H!lmpert, Theodor: Forbach. For-
bach: 1926. 
* In: SüdJr. Apoth. Ztg. 7.J. (193-l) 
s. 681f. 
* ( ! ) In: Zimmermamt, IF. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apo-
theker Ztg. 80 (19-!0) S. 309ff. 
FORCHHEIM/Oberfranken 
f) 
* (!) 0. Schmidt. 1835-1903. In: Berendes: 




* In: Die Apothekerfamilie der Afiirike. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 597. 





* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 1012f. 




Kästner, AI.: Die ersten bevorrechtigten 
Apotheken unserer Stadt und ihr Kampf 
gegen umherziehende Quacksalber und 
einheimische \'Cürzkrämer. (1679 bis 
1718.) In: Frankenbcrger Heimatbuch. 
1938, s. 120ff. 
Lö,ven-Apotheke 
In: Kästner, .AI.: Die Frankenberger 
Ausspännergüter. Frankenberg: 1927, 
s. 33ff. 
In: Kästner, Al. : Die ersten bevorrech-
rechtigtcn Apotheken unserer Stadt ... 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-





* (!) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. 
Gcs. f. Gcsch. d. Pharm.) \v'ien: 1931, 
s. 131. 
* Kurt Smme Berufsjubiläum. In: 
Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 421. 
i\Iarkt-Apotheke 
* ( J) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt, Apotheke. 1934/35, S. 40. 
FRANKENSTEIN /Schlesien 
f) 
. In: Chronik der Stadt Frankenstein. 
Frankenstein [o. näh. Ang.] 
* In: U:'ernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekemvesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 465, 
* In: lf7ernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 383. 
g) 
Stadt- u. Kronen-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 791. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 845. 
FRANKENTHAL/Pfalz 
e) 
* In: Hildenbrand, F. ]. : Das St. Elisa-
bethenhospital zu Frankenthal in der 
Pfalz seit seiner Gründung im Jahre 
1769. :,\fonatsschrift d. Frankenthaler 
Altertums Vereins 6 (1898) S. 9ff. 
f) 
* Die Familie Roeder in Frankenthal. In: 
Monatsschrift d. Frankcnthaler Alter-
tums Vereins 15 (1907) S. 3+ff., 16 
(1908) s. 3ff., 17 (1909) s. 3. 
* Kratts, J. : Aerzte, Apotheker . . . m 
Frankenthal im 16.-19. Jh. In: Mo-
natsschrift d. Frankenthalcr Altertums 
Vereins 18/19 (1910/11) S. 27ff. 
* I li!dcnbrand, F. J. : Johann Riem aus 
Frankenthal. (1739-1807.) In: 1-fonats-
schrift d. Frankenthalcr Altertums Ver-
eins 27 (1919) S. 15ff. 
* .(!) Heinrich Afirolaeus, Apoth. i. Fran-
kenthal. [Abb.] In: Ferch!: Illustr. 
Apoth. KaL v. 24.-27. L 1932. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 366. 
FRANKFURT/Main 
a) 
Antidotatium Romanum scu de modo 
componcndi medicamcnta in usu sunt, 
opus (Deutsche Übersetzung) 1624. 
* ( ! ) Zit. in: Adlw1g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
Dispensatorium chymicum. Francof.: 
1626. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 545. 
c) 
Frankfurter Apothekerordnung und 
Taxe. 1461. 
Zit. in: Kriegk, G. B. : Deutsches Bür-
gertum irn 1Iittelaltcr. Frankfurt: 1868. 
* Zit. in: Fliickiger: Die Frankfurter Liste. 
Halle: 1873. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 346 u. 353. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
·wesen. 1907, S. 110. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag . , . 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 4. 
* ( ! ) In: T unmann, 0. : Arzneitaxen und 
Verwandtes . . . Tschircb, A. : HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 813. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung ... o. J. S. 39 f. 
Juramentum Aromaticorum, Juramen-
tum medicorum. Besichtigungsordnung. 
1500. 
Zit. in: Allgemeine oder Hallischc Lite-
ratur-Ztg. 3 (1809) S. 183. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Histor. Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth. 1, S. 36. 
* ( ! ) Zit. in: Cbevallier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 207. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 420. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 116 u. S. 138. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung ... o. J., S. 74f. 
Der Statt Frankfurt erneuerte Refor-
mation. Frft/M.: 1578. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
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Reformatio und erneuwertc Ordnung der 
Apotecken .. , sampt bcyver·wahrtem 
Tax. Aufgericht im Jahre 1582. Frank-
furt : Basseus. 
* (J) Zit. in: Adlwzg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
* Reformation oder crnewcrte Ordtnung 
der Statt Franckfurt/:;\L . . . Bcnebcn 
dem Tax und Werth der Artzncyen, 
welche in den Apotheken allda zu 
Enden. Franckfurt: 1612. 
* (!) Zit. in: Scherer:Litcratura ... 1822, 
s. 221. 
* ( 1) 2it. in: F/ückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 502. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (l) Zit. in: Tu11mam1, 0.: Arzneitaxen 
und Ven.vandtcs Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 523. 
Reformation oder erneuerte Ordnung 
... der Heyl. Röm, Reichs-Statt Frank-
furt a.M. Beneben Tax und Werth. 1626. 
* Zit. in: Srybold: Dokumente ... Apo-
theker Ztg. 12 (1897) S. 149. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz : Geschichte ... 
1904, 5. 504 U, 507, 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.tchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 821. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 524. 
Reformatio oder erne,,~erte Ordnung 
für die Medici und Apotheken samt 
Tax. Frankfurt 1643. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 221. 
* (]) Zit. in: Flackiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 509. 
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* (!) Zit. in: Tm1ma1111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (J) Zit. in: T11nma,m, 0.: Arzneitaxen 
und VcnYandtes T.tchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 823. 
* (!) 7.it. in: Adlrmg-Urd·mg: Grnndriß 
. . . 1935, s. 525. 
Reformation oder Erneuerte Ordnung 
dcss lkyl. Reichs Statt Frankfurt a.~L 
. .. Bcncbcn dem Tax und Werth der 
Artzneycn, \\·eiche in den Aporheken 
zu Frankfurt anzutreffen und zu finden. 
1656. 
* (!) 7.it. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 221. 
* (!) Zit. in: Linde u. Grossmt1nn: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (IS85) 
S. 689. 
* (J) Zit. in: Trmmamt: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Trmmmm, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 824. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
* Reformation oder Erneuerte Ordnung 
des H. Reichs Stadt Franckfurt am 
.Mayn, die Pflege der Gesundheit be-
treffend. Nebst dem Tax und \\lerth der 
Arztneycn ... Franckfurt a.M.: (1668). 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 221. 
* (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 113. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz : Geschichte ... 
1904, S. 505. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 526. 
* Reformation oder Erneuerte Ordnung 
des Heyl. Reichs Statt Frankfurt a. l\L 
... Beneben dem Taxt und \v'erth der 
Arzneycn. Franckfu:rt a.:.\L u. Jehna: 
1680. 
* ( [) Zit. in: Adlung-Ur dang : Grundriß 
1935, s. 526. 
* Reformation oder erneuerte Ordnung 
des Heyl. Reichs Stadt Frankfurt a. ~I. 
. .. Benebcn dem Tax und W'erth der 
Arztneyen. Franckfurt a. :.\I. 1686. 
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"' (!) Zit. in: F/ückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 120. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Vcnvandtes Tschirch, A. : HE 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 527. 
Reformation nebst Taxe. 1687. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
Reformation oder Erneuerte Ordnung. 
des Heil. Reichs Stadt Franckfort am 
Mayn. Franckfurt a. )..!. : 1710. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 569. 
* (l) Zit. in: Ad!mtg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
Reformation oder erneuerte Ordnung 
des Hcy1. Reichs Stadt Frankfurt a. AI. 
. . . Neben dem Tax und \Xlerth der 
.Artzncyen. 1718. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 134. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
Frankfurter .i\lcdizinalordnung vom 29. 
Juli 1841. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, A. : Die Apothe-
kenbesitzrechte in den deutschen Län-
dern. Berlin 1927, S. 34. 
* ( /) Zit. in: Ad!11J1g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
d) 
· Die Frankfurter .Medikamentenliste. 
1450. 
* Zit. in: Flückiger, F. A. : Die Frank-
furter Liste. Halle: 1873. 
* (l) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 353. 
* (]) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
"\\'esen. 1907, S. 112. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 555. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Venrnndtes T.rchirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 804 u. 812. 
"' ( '.) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zha]le 49 (1908) S. 4. 
* ( ! ) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, S. 532. 
Taxe für die neueingerichtete Apotheke 
des Rabodus Kremer. 1461. 
s. u. Ordnung. 
Taxe für die Stadt Frankfurt 1500. 
Zit. in: Kriegk, C. B.: Deutsches Bür-
gertum im Mittelalter. Frankfurt: 1868. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 4-23. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HE 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. SH. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* Catalogus oder Register aller Apo-
teckischen Simplicien und Compos1ten 
so in den beyden Messen zu Frankfurt 
a. :i\I. . . . auch durch die Apotecken 
daselbst verkauft werden. Frankfurta.1L 
1582. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 221. 
* ( l) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (187 5) S. 489. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 424. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tt111111antt, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 817. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundi:iß 
. .. 1935, s. 533. 
• Arzneitaxe. 1609. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* ( ! ) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166, 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Venvandtes Tscbirch, A.: HB 




* Tax und \Vcrth der Artzncyen. 1612. 
s. u. Ordnung. 
Tax und W'erth .. , 1626. 
s. u. Ordnung. 
Taxa der Stadt Frankfurt a. :\I. 1643. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 6. 
s. a. u. Ordnung. 
· Kurze Pesttaxe. 1650. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!:mg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
Taxa für Frankfurt a. }.!. 1656. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag .. , 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
s. u. Ordnung. 
* Valor siYe taxatio medicamentorum 
quae in officinis Francofurt. prostant. 
Franckfurt a.1L: (1668). 
* ( ! ) Zit. in: Bere11des: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( l) Zit. in: T unmamz : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tmw1am1, 0.: Arzneitaxen 
und Venvandtes . . . Tscbircb, A. : I-IB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 826. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 6f. · 
s. a. u. Ordnung 
* Valor sive taxatio medicamentorum ... 
quae in offic. Francofurtanis prostant. 
Franckfurt/1\L u, Jehna: 1680. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 116. 
*(!) Zit. in: Tww1am1: Eine Zusammen-
stellung · ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Vcnrnndtes ... Tschirch, A.: HB 
der Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 7. 
* Tax und Werth der Artzneyen. Franck-
furt a. J\f. 1686. 
* ( 1) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold : Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhal!e 49 (1908) S. 7. 
s. a. u. Ordnung. 
Valor sivc taxatio medicamentorum tarn 
simplicium quam compositorum quae 
in officina Francofortana. prostant. Frft. 
a. M. 1687. 
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* (!) Zit. in: Scherer: Litcratura.,. 1822. 
s. 221. 
s. a. u. Ordnung. 
Valor sive taxatio meJicarncntorum ... 
quac in officina Francofurtcnsi prostant 
... 1689. 
* (!) Zit. in: T!lllmamr: Eine Zus:1mmcr1-
stcHung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: T111tmm111, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. BJ 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Adlm1g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 537, 
Apothckcrtaxe \"On Frankfort/..\f. 1699. 
* (!) Zit. in: T11111J1amt: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tmwun11, 0.: Arzneitaxen 
und Vcnrnndtcs Tschircb, A.: lIB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* ( l) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 53S. 
Apothckertaxe der Stadt Frankfurt a.11. 
Erfurt 1710: Zunner. 
* ( ! ) Zit. in: Scberer: Literatur ... 1822, 
s. 221. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmmm, 0. : Arzneitaxen 
und Venrnndtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
Tax und \\7crth der Artzncyen. Frank-
furt/~[.: 1718. 
* ( ! ) Zit. in: Sche!mz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tu11mam1: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhai1e 48 (1907) 
s. 575, 
* (!) Zit. in: Ttmma11n, 0,: Arzneitaxen 
und Venvandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* ( ! ) Zit. in: Tugrndhold: Ein Beitrag 
Phacm. Zha]lc 49 (1908) S. 8. 
s. a. u. Ordnung. 
Arzneitaxe der freien Stadt Frankfurt. 
1849. 
* (t) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 541. 
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Arzneitaxc der freien Stadt Frankfurt. 
1861. 
* (!) Zit. in: Adlmtg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
* Harmonia et Disharmonia Taxarum. 
Hannover und \'volffenbüttcl: 1700. 
(Ycrgleichende Zusammenstellung der 
Taxen YOn \\'ien, Frankfurt, Leipzig 
und Rinteln a. \\i'.) 
* (!) Zit, in: Scherer: Litcratura . , . 1822, 
s. 57+. 
* (!) Zit. in: Schelmz: Geschichte ... 
190--1-, S. 571. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann : Eine Zusammen-
stellung Pharm. Zhalle 48 (1907) 
5. 575. 
* (!) Zit. in: Tunman11, 0.: Arzneitaxen 
und Yenrnndtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz. 1910, 
s. 829. 
*(!)In: Adbmg-Urdang: Grundriß ... 
1935, S. 538. 
e) 
In: Gerber, Harry: Der Theriakhandcl 
im alten Frankfurt. [o. näh. Ang.1 
In: Stricker, 1f7i/btlw: Die Geschichte 
der Heilkunde. o. 0. 1847. 
* In: Fliickiger, F. A.: Die Frankfurter 
Liste. Beitrag zur mittelalterlichen Ge-
schichte der Pharmacie. Halle: 1873. 
* In: Se_)"'bold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 6 (1891) S. 184f. 
In: Dietz, A. : Frankfurter Nachrichten 
1722-1922. [ o. näh. Ang.] 
In: Dietz, A. : Frankfurter Handels-
geschichte. Frankfurt/~!.: 1925, Bd 2, 4 
T. 2. 
In: Adlung, A.: Zur \'virksamkeit alter 
Gesetze a. d. Gebiete des preuß. Apo-
thekenwesens. Pharm. Ztg. 79 (1934) 
* s. 1230. 
* In: Kai/morgen, W.: Siebenhundert Jahre 
Heilkunde in Frankfurt a.M. Frankfurt: 
1936. s. 47, 62----65. 
W'ick, Aug11st; 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. In: Frankfurter \X'o-
chenschau. 1938, Nr. 22. 
In: :fleimpel, H. : Der Frankfurter 
Theriak und die Familie Bansa. Frank-
furter \\lochensehau. 1938, Nr. 22. 
* Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter Apo-
thekenwesen. In: Süddt. Apoth, Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* l'lebinger, G.: Dokumente zur Frank-
furter Apothekengeschichte. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 390ff. 
In: Wiek, A. : Frankfurter Carmina aus 
dem 18. Jahrhundert. Frankfurter Wo-
chenschau. 1939, Nr. 1. 
Das Arzneigärtiein im Palmengarten. 
In: Frankfurter Ztg. Stadt-BI. v. 5. 7. 
1940. (Nr. 154.) 
* In: Derlam: Das Deutsche Apotheken-
museum. Dt. Apoth. Ztg. 55 (19+6) 
s. 491. 
* In: Die Lage. Süddt. Apoth. Ztg. 
S6 (1946) S. 6. 
f) 
* (l) In: Scb111idt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 36. 
* (!)In: Cheva/lier: Beitrag zur Geschichte 
des Apothekemvesens. Arch. d. Pharm. 
83 (1843) s. 205. 
* (l) In: Philippe: Histoire ... [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. 1008 ff. 
* In: Die ersten Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 446f. 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Süddt. Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 723. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23ff. 
u. 102ff. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 288f. u. 
s. 822. 
* In: Sautermeister: Beiträge zur Ge-
schichte der Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 44 (1904) S. 635f. 
Bansa, Otto: Chronik der Familie Bansa. 
Frankfurt: 1912. 
* [K. N.] In: Zimmermann: Hanau, Stadt 
und Land. 2, Aufl. Hanau: 1917, S. 273. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
Ro.retllqer: Der Ausbau der Frankfurter 
Krankenhaus-Apotheke und die Ver-
staatlichung der Frankfurter Apotheken. 
Frankfurt: [um 1919]. 
* In: Pbarm. Zhalle 60 (1919) S. 321ff. 
* In: Diirr, W.: Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. SlSff., S. 559ff. 
* Die erste Apotheke in Frankfurt. In: 
Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1396. 
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* [K. N.J Ir:i: Friede, Heinrich: Vo~ 
mittelalterhchen Apothekenwesen 10 
Franken. Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 970f. 
* Blumenthal, Armin: Aus der frühesten 
Apothekengeschichte Frankfurts. In: 
Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 363f. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gcsch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 32 (1933) 
s. 211. 
Schulz, Otto: Die Frankfurter Apothe-
kerfamilie Salzwedel. In: Frankfurter 
Beiträge. 1933, S. 58f. 
Alt Frankfurter Apotheker. In: Frank-
furter Volksblatt v. 1936 (Nr. 287 .) 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1187. 
* (1) Henry l\'est!e. 1814 - In: Ferch!: 
Bio- und Bibliog:raphikon, 1937, S. 380, 
* (!) Johann Friedrich fFilhe!m .1.Vettenheimer. 
1802-1864-. In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 354, 
* (l) In: Db'nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 41. 
* Kujus, W.: 60 Jahre einer deutschen 




* 150 Jahre Frankfurter Adler-Apotheke. 
In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. l453f. 
* In: Blumenthal, Armin : Aus der frühe-
sten Apothekengeschichte Frankfurts. 
Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 363f. 
· 150 Jahre Frankfurter Adler-Apotheke. 
In: Frankfurter Ztg. v. (?) 1933. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 1275. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 768. 
* (l) In: Dbizges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 338. 
* In: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
* In: Dbrr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 299. 
Arnsburg-Apothe ke 
* (!) In: DO'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\7iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
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Bahnhof-Apothc kc 
* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge . zur Ge-
schichte der 160 Apotheken 1m Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
Beethoven-Apotheke 
* (!) In: Diingcs, C.: Beiträge .zur Ge-
schichte der 160 Apotheken 1m Reg.-
Bez. \X1icsbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 428. 
Berg-Apotheke 
*(!)In: Dbi1ges, C.: Beiträge.zur Ge-
schichte der 160 Apotheken 1m Reg.-
Bez. \X'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 42S. 
BI üchcr-Apothe ke 
* ( ! ) In: Dbi1ges, C. : Beiträge. zur Ge-
schichte der 160 Apotheken 1m Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Bock-Apotheke 
* ( ! ) In: DO'nges, C. : Beiträge. zur Ge-
schichte der 160 Apotheken 1m Reg.-
Bez. \X'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 338. 
* 70. Geburtstag ... Rudolf Pfa11nmiiller. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 143. 
Carolus-Apothe ke 
* 100 Jahre Carolus-Apothcke in Frank-
furt a.l\l. In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 479. 
* 100 Jahre Carolus-Apotheke. In Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 415. 
* In: Pharm. Zhalle 73 (1932) S. 271. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 217. 
* (l) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\7iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
* In: W„hk, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekemvescn. Süddt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 373ff. 
Dorn busch-Apothcke 
* (1) In: Db'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \'Viesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
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Einhorn-Apotheke 
* 300 Jahre Einhorn-Apotheke in Frank-
furt a. ~!. In, Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
S. 883. 
* S[ave/JbergJ, A. },I. : 300 Jahre Einhorn-
Apotheke in Frankfurt/~!. In: Pharm. 
Ztg. 82 (1937) S. 697 ff. 
* 300 Jahre Einhorn-Apotheke, Frank-
furt/;\!. In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) S. 532ff. 
* (]) In: Db'ngu, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 133. 
* In: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenu·esen. · Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1038) s. 373ff. 
Engel-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 47 
(1902) S. 634. 
* IVath11silu-l,leinstedt, H. von: Geschichte 
der Engel-Apotheke zu Frankfurt a.M. 
seit ihre1· Gründung im Jahre 1629. 
Frankfurt: 1905. 
In, Pharm. Ztg. 50 (1905) S. 687. 
* U-'7eber, }ulius: Grundsteinlegung einer 
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 45 
(1905) S. 527. 
* [K. N.J In, Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 329. 
* Die Engel-Apotheke in Frankfurt/1I. . 
In, Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 358f. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 51 
(1906) S. 1037 ff. 
* In: Einst und jetzt. Süddt. Apoth. Ztg. 
46 (1906) s. 251. 
* Zum 300j.ähr. Bestehen der Engel-
Apotheke. In, Apoth. Ztg. 44 (1929) 
s. 1395f. 
* Fe!tgm, W.: Zum 300jährigen Bestehen 
der Engel-Apotheke in Frankfurt a.l\L 
In, Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1437f. 
* In, Pharm. Zhalle 70 (1929) S. 690. 
* 300jähriges Bestehen der Engel-Apo-
theke, Frankfurt/M. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 69 (1929) S. 704f. 
* In: 300 Jahre Einhorn-Apotheke in 
Frankfurt a..nI. Süddt. Apoth. Ztg.77 
(1937) s. 532ff. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 132. 
* In: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
Eulen-Apotheke 
* Grundsteinlegung einer Apotheke. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 527. 
Flora-Apotheke 
* (!) In: Diinget, C.: Beiträge znr Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. W'iesbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 340. 
Franken-Apotheke 
* ()) In: Dönge.r, C. : Beiträge znr Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Gallus-Apotheke 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge znr Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Germania-Apothc kc 
* ( ! ) In: Dbizges, C. : Beiträge znr Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
* [K. N.] Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S.159. 
Glan burg-Apotheke 
* (1) In: Dbi1ge.r, C. : Beiträge znr Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Goethe-Apotheke 
* (!) Bruno Hirsch. 1826.-1903. In: Sehe-
lenz: Geschichte . . . 1904, S. 691 f. 
* ( l) In: Dbi1ge.r, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
* Apotheker Otto Lürmann. t In: Pharm. 
Ztg. 84 (1948) S. 500. 
Greif-Apotheke 
* In, Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 288f. 
* In: Grundsteinlegung einer Apotheke. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 527. 
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* (!) In: DOi1ges, C.: Beiträge. zur Ge-
schichte der 160 Apotheken 1m Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Grünebu rg-A potheke 
* (!) In: DöngcJ, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der !GO Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 338. 
* In: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373/f. 
Hansa-Apotheke 
* {!) In: DäJJge.r, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 428. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) Carl Remigiu.r Freseniu.r. 1818-1$97, 
In: Schelenz: Geschichte 1904, 
s. 688f. 
* In: Grundsteinlegung einer Apotheke. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 527. 
* (!) In: Die Vortr. d. Hauptyers. (d. 
Ges. f. Gcsch. d. Pharm.) \Vicn: 1931, 
s. 127. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 817/f. 
* Majer-Leonhard, Hans: Aus der Ge-
schichte einer deutschen Apotheke in 
Frankfurt. Frankfurt: 1937. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1193. 
* 475 Jahre Hirsch-Apotheke Frankfurt 
a.M. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1565f. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 952. 
* In: 300 Jahre Einhorn-Apotheke in 
Frankfurt/}.!. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) S. 532ff. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 740. 
* Zum 475jährigen Bestehen der Frese-
nius'schen Hirsch-Apotheke in Frankfurt 
a.M. 1462~1937. In: Süddt. Apoth, 
Ztg. 77 (1937) S. 977. 
* (!) Carl Remigiur Fre.renius. In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 164, 
* ( l) In: DOllges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. W'lcsbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 132. 
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* In: Wiek, A. : 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. SüdJt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
* (!) ]\Jajer-LcoHhard, Hans: Zur Ge-
schichte der Fresenil!s'1chen liirsch-Apo-
theke in Frankfurt a . .i\L In: Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 13 (193S) S. li2f. 
* (!) ([Abb.] Apothckcn-\\'ahrzcichcn) 
In: Pharm. (Bayer-) Berichte, 13 (1938) 
s. 59. 
* Riimer, IPemer: In mcmoriam Dr. Ed11ard 
Fresenim. In: Die Pharmazie. 1 (19-+6) 
s. 328. 
Hohe nzollerrt-Apothc kc 
*(!)In: DiJnges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. W'iesbaden H.-N. Dt. Apotb. Ztg. 
53 (1938) s. 340. 
* 75. Geburtstag ... U::'i/helm Stihl. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 19. 
* GOjähr. Berufstätigkeit ... rFi/hebvS!ihl. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 287. 
Ho1bein-Apothc kc 
* ( l) In: DOi1ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \'7icsbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Ind ustrie-Apothekc 
* ( ! ) In: DOi1ge.r, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \v'icsbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Kaiser-Apotheke 
* (1) In: DOi1ge.r, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \X,'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 340. 
Kopf-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 25 (1SSO) S. 712. 
* In: Grundsteinlegung einer Apotheke. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 527. 
· Buschka: Die Kopf-Apotheke. 1906. 
[o. näh. Ang.J 
* In: 300 Jahre Einhorn-Apotheke in 
Frankfort/M. Süddt. Apoth. Zrg. 77 
(1937) S. 532/f. 
* ( ! ) In: Dönge.r, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \v'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1933) s. 41. 
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Lindau-Apotheke 
* (!) In: Döuges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \Viesbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Lö\\·en-Apotheke 
* JasSO)', Aug.: 100 Jahre Lö"\ven-Apo-
thckc zu Frankfurt a.:i\I. In: Apoth. 
Ztg. 41 (1926) S. 486f. 
* 100 Jahre lhwen-Apotheke, In: Pharm. 
Ztg. 71 (1926) S. 558; 587; 620. 
* In: Pharm. Zhallc 67 (1926) S. 318. 
* JassO)', A1,:g.: 100 Jahre Löwen-Apo-
theke zu Frankfurt a.M. und 100 Jahre 
Vererbung derselben ... in der Apo-
thekerfamilie Jassq;•. Frankfurt a.M.: 
1926. 
* (!) [Ref.] In: S!tdboff: :\litt. z. Gesch. 
d. 1Ied. u. d. Katun.viss. 25 (1926) 
s. 328. 
* Dr. A. Jassoy, Frankfurt/~!. t In: 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1285. 
* (t) In: Dfinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\-'icsbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
* ln: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekcm-.;esen. Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
Luisen-Apotheke 
* ( J) In: Di/Hges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\'iiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Nidda-Apotheke 
* ( ! ) In: DOi1ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\"iesbaden 1-I.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Osten<l-Apotheke 
* ( ! ) In: Do·nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \X-'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
Otto's-Apotheke 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Pes ta lozz i-A potheke 
* ( 1) In: Dönges, C. ; Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \Viesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Ried er·wald-A p othe ke 
* ( ! ) In: Doizges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Rosen-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 29 (1914) S. 668. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 561. 
* lOOjähr. Bestehen In: Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 680. 
* (!) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. 
Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 1931, 
s. 113. 
* ( ! ) Karl Ent,elhard. In Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 143. 
* [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 786. 
* ( ! ) In: Do·nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
In: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
* 7 5 jähr. Bestehen ... Fabrik Karl Engel-
hard. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) 
s. 26. 
* [K. N.] In: Pharrn. Ztg. 85 (1949) S. 418. 
* [K. N.] In: Der Deutsche Apotheker in 
Hessen. 1 (1949) H. 3, S. 7. 
Sandweg-Apotheke 
* (!) In: DO"t1ges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \X'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 340. 
Schwanen-Apotheke 
* In: Grundsteinlegung einer Apotheke. 
Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 527. 
* In: Heidelbach: 250 Jahre Kasseler Ein-
horn-Apotheke. Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 150ff. 
* (!) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. 




* In: ]\/ebinger, G. E.: Die Sparr. Süddt. 
Apoth. Ztg. 7 5 (1935) S. 817 ff. 
* In: 300 Jahre Einhorn-Apotheke in 
Frankfurt(M. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 532ff. 
* (J) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 41. 
* In: Wiek, A.: 500 Jahre Frankfurter 
Apothekenwesen. Süddt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 373ff. 
Schweizer-Apothe kc 
* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 42R. 
Stern-Apotheke 
* ( \) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
W eissfra uen-Apotheke 
* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\liesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Westend-Apothcke 
* ( ! ) In: DO!llfßS, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \X'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
* In: Berufsjubiläum Ernst Lrry. 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 92. 
Apotheke 
am Eschenheimer Turm 
* ( ! ) In: Däiiges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 340. 
Apotheke am Lindenbaum 
* ( \) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
Apotheke am Schönhof 
* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \Xlicsbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




Roseme)'er: Der Ausbau der Frankfurter 
KrankCnhaus-Apotheke und die Ver-
staatlichung Jer Frankfurter Apotheken. 
Frankfort/l\L: ( um 1919.] 
* ( ! ) In: DiSnges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Rej!.-
Bcz. \\'.'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 340. 
Apotheke im Prüfling 
* ( ! ) In: Di:inges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden 1-1.-N. Dt. Apoth. Zrg. 
53 (1938) S. 428. 
Apotheke zur Oper 
* ( l) In: DOi1ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. W'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: DOi1ges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\/iesbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: D(inges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\'.'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: DOi1ges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. W'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: DO'nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
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* Harry van Cleff , .. 50 jähr. Berufstätig-





* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
wrhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauischc Annalen. 44 (1916) 
s. 84. 
* (!) In: DOitge.r, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\?icsbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 339. 
* 100jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 85 
(19+9) s. 385. 
* lOOjähr. Bestehen. In: Süddt. Apoth. 




* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau, 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 87. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 549. 
* In: Phacm. Zhalle 68 (1927) S. 303. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 119. 
* Aus der Geschichte heimischer Apo-
theken. Höchst als Ausgang der Arz-
neimittelversorgung vor hundert Jahren. 
In: Höchster Kreisblattv. (?) [um 1938.J 
* ( ! ) In: DOizges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \V'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 338. 
Taunus-Apotheke 
* ( ! ) In: Doiiges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken ini Reg.-
Bez. \'v'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: Do'nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \v'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: DO!lges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S. 339. 
Hed,vig-Apotheke 
* (!) In: Dbi1ges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. ~i\poth. Ztg. 
53 (1938) S. 428. 
FRANKFURT /M.-Oberrad 
g) 
Magd alene n-A pothe ke 
* ( 1) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: DOHges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: DOi1ges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 428. 
FRANKFURT /M.-Sindlingen 
g) 
S te p ha ni' s che-A pot he ke 
* (/) In: DOitgn, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* [K. N.] In: Der Deutsche Apotheker 





Taxa oder \v'irderung aller Materialien 
... so in den Apotheken zu Frankfurt 
a. d. 0. verkauft werden. 1609. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 534-. 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschichte 
des Apothcken,vcscns in Brandenburg 
und Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 766. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte 
1904, S. 378. 
In: Bie:ier, H.: Bilder ,rns der Geschichte 
der Stadt Frankfurt/0. _;\fitt. d. bist. 
Ver. f. Heimatkunde zu Frft/0. 3 (1913) 
H. 25. 
* (!)Johann Franz Simon. 1807-1843. In: 
g) 
Ferch/: Bio- und Bi.b\iographikon. 1937, 
s. 504. 
Lö,\·cn-A pothe ke 
Die Löwen-Apotheke in Frankfurt/0. 
In: Odcrztg. v. 1935. (Nr. 65.) 
* ( ! ) (Ref.] In: Sudhoff: l\Iitt. z. Gcsch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 34 (1935) 
s. 240, 
* (Ref.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 320. 
Apotheke zur goldenen Kugel 
* [K. N.] In: Phacm. Ztg. 77 (1932) S. 40. 
* :;\foderne Apothekenumbauten. I. Die 
Apotheke zur goldenen Kugel in 















Die einzige Lan<lapotheke in Reuss 
ältere Linie. In: Greizer Ztg. Heimat-
geschichtl. BI!.: Vergangenheit un<l Ge-
genwart v. 1932 (Nr. 15.) 
* In: Adlung, Alfred: Das thür. Apothe-
kem,:csen. Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 87+. 
Becher, Al. : Die Fürst!. privilegierte 
Landapotheke zu Fraureuth. In: Hei-
matbote d. Kirchengemeinde Fraurcuth. 
(1936) S. 131. 
FRAU STADT /Schneidemühl 
f) 
* In: Pharm Ztg. 27 (1SS2) S. 191. 
* Sasse, Hermann: Geschichte der Apo-
theken Frausta<lts und die Apotheken-
reformfrage. Fraustadr: 1909. 
* [Ref.J In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 49 (1909) 
S 228. 




* In· Sasse 
APothckc~ 
1909. 
* [K. N.J In: 
s. 845. 
Hermann: Geschichte der 
Fraustadts ... Fraustadt: 
Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
).foh rcn-A pothe ke 
* In· Sasse Hermann: Geschichte der 
APothcke~ Fraustadts ... Fraustadt: 
1909. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
Stadt-Apotheke 
* I-lermann Ha/,<'r. t In: Pharm. Ztg. 42 
(1897) S. 65. 
* Fischer, Bernh. : Hermann Hager. In: 
Pha,m. Ztg. 42 (1897) S. 83ff. 
* Hagers Grabstätte. In: Pharm. Ztg. 42 
(1897) S. 679f. 
* SchNeider, A.: Der Lebensgang Dr. H. 
Hagers. In: Pharm. Zhalle 38 (1897) 
s. 70f. 
* (!) Hans Hermann Hager. 1816-1897. 
In: Schelenz; Geschichte 1904, 
s. 684f. 
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* ( ! ) H. ]. Hager. In: Berende.r: Das 
Apothekenwesen. 1907, S. 210. 
* In: Saue, HerJJ1a11n: Geschichte der 
Apotheken Fraustadts . . . Fraustadt: 
1909. 
* Siedler, P.: Dr. HerJJ1ann Hager zu sei-
nem 100. Geburtstag. In: Apoth. Ztg. 
31 (1916) s. 9f. 
* Schelmz: Gedenkworte zu Hager.r 100. 
Geburtstag In: Pharm. Zhalle 57 (1916) 
s. 143ff. 
* Zum Gedächtnis Hermann Hager.r. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) S. 1. 
* 350 Jahre Stadt-Apotheke in Fraustadt. 
In: Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 790f. 
* 350 Jahre Stadt-Apotheke am Markt in 
Fraustadt. In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 75if. 
* 350jähr. Bestehen der ehern. Hermann 
Hager'schen Apotheke in Fraustadt. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 342. 
Hager.r Apotheke in Fraustadt. In: 
Pharm. Post. 1932, S. 493 ff. 
* Schelenz: Aus Hermann Hager.r Lehr-
und \\''anderjahren. In: Pharm. Zhallc 
75 (1934) s. 773ff. 
* (!) Ham Hermann ju/itt.r Hager. 1816 bis 
1897. In: Ferch/: Bio- und Bibliographi-
kon. 1937, S. 210. 
* Zimmermann, W.: Hermann Hager, der 
bedeutendste Lehrer der Apotheker-




* Apothccken-Ordnung und Taxa Deren 
in denen Apothccken der . . . Berg-
Stadt Freybergk in .Meissen ... befind-
lichen 1\Jedicamenten und Materialien. 
Freyberg 1673: Becker. 
* (!) Zit. in: Berende.r: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* (!) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 526. 
Apotheken-Ordnung und Taxa derer in 
denen Apotheken der churfürstl. Sächs. 
alten freyen Berg Stadt Freybergk in 
~Ieissen befindlichen :Medicamenten und 
Materialien. 1680. 
* (!) Zit in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 115. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann : Eine Zusammen-
Stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Venvandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ( !) Zir. in: Adlmg-Urda'lg: Grundriß 
. .. 1935. s. 526. 
d) 
* Taxa Deren in denen Apotheken der 
Berg Stadt Freybergk in Meissen ... 
befindlichen Medicamenten und :i\Iateri-
alien. Freyberg 1673: Becker. 
* (!) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zha\le 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
s. a, u. Ordnung. 
Taxa für Freybergk in Meissen. 1680. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz : Geschichte 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
s. a. u. Ordnung. 
e) 
Doktor und Apotheker. In: Mitt. d. 
Freiberger Altertumsvereins. 1891, 
H. 28, S. 23. 
f) 
* ( ! ) Kade, Reinh. : Freibergs alte Apo-
theken. In: Mitt. d. Freiberger Alter-
tumsvereins. 1891, H. 28, S. 9ff. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Kade, Reinh.: Freibergs alte Apo-
theken. Mitt. d. Freiberger Altertums-
vereins. 1891, H. 28, S. 19. 
* 275jähr, Bestehen, In: Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 1640. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 31. 
Rats-Apotheke 
zum schwarzen Elefanten 
* ( ! ) In: Kade, Reinh. : Freibergs alte Apo-
theken, Mitt. d. Freibergcr Altertums-
vereins. 1891, H. 28, S. 14ff. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg., Beil.: Zur Ge-
schichte d. Dt. Apotheke. 1938, S. 7. 
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* In: Daems, W. F.: Über die 15 Apo-
thekenbesitzer bzw. Apotheker in der 
Familie Lutteroth (Lutterodt, Lutterot) in 
den Jahren von 1581-1917 ... zu 
Halle/Sa. Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 941f., 956-959. 
* 400jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 1043. 
FREIBURG/Breisgau 
c) 
* Wollbestcllte Reformation aller Rcqui-
sitien derer Apotecken bey einer löbl. 
Vorder-Österreichischen Statt Freiburg 
im Breyssgauw. in gegcnwertigc Form 
gerichtet. Freyburg i. Br. 1607: Biickler. 
* (l) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 221. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 497. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
~- Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 523. 
Apothekerordnung. 1608. 
* ( [) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161' 
d) 
Preisverzeichnis 1480. 
In: lvlone : Zeitschrift f. d. Geschichte 
des Oberrheins 5 (1854) S 404. 
* ( l) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S 429. 
* ( \) Zit. in: Tunmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Ven,;-andtes ... T.schirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813. 
* Arzneitaxe für Freiburg/Br. 1607. 
* ( ! ) Zit. in: Philippe: Histoire 
[deutsch]. 2. Aufl. 1858, S. 1008. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 506. 
* ( J) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
s. a. u, Ordnung. 
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Arzneitaxc der vordcröstcrreichischen 
Stadt Freyburg. 1608. 
* ( ! ) Zit. in: Gn1eli11: Geschichte der Che-
mie. 1799, Bd. 1. 
* ( ! ) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta~ 
schcnbuch. 2. A. 1835, Abth. 1, S. 59. 
e) 
In: Baas, K. : Gesundheitspflege im 
mittelalterlichen Freiburg i. Br. Frei-
burg: 1905. 
* Zimmermann, U7a//er: Arzneilieferungen 
an milde Stiftungen im 18. Jahrhundert 
zu Freiburg i. Br. Apoth. Ztg. 39 (192+) 
s. 957tf. 
f) 
* lK. N.J In: Pharm. '«'ochenbl. v. 26, 9, 
1863. (Nr. 39.) 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sa11termeister: Beitr. z. Gcsch. d. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 4-4 
(1904) s. 635f. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
* Zimmermann, W. : Gesuch eines Apo-
thekers um Erlaubnis z. Verkauf vom 
Jahre 1611. In: Süddt. Apoth. Ztg. 61 
(1921) s. 392f. 
Zimmermann, W. : Freiburgs erste Apo-
theker. In: Freiburger Ztg., Beil.: 
Badener Land v. 1. 1. u. 19. 2. 1922. 
* In: Zimmermann, W.: Geschichte der 
süddt. Apothekenent'\vicklung. Süddt. 
Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
* In: Zimmermann, W. : Vom Standes-
gefühl und Ansehen des Apothekers zu 
Ende des 18, Jahrhunderts. Süddt. Apo-
theker Ztg. 62 (1922) S. 22Sf. 
* In: Zimmermann, W.: Dr. ]oh. Widmann, 
ein schwäbischer Arzt und Apotheken-
reformer. Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) 
s. 520f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674tf. 
* Die Geschichte der ersten Apotheke in 
Freiburg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 
(1936) s. 281f. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 434. 
* Zimmermann, W. : Sch·weizerische Apo-
theker in Freiburg. In: Schv:eiz. Apoth. 
Ztg. 1937, Nr. 1. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. !95. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 287. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 98. 
· 1\!ot.rch, K. : Geschichte der alten Apo-
theken in Freiburg. In: Der Alemanne 
v. 16. 3. 1939 u. ff. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. so (1940) S. 309 ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S.141. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apo-
theker Ztg. 80 (1940) S. 309ff. 
Glocken-Apotheke 
* In: Arzneilieferungen ... Apoth. Ztg. 
39 (1924) S. 958. 
Hof-Apotheke 
* In: Arzneilieferungen ... Apoth. Ztg. 
39 (1924) s. 958. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* Die Hof-Apotheke in Freiburg i. Breis-
gau. In: Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) 
s. 235. 
Löwen-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 39 (1924) S. 958. 
* il!ax Rinkenbach .. , 98. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 758. 
l\I ünster-Apotheke 
* In: Tschirch, A.: Erlebtes und Erstreb-
tes. Lebenserinnerungen. Bonn: 1921, 
s. 105, 
* In: Arzneilieferungen. Apoth. Ztg. 39 
(1924) s. 958. 
* In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 725. 
* Zimmermantt, W. : Politische Rolle einer 
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 66 
(1926) s. 595f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Pharmazeutisches Institut 
der Universität Freiburg 
* Schirm, M.: Pharmazie und Hochschule. 
Zum Richtfest des neuen pharmazeu-
tischen Institutes der Universität Frei-




* In: Wernicke, E. : Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) S. 1009. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 212. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 845. 
BAD FREIENWALDE/Oder 
f) 
* Geiseler: Christian Gotthold Crusius f. In: 
Arch. d. Pharm. 99 (1847) S. 209ff. 
* In: Kaupitz, W.: Von Unseren Altvor-
dern. Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 127. 
* In: Wernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
und Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 767. 
In: Kreiskalender Oberbarmin. 1909. 
* In: Dann, G. E.: Aus der Apotheken-
geschichte des Kreises Oberbarmin. 
Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 114. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 512. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1162. 
g) 
Hof-Apotheke 
· In: Heller: Geschichte der Stadt Freien-
,valde. 1896. 
* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 127. 
* In: Wernicke, E: Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
und Preußen, Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 767. 
Dann, G. E.: Aus der Geschichte der 
Freienwalder Hof-Apotheke. In: Ober-
barminer Kreiskalender. 1909. 
Dann, G. E. : Aus der Geschichte der 
Freienwalder Hof-Apotheke. In: Mär-
kische Heiinat. 1925, 2. 
* In: Dann, G. E. : Aus der Apotheken-
geschichte des Kreises Oberbarmin. 
Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 114f. 
FREISING/Oberbayern 
f) 
* Ferch!, F. : Carl Bedall. In: Pharm. Ztg. 
73 (1928) s. 786ff. 
g) 
Marien-Apotheke 




* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 




* Zimmerma1tn, U.'T.: Die eingegangene 
Apotheke in Frcistett. In: Süddt. Apo-
theker Ztg. 71 (1931) S. zosf. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* (J) In: Zimmermann, rf'.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. so (1940) S. 315f. 
FREITAL/Sachsen 
g) 
G 1 ücka uf-Apotheke 
* 100 Jahre Glückauf-Apotheke Freital-
Potschappel. In: Freitaler Tageblatt 
Glückaof v. 5. 8. 1935. (Nr. 180). 
* 100 Jahre Glückauf-Apotheke in Freital 
bei Dresden. In: Dt. Apoth. Ztg. 50 
(1935) s. 1125f. 
* lOOjähr. Bestehen. In: Pharrn. Ztg. 80 
(1935) S. 830. 




* In: Adlung, A. : Das Apothekenwesen 
im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 620ff. 
* ( ! ) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. so (1935) S. 1395 f. 
FREUDENSTADT/Württemberg 
f) 
* In: Zur Geschichte der württemberg. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) s. 188f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* lZS jähr. Jubiläum. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 863. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 598. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 403. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 448. 
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Löwen-Apotheke 
* Brommer, Chr.: Zur Geschichte der 
Löwen-Apotheke in Freudenstadt. In: 
Apoth. Ztg. 49 (193+) S. 3 f. 
* In: Angewandte Botanik ... Pharm. 
Ztg. 81 (1936) S. 372. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 





* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 




* In: fFernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekcnv.-csens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. +65. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Srhelmz: Geschichte 
190+, S. 439. 
g) 
Löwen-Apotheke 




· In: Fricdberger Geschichtsblätter. 3 
(1911) s. 107; 136ff. 
* Berger, Heinrich : Einkäufe eines Fried-
berger Apothekers in den Frankfurter 
:;\.fessen im Jahre 1620. In: Darmstädter 
Ztg. \X'ochertbeil. v. 13. 5. 1911, S. 75[. 
* In: Ferch!, F. : Lehr- und Gehilfcnbricfc. 
:Mittenwald: (um 1927), S. 24. 
* (!) Aporhekedehrbrief. [Abb.] In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1938, S. 3. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* Eberhard, August : Die Apotheken in 
Friedberg/Hessen. Friedberg: (1940)_: 
Aus: Friedbcrger Geschichtsblätter. l:> 
(1940). 





* In: Ebfrhard, A.: Die Apotheken in 
Friedberg/Hessen. Friedberg: 1940. 
Aus: Frjcdbcrgcr Geschichtsblätter. 15 
(19+0). 
Hof-Apotheke zum Mohren 
Führung des Titels: Hof-Apotheker. In: 
Augsburger Abendztg. [um 1907]. 
"' füass.] In: Pharm. Ztg. 52 (1907) 
s. 1055. 
* In: Eb!'rhard, A.: Die Apotheken jn 
Friedberg/Hessen. Friedberg: 1940, 





* 50jähr. Berufsjubiläum ... Carl 1Uuthcr, 








* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1143. 
Bären-Apotheke 
* 325 Jahre Bären-Apotheke in Friedc-
bcrg. In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1143. 




* In: Apoth. Ztg. 39 (1924) S. 1241. 




* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
"" Die Stadt-Apotheke zu Friedland, Bez. 





* (!) fK. N.J In: Ad!tmg Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 81. 
* Dr. phil. Wilhelm .Mayer. In: Apoth. 




Härtseler, A. : W'ic die Stadt Friedland 
um ihre Apotheke kam. In: Cottbuser 
Anzeiger. Beil.: Unsere Heimat v. 




* In: AdlNng, A.: Das thüt. Apotheken-
wesen unter Berücksichtigung der Ge-
schichte der thür. Apotheken. Pharm. 




* ( ! ) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
schichte d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 39. 
* ( ! ) In : Di:inges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\/iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* [K. N.]In:Phacm.Ztg.62(1917)S.616. 
* 300 jähr. Bestehen der Apotheke in 
Friedrichstadt (Eider). In: Apoth. Ztg. 
40 (1925) S. 609; Phacm. Ztg. 70 (1925) 
s. 808. 




* 17 S jähr. Bestehen der Apotheke Frie-




* Geburtstag ... Karl Steinmetz. In: 




* [K. N.] In, Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 791. 
* 275 Jahre priv. Löwen-Apotheke in 
Fritzlar, Bez. Kassel. In: Süddt. Apoth. 




· Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 




* In: Dann, C. E. : Aus der Apotheken-
geschichte des Kreises Königsberg/Neu-




* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
und Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) 
s. 767. 
* Ablösung preußischer Exklusivprivile-
gien. In: Pharm. Ztg. 53 (1908) S. 195. 
f) 
* In, Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1162. 
g) 
Kronen-Apotheke 
* 200 J~hrc König1. priv. Kronen-Apo-
theke in Fürstenwalde. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. 639f. 
K urf ürs te n-A p o the ke 
* [Abb.] In, Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 660, 
FÜRTH/Bayern 
f) 
* S!audenram, Rob.: Der Judenapotheker 
von Fürth. In: Dt. Apoth. Ztg. 54-
(1939) S. 397. 
* }egel, W. : Der Kampf um die Fürther 
Juden-Apotheke. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 635if. 
· fege!, W. : Kampf um die Fürther 
Judenapotheke. In: Zeitschr. f. Gesch. 
d. Juden in Deutschland. 4- (1932) 
s. 149if. 
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* DiJrr, IV. : Der J udc in der Geschichte 
der Apotheken. In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 
78 (1938) s. 844if. 
g) 
Lessing-Apotheke 
* 50jähr. Berufsjubiläum ... Hanf Ii"""ehrl. 
In, Süddt. Apoth. Ztg. ss (1948) S. 354, 
Löwen-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
Sonnen-Apotheke 
* [K. N.] In, Dr. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 899. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 746. 
* [K. N.J In, Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 570. 
Stern-Apotheke 
* (!) Ansicht der „Apotheck« am 1Carkt-
platz zu Fürth in Bayern im Jahre 1704. 
(Abb.] In, Ferch/: lllustr. Apoth. Kal. 
v. 1. 1.-14. 1. 1936. 
* In, Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 398. 
FULDA 
a) 
Dispensatorium Fuldancnse tripartitum 
tarn patriae usibus quam saeculi modc-rni 
gcnio accomodatum a Franc. Aot. 
Schlmtb ... Fulda 1787, Stahd. (1786). 
* (!) Zit. in: Ehrbar!: Beiträge zur Natur-
kunde. 7 (1792) S. 78. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 34f. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 568. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz., 1920, S. 156, 
* ( ! ) Zit. in: Adbmg, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
* Dispensatorium Fuldenense tripartitum 
. . . Editio altera. Francofurti a. l\f. 
1791: Brönner. 
* (!) Zit. in: Ehrhart: Beiträge zur Natur-
kunde. 7 (1792) S. 78. 
* (/) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 34f. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz., 1920, S. 156. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202104161235-0
* (!) Zit. in: Adlung, Alfred: Die deut-
schen Arzneibücher seit dem Jahre 
1546. Ph"'m. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* ([) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 545. 
c) 
· :Medizinalordnung und Arzneitaxc für 
Fulda. 1728. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
* Verzeichnis und Preis der einfachen und 
zusammengesetzten Arzneien, welche in 
den fuldischen Stadt- und Landapothe-
ken zu finden sind. Verordnung für die 
Apotheken vom 3. Aug. 1785. o. 0. u. 
J. [1786]. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 222. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 187. 
* {/) Zit. in: T"nmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Yenvandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (J) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 570. 
d) 
* Taxe für Fulda. 1785. 
s. u. Ordnung. 
Hochfürstlich Fuldaische neurevidirte 
Apotheker-Taxe. Frankfurt a.:M. 1791: 
Briinner. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 222. 
* (J) Zfr. in: TJJmvann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbinb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 835. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) 5. 288f. 
* Siemens, Rudolf: Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. In: Fuldaer Ge-
schichtsblätter, 1910, Nr. 12. 
* Siemens, R.: Zur Geschichte der Apo-
theken Fuldas. In: Apoth. Ztg. 26 (1911) 
s. 183f., s. 229f. 
* (!) [Ref.] In: Sudb,jf.- Mitt. z. Gesch. 
d. lvied. u. d. Naturwiss. 11 {1912) S. 99 . 
g) 
Engel-Apotheke 
* In: Siemens, R.: Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. Fuldaer Geschichts-
blätter. 1910, Nr. 12, S. 183 . 
* In: Siemens, R.: Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. Apoth, Ztg. 26 
(1911) s. 230. 
* 200 Jahre Engel-Apotheke in Fulda. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1798. 
Hof-Apotheke zum Schwan 
Einiges aus der Geschichte der Hof-
Apotheke. [Kleiner Almanach der Hof-
Apotheke. o. 0. u. J.] 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 288f. 
* In: Siemens, R.: Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. Fuldaer Geschichts-
blätter. 1910, Nr. 12, S. 179. 
* In: Siemens, R. : Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. Apoth. Ztg. 26 
(1911) s. 230. 
* 300jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) S. 21. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 25. 
Löwen-Apotheke 
* In: Siemens, R.: Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. Fuldaer Geschichts-
blätter. 1910, Nr. 12, S. 178f., 182. 
* In: Siemens, R.: Zur Geschichte der 
Apotheken Fuldas. Apoth. Ztg. 26 
(1911) s. 230. 
· Jestaedt, A.: Wo befand sich die älteste 
Apotheke in der Stadt Fulda? In: FuI-
dacr Geschichtsblätter. 29 (1937) S. 93. 
· jestaedt, A.: Fuldas älteste Apotheke. 
Zum 400 jähr. Bestehen dc:r Löwen-
Apotbeke. In: Fuldaer Volksztg. v. 
27. 8. 1949. (Nr. 199.) 
* 400jäbr. Bestehen In: Apoth. Ztg. 61 
(1949) s. 101. 
* 400jähr. Bestehender Lö'\ven-Apotheke. 
In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 531. 
* Apothekenjubiläum ... 400jähr. Be-












· In: 11,fühe, A. : Geschichte d. Stadt Ba<l 




* Apothekenjubiläum. In: Dt. Apoth. 




Dr. Byschl'sche Apotheke 
* Die Dr. Byschl'sche Apotheke zu Gar-
misch. [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apo-




* [K. N.J Jubiläum. In: Apoth. Ztg. 48 
(1933) s. 122. 





* Nekrolog des Apothekers Blase sen. In: 
Arch. d. Pharm. 126 (1853) S. 212. 
* lOOjähr. Familienbesitz. In: Apoth. Ztg. 




* (1) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* Eberhard: Geschichte der Apotheke in 





lVolfe!, Gustav: Die Stadt-Apotheke in 
Geesthacht. In: Bergedorfcr Ztg. Y. 
1938. 
Alittendorf, l'ffilheln1: Die Stadtapotheke 
Geesthacht 183S-1938. Bcrgcdorf: 
1938. 
* 100 Jahre Apotheke in Geesthacht. In: 




* In: Apotheker einst und jetzt. Pharm. 




* In: Adlung~ A.: Das thür. Apotheken· 









* (!) [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 









* 40 Jahre Sonnen-Apotheke Geisenheim. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 433. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 68lf. 
* [K. KJ In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apo<:hekcn 
und Apotheker in Baden. Süd<lt. Apo-
thckec Ztg. 80 (1940) S. 483f. 
GEISLINGEN/Württemberg 
f) 
· Von den Geislingcr Apotheken. In: 
Gcschichtl. 1\.fitt. v. Geislingen und 
seiner Umgebung. 1931, H. 3, 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. +s+ff. 
g) 
U ntcrc-Apothc ke 
· In: Gcschichtl. ~litt. Y. Geislingen und 
seiner Umgebung. 1931, H. 3. 





* Apotheker 1-lermann U,.,...,efte ... 70 Jahre 
alt. In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 580. 
* Geburtstag. Apotheker Hermann Weite 




H üttcn-A potheke 
* (!) In: Diinges, C : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranicn-Nassau, Dt. Apoth. 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* Gelsenkirchen erkämpft die erste Apo-
theke. In: Gelsenkirchener Allgem. Ztg. 
v. 4. 8. 1938. (Nr. 241.) 
* 100 Jahre Alte Apotheke in Gelsenkir-





· In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Phartn. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. so (1940) S. 483 f. 
GENTHIN /Magdeburg 
f) 
* In: Apoth. Ztg, 47 (1932) S. 1083. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
GERA/Thüringen 
d) 
· Cata!ogus mcdicamcntomm nobilium. 
1606. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 533, 
* Taxa oder gleichmäßiger Anschlag der 
eynfachen '\1nnd zusammengesetzten 
Artzneyen .. so in den beyden Reussi-
schcn Pla,venschen Apotecken Geraw 
vnnd Schlaitz geführt und verkaufft 
werden. Geraw 1617: Spieß . 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A. :HB 
d. Pharmakogn. Bd 1. 2. Lpz.: 1910, 
s. 820f. 
* (!) Zit. in: Kühn, Gustav und Robert 
Hänsel: Die Hof-Apotheke zu Schleiz. 
1927, s. 66. 
* (!) Zit. in: Adhmg, A.: Das thür. Apo-
thekemvesen .. , Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 874. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/11ng-UrdaJ1g: Grundriß 
... 1935, s. 534. 
· Taxa oder Preill derer tnedicamentorum 
ta.m ... welche in den beyden Apothe-
ken zu Gera verkauft werden. 1712. 
* (l) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rchircb, A.: HB 




* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 538. 
f) 
* (1) Christoph Reibehand. [um 1636.] Jn: 
g) 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
S. 346. 
Adler-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 875f. 
Hof-Apotheke 
* 1n: Adlun,._[!,, A. : Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 875f. 
Kreuz-Apotheke 
* 1n: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
\vesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 876. 
Stadt-Apotheke 
Kretschmer, E. P.: Die Stadt-Apotheke 
am 1\farkt in Gera. [Flugbl. v. C. 
HDpner. 1924.) 
* ( ! ) [Ref.J In: Sudfojf .- Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 23 (1924) 
S 285. 
* Kretschmer, E. P.: Die Stadt-Apotheke 
am :Markt. Ein Beitrag zur Geschichte 
eines Hauses in der Altstadt. Gera: o. J. 
· Kretschmer, E. P.: Die Stadt-Apotheke 
in Gera - 325 Jahre. Irt: Gcracr Ztg. 
v. 4. 2. 1928. 
* 325 Jahre Stadt-Apotheke in Gera. In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 160. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 155. 
* Kretrchmer, E. P.: Die Stadt-Apotheke 
in Gera (325 Jahre). In: Pharm. Ztg. 
73 (1928) s. 166f. 
* (!) [Ref.] In: Sudboff: li.Iitt. z. Gesch. 
d . .:.\fed. u. d. Natun•liss. 27 (1928) 
s. 216. 
* Ubrig: Die Stadt-Apotheke in Gera, 
ihre Geschichte und jetzige Gestalt. In: 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1113. 
* Gelder, Hermann: Zur Geschichte der 
Stadt-Apotheke in Gera. In: Apoth. 
Ztg. 44 (1929) S. 1289. 
* Ein baulicher Edelstein Geras. [In: 
Geraer Ztg. (?) um 1933.] 
* In: Adltmg, A. : Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
S. 874f. 
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Alte toskanischc Säulen. Baugeschichtl. 
interessante Funde im Hause- der [Gc-
raer] Stadt-Apotheke. In: Geraer Ztg. 
V. 24. 11. 1936. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. {Bayer-) Berichte. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
S. IOS3. 




* 200 jähr. Bestehen der Apotheke in 
Gerdauen. In: Apoth. Ztg. 34 (1919) 
s. 3If. 
* In: Pharm. Ztg. 64 (1919) S. 53. 
* Goldenes Berufsjubiläum . . . In: Dt. 








* (!) Friedrich 1.lio!de11bauer. 1797-
In Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, S. 363. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) [K. N.] ln: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* (K. N.] In: Pharm. \v'ochenblatt. -v. 
26, 9, 1863. (Nr. 39.) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
S. 552. 
* Langetlbach, Heinrich : Die Gcrnsbacher 
Apotheke, älteste Apotheke der früheren 
Grafschaft Eberstein. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 1120. 
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* (!) In: Zimmermann, l}"".: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apo-








* In: Adlung, A.: Zur Wlirksamkeir alter 





* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1575. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
,-i.·esen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 165. 
GESEKE/Westfalen 
g) 
Dr. Jchn'sche Apotheke 
· In: Lappe, J.: Geschichte der Stadt 
Geseke. (o. nähere Ang.J 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 828. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 85lff. 
* In: Sche!enz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. S+ (1909) S. 648. 
* Jubiläum Dr. C. Jehn In: Apoth. Ztg. 
28 (1913) s. 225ff. 
* Die Familie Jehn und die Apotheke zu 
Gtseke 1792-1917. 125jähr. Bestehen 
am 22. 6. 1917. In: Apoth. Ztg. 32 (1917) 
s. 321. 
* 125jäht. Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 
62 (1917) S. 377. 
* In: Adlung, A.: Zur \\/irksamkeit alter 
Gesetze . . . Pharm. Ztg. 79 (1934) 
s. 1229. 
* (l) [Abb.] ln: Pharm. (Bayer) Berichte. 




* In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 1574. 
* 100 Jahre Hirsch-Apotheke in Gcttorf. 
In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1145. 
* In: Phacm. Zhallc 77 (1936) S. 704. 
GEVELSBERG/Westfalen 
f) 
In: F4hne, A.: Die Westfalen in Lübeck. 
Köln: 1855, S. 32 u. 141. 
In: J:ljim»mm, R. POn: Beschreibung des 









* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 340; 




* Emil Salzer t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
46 (1906) s. 791. 
* JubjJäum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 62 
(1922) s. 254. 
* In: Scb1n2iger: 250 Jahre Engel-Apo-
theke Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 77 
(1937) s. 293f. 




Catalogus omnium medicamentorum 
... in officina pharmaceutica a Johanne 
Conrado Scipionc, jam novissimc ador-
nata ... Giessae .Hassonum: 1688. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 120. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: T unmann: Eine Zusammen-
stellung . , . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
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* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 537. 
e) 
* (l) Eberhard: Liebig als Apothcken-
visitator ... In: Die Vortr. d. Haupt-
vers. (d. Ges. f. Gesch. d. lJharm.) 
München: 1938, S. 99 ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
f) 
* (!) Friedrich Ludn,ig Knapp. 1814-1904. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 277. 
g) 
Hirsch-Apotheke 
* (!) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 512. 
* (!) K. W. Hempe/. 1819~1898. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 690. 
· In: Giessener Familienblätter. 1910, 
Nr. 127/28. 
* In: Zur Geschichte der Einhorn-Apo-
theke in Darmstadt. Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 164. 
* (!) K. W. Hempel. 1819~1898. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 225. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386Jf. 
Pelikan-Apotheke 
* In: Bongard, Aenne: Die Universitäts-
apotheke zum goldenen Engel in Gießen 
und ihre Besitzer. Dat.: Weilburg- Bon-
gardsruh 4. 2. 1932. [Masch. 1\fanuskr.l 
* (!) [K. N.J In: Eberhard, .A.: Liebig als 
Apothekenvisitator . . . Die Vortr. d. 
Hauptvers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) 
1'1ünchen: 1938, S. 103. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938). 
S. 386ff. 
U niversitäts-Apothe kc 
zum goldenen Engel 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 1069Jf. 
In: Gießener Familienblätter. 1910, 
Nr. 3. 
In: Mitteilungen des Familienverbandes 
Rittershaus(en). S 59ff. [o. näh. Ang.] 
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* Bongard, Aemie: Die Universitäts-Apo-
theke zum goldenen Engel in Gießer. 
und ihre Besitzer. Dat.: W'eilburg-Bon-
gardsruh 4. 2. 1932 [Masch. 1Ianuskr.] 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386Jf. 
* In: Valentin, j.: R1tdolph G!a11herJ Furni 
Novi Philosophici. Die Pharmazie. 3 
(19-18) s. 375/f. 
Apotheke 
der U nivcrsitäts Kliniken 
* Kaiser, H.: Oberapotheker A. Pryhi!J t. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 (10-l6) S. 19, 
GIFHORN/Hannover 
g) 
Sch loß-Apothc ke 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 595. 




* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunsch\vcig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
S. 73Zf. 
* (i) [K. N.J In: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 439. 
* In: Geschichte der Apotheken des 
Landes Braunschweig. Hrsg. v. W. Kern. 
Braunsch,veig: 1941, S. 17ff. 
* In: Dörr, Walter: Pharmaziegeschicht-
lichc Merkwürdigkeiten. SüdJt. Apoth. 




* ( 1) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \\liesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 7 31. 
GLATZ/Schlesien 
c) 
* General-Tax-Ordnung sowohl Yor die 
Medicos und Chirurgos als die Apo-
theker im Erb Herzogthum Schlesien 
und der Grafschaft Glatz vom 14. 5. 
1744. Breslau: Korn 1744. 
* ( ! ) Zit. in: Sche!enz : Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* ( ! ) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
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· Apothekcror<lnung zu Glatz. 177 
* (1) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 186. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 529. 
d) 
"' General-Tax-Ordnung im Erb-
Hcrtzogthum Schlesien und der Graf-
schaft Glatz. Bteslau 1744. 
"'(!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 139. 
* (!) Zü in: Scbe/enz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apothekcn-
mesrn. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tm1ma11n: Eine Zusammen-
sn::llung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. B<l 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 832. 
c) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 383, 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
· Tschitschke, Afaxim.: Gab es im 14. Jahr-
hundert schon eine Apotheke in Glatz? 
In: Glatzer Land. 4 (192-4) Nr. 11. 
g) 
Hirsch-Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 8-1-5. 
Mohren-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Apothekergcschicht-
liches. Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 




· Resch, Fritz: Von den Apotheken 
Glauchaus. In: ~fonatss:chrift: Die Hei-
mat. 1834. 
* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 573ff. 
GLEIWITZ/Schlesien 
f) 
* In: Wemicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg . 
52 (1907) s. 1009. 
* In: Schubert: Alte Apotheken Ober-
schlesiens. Pharm. Ztg. 73 (1928) 
88Sff. 
In: Pharm. Post 1928, S. 553. 
g) 
Adler-Apotheke 
* l50jähr. Bestehen ... In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 150. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 159. 
Kreuz-Apotheke 
* Die Fritzes, ein altes oberschlesisches 
Apothekergeschlecht. In: Dt. Apoth. 
Ztg. so (1935) S. 326. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 1014 
und 1085. 
1-Iohren-Apotheke 
* In: Schubert: Alte Apotheken 







25 jähr. Bestehen. In: Heimatkalender 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 259ff. 
* (!) In: Sche!enz.: Geschichte ... 19047 
s. 435. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 212. 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 5. 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
* Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673f. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 57 (1912) 
s. 916. 




Rats- und Stadt-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 5. 
* ln: Pharrn. Ztg. 42 (1897) S. 816. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 248. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 22. 
, In: Pharm. Post 1928, S. 279 u. 553. 
* 650jähr. Bestehen der Rats- und Stadt-
Apotheke. In: Ostland v. (?) [Rcf.J In: 
Pharrn. Ztg. 76 (1931) S. 465. 
. In: Neuer Görlitzer Anzeiger. Beil.: 
Die Heimat. 1933, Nr. 27. 




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 176f. 
* (!) ]oh. Georg Ludn,ig Alanthe_y. 1769 bis 
1842. In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 337. 
* (1) Weddercop. (Schloß-Apotheker). In: 
g) 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 570. 
Stadt-Apotheke 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 178/f. 
* In: Pharm. Ztg. 56 (1911) S. 105f. 
GNADENFREI/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1009. 
g) 
Engel-Apotheke 





* In: .2\.1o,•er, H.: Aus Gnarrenburgs ver-




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 1, Nachtr. S. 62. 
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* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 313. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 5(1 
(1905) s. 330/f. 
* In: Sche!enz, H.: Apotheken in lang~ 
währendem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 
54 (1909) s. 98+. 
GOCHSHEIM/Baden 
g) 
S tadt-Apothe kc 
* [K. N.] In: Pharm. \v'ochenblatt \'. 
26. 9. 1863 (Ne. 39). 
· In: Weifer, Emil: Geschichte von 
Gochsheim. Bruchsal: 1912. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (193+) 
s. 674/f. 
* ( !) In: Zimtllermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (19+0) S. 49Sf. 
* Jakob Giesser . . . Berufsjubiläum. In; 




* Die alte Apotheke in Bad Godesberg 
im neuen Gewande. In: Dt. Apoth. 








* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. W'iesbadcn H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 731. 
GÖPPINGEN/Württemberg 
e) 
* In: Zur Geschichte der Apoth. Ver-
fassung. Süddt. Apoth. Ztg. 57 (1917) 
s. 354f. 
f) 
* ( !) In: Chevallier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. d. 
Pharm. 83 (1843) S. 205. 
* (!) In: Phi!ippe: Histoire ... [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. 1007. 
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* In: Cleuler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) S. 615. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 438, 
'In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sa11termeister: Beitr. z. Gesch. <l. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) S. 63Sf. 
* In: Zur Geschichte der württembergi-
schen Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
47 (1907) s. 188[, 
* In: Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 
* In: Kirschmer, K.: Göppinger Ge-
schlechter, Der Hohenstaufe. Beil.: 
l:nser Sonntag. 69 (1931). 
* Die Errichtung det 1. Apotheke in 
Göppingen im J ahrc 1559. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 38. 
g) 
Dr. Luz'sche Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 783, 
· In: Der Hohenstaufe. Göppinger Tage-
blatt v. 1937. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
1.fauch'sche Apotheke 
* Prof. Dr. Friedrich lvfauch t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 495. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Geburtstag. Heinrich Die/ ... In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 555. 
Apotheke zum goldenen Kreuz 
* Apotheker Zwink in Göppingen t. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 38 (1898) S. 285. 
* Ein halbes Jahrtausend Ortsgeschichte. 
Zn•ink',1che Apotheke. 1836-1936. In: 
Göppinger Ztg. (Amtsblatt) v. 14. 3. 
1936 (Nr. 62). 
* Hundert Jahre Z1vink' ,1che Apotheke. Die 
Geschichte eines Hauses. In: Der Ho-
henstaufe. Göppinger Tagblatt v. 1-4-. 3. 
1936 (Nr. 62). 
* 100 jähr. Jubiläum. In: Dt, Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 434. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 220. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 223 
und 239. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
S. 484ff. 
· Kirchmer: die Zu:ink'sche Apotheke in 
Göppingen. [Masch. :;_\fanuskr.] 
GÖRLITZ/Schlesien 
c) 
Ordnung welchergcstalt es mit verfet-
tigung der Arzneyen in den Apoteckcn 
zu Görlitz soll gehalten werden. Neben 
Anmeldung des Taxes und werds aller 
darinnen befindl. ßiaterialien .... Gör-
litz 1600: ]oh. Rhamban•. 
* {!) Zit. in: Linde u, Großmann: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
S. 656, 
* Zit. in: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 119ff. 
* ( 1) Zit. in: T1mman11: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 557, 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
* Leges de regimine pharmaceutico offi-
cinae Büttnerianae Gorlici cum ipsi 
pharmacopoco turn servientibus et dis-
cipulis tencndae. Gorlicii Lusatorum: 
1629. 
* ( ! ) In: Gmelin: Geschichte der Chemie. 
Bd 1. 1799. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente . , . 
Arch. d. Pharm. 207 (187 5) S. 508, 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 505. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Phatm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes THhirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß ... 
1935, S. 524-. 
* Taxe für Görlitz. 1600. 
s. u. Ordnung. 
· Taxa für Görlitz. 1629. 
* ( l) Zit. In: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 




* In: Afüller, ]. Th. : Die Gerechtsame der 
Apotheken in der Oberlausitz. Neues 
Lausitzcr Magazin. 84 (1908) S. 16. 
* In: Zimmermann, W. : Eine frühe Dar-
stellung der Geschichte der Pharmazie. 
Süddt. Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 216ff. 
f) 
· In: l 1le11mann: Geschichte der Stadt 
Görlitz. Görlitz: 1850, S. 71:ff. 
* (!) [K. N.] In: Philipp,; Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1017. 
* In: Wernicke, E. : Apothekergeschicht-
1iches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1027 f. 
· [K. N.] In: Neuer Görlitzer Anzeiger. 
Beilage: Die Heimat. 1931, Nr. 9, 10, 
12 und 13. 
* Alte Apotheken im Stadtbild. In: Gör-
litzer Nachrichten. 1934. 




[K. N.J In: Neuer Görlitzcr Anzeiger. 
Beil.: Die Heimat. 1931, Nr. 9. 
Engel-Apotheke 
* Wiese_nberg, E. : Apotheker Afax Böttger, 
Görlitz, zum 80. Geburtstag. In: Die 
Pharmazie. 4 (1949) S. 246. 
* 11Iax Biittger, 80 Jahre. In: Pharm. Ztg. 
85 (1949) s. 151. 
* Geburtstag ... .Afax Boitger. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 244f. 
Hirsch-Apotheke 
(früher Hindenburg-Apotheke 
nach Dr. \\1• BrachmannJ 
* 50jähr. Berufsjubiläum ... Max Casprig. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) 5. 115. 
Humboldt-Apotheke 
In: Neuer Görlitzer Anzeiger. Beil.: 
Die Heimat. 1931, Nr. 9. 
Kronen-Apotheke 
In: Neuer Görlitzer Anzeiger. Beil.: 
Die Heimat. 1931, Nr. 18. 
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Lö,ven-Apothcke 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 5. 344. 
* In: Pharm. ZhaJ!c 68 (1927) S. 206. 
* In: Schlesische Apotheken. Pharm. Ztg. 
81 (1936) S. 110-1. 
1'.Iohren-Apotheke 
In: Neuer Görlitzer Anzeiger. Beil.: 
Die Heimat. 1931, Nr. 18. 
Struve's Rats-Apotheke 
K11a11the, Christian: Das Andenken derer 
Apotheker in Görlitz. (Festschrift.} 
1737. 
Weese, Carl: Geschichte der Stru1Je'srhe!l 
Apotheke in Görlitz. Görlitz: 189.t-. (?) 
[ohne näh. Ang.]. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 9 (189-1) S. 461. 
* Dr. Bruno Hirsch. In: Apoth. Ztg. 11 
(1896) s. 251. 
* In: Phatm. Ztg. 43 (1898) S. 259Jf. 
* Noch ein Jubiläum. In: Süddr. Apoth. 
Ztg. 41 (1901) S. 193. 
* Dr. Bmno Hirsch t. In: Apoth. Ztg. 
17 (1902) s. 846. 
* Schneider: Br11no Hirsch t. In: Pharm. 
Zhalle 43 (1902) S. 627f. 
* Dr. Bruno Hirsch t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 42 (1902) S. 880. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 442. 
* (t) Bruno Hirsch. 1SZ6-1903. (!) In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 691. 
* In: if7emicke, E. : Apothekergeschicht-
liches. Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
* Hermann Struve. In: Neues Laus. 1Iaga-
zin. 84 (1908) S. 270f. 
* In: ]erbt, Richard: Geschichte der Stadt 
Görlitz. [Ohne näh. Ang.] Bd. 2 (Halb-
band), Topogr., S. 344, 360 und 378. 
· [K. N.) In: Neuer Görlitzer Anzeiger. 
Beil.: Die Heimat. 1928, Nr. 3. 
* Adl11ng, A.: Die Rats-Apotheke zu 
Görlitz. In: Apoth. Ztg. 44 (1929) 
S. 106Sff. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1071. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 741. 
· In: Neuer Görlitzer Anzeiger. Beil.: 
Die Heimat. 1931, Nr. 8, 13, 14. 
· In: Zimmermann, W.: Die Sonnenuhr 
an der Ratsapotheke in Görlitz. Neues 
Laus. 1'.Iagazin. 111 (1935). 
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* In: Schlesische Apotheken. Pharm. Ztg. 
81 (1936) s. 1104. 
Sonnenuhr an dem Hause der Rats-
apotheke in Görlitz. In: Neuer Görlitzet 
Anzeiger. 1936, Nr. 225. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1339 
* Erdmann, F. : Der Katalog der Gör: 
litzer Rats-Apotheke aus dem Jahre 
1629. In. Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 129+ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
* 175. Geburtstag ... Dr. Christian Aug. 





* 60jähr. Dienstjubiläum ... Carl Faass. 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
·wesen ... Fharm. Ztg. 76 (1931) S.1310, 
GÖTTINGEN/Hannover 
b) 
· Eyd der Apotheker Gesellen. 1796. 
* In: Feist, K. : Eine alte Apotheken-
betriebsordnung. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1089. 
c) 
· Apothekenbetriebsordnung. 1735. 
* In: Feist, K. : Eine alte Apotheken-
betriebsordnung. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1089. 
d) 
Verzeichnis und Taxa aller J\Iedicamente 
und :1faterialicn, welche in der Göttin-
gischen Apotheke zu finden. 1649. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 535. 
Verzeichnis und Taxa aller J\Iedicamente 
und l\faterialien, v,-clche in der Göttin-
gischen Apotheke zu finden .. , Göttin-
gen, 19. 6. 1694. 
"' (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Acch. d. Pharm. 208 (1876) S. 124. 
* Apothekertaxe- vor 300 Jahren. 
Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 108. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 574. 
* (!) Zit. in: T,mmann, 0.: Arzneitaxen 
und Vennrndtes ... Tscbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendho!d: Ein Beitrag ... 
Pha,m. Zhallc 49 (1908) S. 7 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 537. 
e) 
* In: Adlung, A. : Das Apothekenwesen 
im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 596ff. 
* ( ! ) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge~ 
schichte d. Dt. Apotheke. 1935/36, 
S. 39f. 
f) 
Die historische Apotheke im l\foseum 
in Göttingen. In: Pharm. Post. 1904, 
s. 410. 
* (!) August Wiggers, 1803~1880. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 708. 
. In: Saathoff, Albrecht: Geschichte der 
Stadt Göttingen. Göttingen: 1940, T. 2. 
g) 
Lö",-en-Apotheke 
50jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
59 (1944) S. 158. 
Marien-Apotheke 
* 50jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
59 (1944) s. 189. 
Rats-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 533. 
* In: S che!enz, Hermann : Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm . 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
In: CroJJJe, Bmno: Führer durch die 
· Altertumssammlung in Göttingen. Göt-
tingen: 1919. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: l\Ett. Z. Gesch. d. 
.i\fed. u. d. Naturwiss. 19 (1920) S. 98. 




* 600 Jahre Rats-Apotheke. In: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 1347. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 47. 
* Toebe!ntantz : Aus der Geschichte der 
Göttinger Rats-Apotheke. [.Masch. i\Ia-
nuskr.] Dat.: 1933. 
* Zmmick, Rudolpb: Albert lYiemann, der 
Entdecker des Kokains. In: Die Phar-
mazie. 4 (1949) S. 475ff. 
Uni vers i tä ts-Ap othe ke 
* (!) J. Fr. Gme!in, 1748-1804. In: Beren-
der: Das Apothekenwesen. 1907, S. 176. 
* (!) E. Jahns. 1844--1897. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 218. 
* [Abb.] Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 304. 
* (!) Stavenhagen, Gerhard: 200 Jahre 
Göttinger Universitätsapotheke. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1936/37, S. 30ff. 
* Kelterborn, Ernst: Aus der Geschichte 
der Universitäts-Apotheke. Göttingen: 
1937. 
* Die Universitätsapotheke in Göttingen. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 885. 
* Die Gründung der Universitäts-Apo-
theke. In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 709. 
Kelterborn, Ernst: 200 Jahre Universi-
tätsapotheke Göttingen. In: Pharm. 
Post. 1938, Nr. 9, S. 105ff. 
Weendertor-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 235[. 
In: Saathoff, Albrecht: Geschichte der 
Stadt Göttingen. Göttingen: 1940, T. 2, 
S. 265. 
Pharm. Ins ti tut 
der Universität Göttingen 
* Gauß, Gustav Adolf: Ges.chichte der 
pharmazeutischen Chemie an der Uni-
versität Göttingen, l\Iarburg: 1937. 
Göttingen, math.-naturwiss. Diss. v. 
1937 [Rcf.]: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 907. 
* K!att~ F. : Zur 200 Jahrfeier der Göttin-
ger Universität, Die Entwicklung des 
pharm. Unterrichts in Göttingen, In: 




Zur Geschichte der kgl. priv. Stadt-
apotheke in Goldberg. In: Apoth. Ztg. 
11 (1896) S. 865. 
136 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
sz (1907) S. 1009. 





• (K. N.l In: Jendro'czyk, E.: Geschichte 




* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 270. 
* Jn: Schumann, B. von: 100 Jahre Apotheke 
von Schumann, Golßen, N.-L. Zum 100-
jährigen Familienbesitz der Adler-Apo-
theke ... am 1. 4. 1933. Golßen: 1933. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 219. 
GOMMERN/Magdeburg 
g) 
Hin den burg-Ap ot he ke 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) S. 91. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 895. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 395. 
GONDELSHEIM/Baden 
g) 
· In: Süddt. 
S. 674ff. 
Apotheke 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (]) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 50Sf. 
GOSLAR 
d) 
* Erneuerte Apothecker Taxa, wornach 
die Artzneyen und andere in die Apo-
thecken gehörige Materialien . . . Auf 
denen gesammtcn so \Vohl Einseitigen 
als Communion Berg-Städten auf dem 
Haartze verkauffet werden ... Gosslar: 
Ko;Jig 1731. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 222. 
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* (!) Zit. in: F/ückiger: Dokumente ... 
Acch. d. Pharm. 208 (1876) S. 138. 
* (J) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (]) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tsc/Jirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* ( l) Zit. in: Adfung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 539. 
e) 
* Goslars Apothekenwesen. In: Goslar-
sehe Ztg. Beil.: Harzer Heimatland v. 
10.12.1931. (Nr. 47.) 
f) 
· In: Crusius: Geschichte der kaiserl. 
freien Reichsstadt Goslar. 1843, S. 16.ff. 
* (!) [K. N.] In: Phifippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1019. 
* ( ! ) In: Betendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 86. 
* In: Apoth. Ztg. 27 (1912) S. 189. 
* In: Adlung, A.: Das Apothekemvesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 620ff. 
g) 
Hirs eh-Apotheke 
* Hirsch-Apotheke Goslar. 140 Jahre. 
[Goslar: 1948.J 
* 140 Jahre Hirsch-Apotheke in Goslar. 
In: Die Pharmazie. 3 (1948) S. 476. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 303. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
(1948)S. 230. 
Rats-Apotheke 
* Berendes, ]. : Geschichte der Rats- Apo-
theke in der vormals kaiserlichen freien 
Reichsstadt Goslar. In: Apoth. Ztg. 
27 (1912) s. 798ff., 812f., 82lff., 830ff. 
* (!) DieRats-ApothekezuGoslar.Feder-
zeichn. v. Effriede Springer. In: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 27/28. 2. 1927. 
In: Goslars Apothekenwesen. Goslar-
sehe Ztg. Beil.: Harzer Heimatland v. 
10. 12. 1931. (Nr. 47.) 
* ( ! ) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 10 
(1935) s. 54. 
* Behmer, Th.: Rats-Apotheke - eine der 
ältesten im Reich. In: Neueste Nach-
richten, Goslar, v. 8. 2. 1940. (Nr 34.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 395. 
* 600 Jahre Goslarer Rats-Apotheke. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 371. 
* 650 Jahre Rats-Apotheke der Stadt 
Goslar. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 508 f. 
GOTHA/Thüringen 
a) 
• [i\fittelniederdeutsches Gothaer Arznei-
buch. Handschrift.] 
* Zit. in: Regel, K. : Das mittelnieder-. 
deutsche Gothaer Arzneibuch und seine 
Pflanzennamen. Gotha, G. Ernestinum 
p 1872 
Zit. in: Vasterling, P.: Das mittelnie-
derdeutsche Gothaer Arzneibuch und 
seine Pflanzennamen. [Vortr., geh. auf 
d. Hauptvers. d. Int. Ges. f. Gesch. d. 
Pharm. v. 14.-17. 6. Y49.] 
* [Rcf.J In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 509. 
* [Ref.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 602. 
c) 
Fürst!. Sächs. revidirte u. verm. Landes-
ordnung für das Fürstenthum Gotha. 
1653. Cap. 3, Tit. VII. 
* Zit. in: Adlung, A. : Das thüringische 
Apothekenwesen . . . Pharm. Ztg 77 
(1932) S 375. 
Fürstl. Sächs. Verordnung nach welcher 
in dem Fürstenthurn Gotha die 1'.fedici, 
ingleichen die Apotheker . . . sich zu 
achten haben. W'orbei zugleich die Tax 
Ordnung vor die :i\.fedicos, Apothecker 
und Barbierer zu befinden. Gotha 1694. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 222. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 08 (1876) S. 122. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
Zit. in: Tunmann, O.: Arzneitaxen und 
Verwandtes ... Tschirch, A.: HB d. 




* (!) Zit. in: Adlung: Das thür. Apothe-
kenwesen , . , Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 375. 
* (1) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 527. 
Fürstl. Sächs. Verordnung wie 1694. 
Außerdem Tax Ordnung vor die il..fe-
dici, Apotheeker und Barbirer. Gotha: 
1718. 
* (!) Zit. in: Adlung: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 375. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Ur dang : Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
Gesetz vom 30. ßfarz 1829 betr. Auf-
hebung der "i\{onopole für Sachsen-
Gotha. 1829. 
* (1) Zit. in: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Bln: 1927, S. 55. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 530. 
d) 
Fürst!. Sächs. Verordnung ... zugleich 
Tax-Ordnung vor die .ß-Iedicos, Apo-
thecker und Barbirer. Gotha (Frieden-
stein, 10. 1.) 1694. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 508. 
* (l) Zit. in: Berenda: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag .. , 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 7. 
s. a. u, Ordnung. 
Tax Ordnung vor die1Iedici Apothecker 
und Barbirer. 1718. ' 
s. u. Ordnung. 
Erneuerte Apotheker Taxe für das Her-
zogthum Gotha. 1787. 
* Zit. in: Adlung: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharrn. Ztg. 77 (1932) S. 375. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang; Grundriß 
. . . 1935, s. 540. 
f) 
(!) Daniel Ludovici. 1625-1680. In: 
Phi!ippe: Histoire, .. [deutsch.] 2. Aufl. 
1858, s. 491. 
Schmidt-Ewald, W.: Geschichte der Go-
th~er Apotheken. In: Gothaer Tageblatt. 
Beil.: Rund um den Friedenstein. 1926. 
Nr. 26; 1927, Nr. 1. 




* In: Seybold: Beiträge ... Apoth. Ztg. 
10 (1895) s. 807 ff . 
[K. N.] In: Zeitschr. d. Ver. f. rhein. u. 
·westf. Volkskunde. 3 (1906) S. 34/35. 
In: Schmidt-E1Mld, rr.; Geschichte der 
Gothacr Apotheken. Gothacr Tage-
blatt. Beil.: Rund um den Friedenstein. 
1926/27. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 442ff. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 377 . 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 41. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte, 
13 (1938) s. 91. 
Löwen-Apotheke 
In: Schmidt-Erl.'ald, W.: Geschichte der 
Gothacr Apotheken. Gothacr Tage-
blatt. Beil.: Rund um den Friedenstein. 
1926/27. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 442ff. 
* In: Adhm,g, A.: Das thür. Apothekcn-
,vcsen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 377) 
Stadt-Apotheke 
In: Schmidt-Ewald, W.: Geschichte der 
Gothaer Apotheken. Gothaer Tage-
blatt. Beil.: Rund um den Friedenst;in. 
1926/27. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 442ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 173. 
* In: Ad!tmg, A.: Das thür. Apotheken-
,yesen . . . Pharm. Ztg. 77 (1932. 
S 377f. 
* Schmidt-E1vald, W.: Hundert Jahre Go-
thaer Stadt-Apotheke. ln: Gothaer Ta-
geblatt. Beil.: Rund um den Frieden-
stein, 8 (1931) Nr. 4 . 
Thüring. Staats-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 60 (1915) S. 333. 
* (!) In: Adlung~ A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 19. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 378. 
* 25 Jahre thür. Staatsapotheke. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 811. 
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* (!)[Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 68. 
* Berufsjubiläum ... Dr. Paul Vaster!ing. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 165. 
GOTTESBERG/Breslau 
f) 
* In: Wemicke, E'.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 









* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674!!. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* Böhner, Konrad: Die Visitation der Apo-
theken zu Gräfenberg, Lauf, Hersbruck 
und V el<len im J ahrc 1729. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 208f.; 219ff.; 
250[. 
* (!) [Ref.J In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. 
d. l\:Ied. u. d. Natunviss. 24 (1925) S. 224. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 7 5 (1935) S. 342. 
Besitzerjubiläum. In: Süddt. Apoth. 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 143. 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-




* In: Adlung, A.; Das thür. Apotheken-




* Stich, Konrad; Wilhelm Pfeffer zum Ge-





• Kern, W. ; Geschichte der Apotheke in 




* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 




• [K. N.] In: Jendreycv•k, E.; Geschichte 




* Die Alte-Apotheke in Greifcnhagen a. 
d. Ode,. In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 1503!!. 
* 200 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 1625. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 1203. 




* 250 Jahre Apotheke zu Greifenthal i. 







* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1009. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 31; s. 845. 
* 350 Jahre Apotheke zu Greiffcnberg in 
Schlesien. In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 121. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 81 (1941) S. 133. 
GREIFSWALD/Pommern 
f) 
• Jendreyzcyk, E. : Apotheken in Greifs-
wald. ,.Von Apteiken un Apteikcrs in 
Grips,vald." In: 1Htteilungsb1. d. Ges. 
f. Pommcrsche Geschichte. 43 (1929) 
s. 89ff. 
* In: Adlung, A.; Gelder, H. u. G. E. 
g) 
Darm: Hervorragende deutsche Apo-
thelcer. Apoth. Ztg. 47 (1932) Nr. 68. 
Alte-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 512. 
* Friedrich AJax Haupt t In: Dt. Apoth. 




Barisch, Ewa!d: Die Apotheken. Beitrag 
zur Greizer Geschichte. In: Greizer 
Tageblatt v. 1892. 
Adler-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 876. 
Löwen-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 876. 
* Bernhard l\Teumcke . . . 80. Geburtstag 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 473. 
GREUSSEN/Thüringen 
f) 
* (!)]oh. Friedrich Herm. Ludwig. In: Sehe-
lenz: Geschichte, ... 1904, S. 689. 
140 
* In: Lürma11n, Paul: Der große Brand 
der Stadt Greussen i. d. Nacht ·v. 16. 
bis 17. 10. 1934-. Grcussen: (1934). 
s. 17 f. 
* Lürmann, Paul: Aus der Geschichte der 
Greußener Apotheken. Greußen: 1938. 
* ln: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 1305. 
Hof-Apotheke 
• Hesse Hermann: Die Hof-Apotheke zu 
Greu;scn. In: Der Pflüger. Thür. Hei-
matblätter 1927. 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 1208. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 41. 
Löwen-Apotheke 
Lürmann, Paul: Zur Geschichte der 
Lö"-i;·en-Apothekc in Greußen, ein Bei-
trag zur Kenntnis des Gesundheits- und 
Medizinalwesens in Greußen im 17, 
Jahrhundert. 1933. 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 1208. 
* In: Lürmann, Paul: Aus der Geschichte 
der Greußener Apotheken. Greußen; 
1938. s. 10. 
* Inhaberjubiläum. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* Ein dreifaches Jubiläum. In: Apoth. 
Ztg. 40 (1925) S. 1026. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 1347. 
* 250 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 




* 75 Jahre Apotheke in Griesheim. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 614. 
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' In: Süddt Apoth, Ztg. 74 (1934) S. 681f. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. SO (1940) S. 505 f. 
GRIMMA/Sachsen 
f) 
, In: Lorenz: Die Stadt Grimma im Kö-
nigreich Sachsen. Historische Beschrei-
bung. Leipzig: 1856. S. 896ff. 
'In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 2ff. 
g) 
Adler-Apotheke 
• Mayer: Die Geschichte der Adler-Apo-
theke zu Grimma. In: Grimmas Pflege. 
1912, Bd 9. 
* Mayer, Hans: Die Apotheke zum 
Schwatzen Adler zu Grimma, gegr. am 
18. 4. 1627. Festschrift zum 30Ö jähr. 
Jubiläum des Ratsprivilegs. 30. 12. 1630 
bis 30.12.1930. Grimma: 1930. [Ref.:] 
Pharm, Ztg. 76 (1931) 25 f. 
* Zur Geschichte der Adler-Apotheke in 
Grimma. In: Apoth. Ztg. 46 (1931) 
S. 2ff. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 









* Dr. Richter, Groitzsch. t In: Pharm. 
Ztg. 83 (1947) S. 154. 
GRONAU/Hannover 
In: Riibbeln, A. H. : Geschichte der 
Stadt Gronau. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Fürstenthums Hildesheim. 
Lüneburg: 1832, S. 55. 
* Wolf. S.: Liste der Apotheker im Bez. 
d. Collegii medici zu Halberstadt v. ]. 
1806. In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 1475. 
GRONAU/Westfalen 
e) 
* Das Apothekenwesen in Gronau-Er,e 
im Blickr,unkt der ortsgcschichtlichen 
Entwicklung. In: Westf. Tagesztg. (A-









* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-





* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-




* Matthies: Apotheker in Grossengottetn 
vor 1837. In: Langensalzaer Allg. An-
zeiger. Beil.: L. Heimatbl. v. 13. 8. 
1940. (Nr. 13.) 
g) 
Apotheke 
* In: Schütz, H.: Zur Geschichte des 
Kreises Langensalza. Langensaizaer Ta-
gebl. Beil.: Beiträge zur Heimatkunde. 
1929, H. 5, S. 325. 
GROSS GERAD/Hessen 
f) 
* Dieb!, Wilhelm Hermann : Die Apothe-
ker in Groß Gerau. In: [Groß Gerauer 














* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-









In: Wo!jf, Otto: Chronik von Groß 




* Kano!dt. t In: Pharm. Ztg. 51 (1906) 
s. 319. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-









* In: Apothekerversippungen ... Pharm. 
Ztg. so (1935) S. 49. 
* ( l) Karl Samuel Leberecht Her(r)mann. 
1765-1846. II1: Ferch!: Bio- undBiblio-
graphikon. 1937, S. 229. 





• In: Zeit- und Ortsgeschichte \'On Groß 
Schönau. Groß Schönau 1887, S. 441. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 420. 









* In: Wer nicke, E. : Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 




. In: Wemicke, B. : Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1009. 









* In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 299. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 924. 
* {!) G. Br. Hiruh. 1826-1903. In: Be-
rendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 212. 
* In: Wernicke, B.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1017. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Dr. Bruno Hirsch. In: Apoth. Ztg. 11 
(1896) s. 251. 
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, [K.1'.]In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 212. 
Löwen-Apotheke 
' [K. K.J In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
* iO. Geburtstag ... A(fred Hampe!. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 371. 
GRÜNSTADT /Pfalz 
f) 
F(ßl!le)'er: Die Grünstadter Apotheken 
und ihre Besitzer. In: l\Ionatsschr. d. 
Frankenthaler Altertumsyercins. 46 




* Berufsjubiläum ... Fritz Lawterer. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 354. 
GUBEN/Schlesien 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesisc:hcn Apotheken. Pharm. Ztg. 




* Stiitter, S.: Ein Beitrag zur Geschichte 
der Günzburgcr Apotheke. In: Günz-
burger Tagblatt. Heimatkundl. Beilage 
Nr. 8. v. 9. 8. 1929 [mit einem 
Kupferbild v. ]oh. Klauber]. 




Dr. Hollandt's Apotheke 
* Hermann Wilhelm Holland! ... 55 Jahre 
Apotheker. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 236. 
Rats-Apotheke 
• Jiirß, Ernst: 350 Jahre Güstro\ver Rats-
Apotheke. In: j\,fcckl. Tagesztg. v. 
1. 10. u. 1. 11. 1934. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 1633-1636. 
* [K. N.] 350 Jahre Güstrower Rats-
Apotheke. Dt. Apoth. Ztg. 49 (1934) 
1442. 
* In: Pharm. Zhal!e 75 (1934) S. 732. 





* Nachruf ... Apotheker Wilhelm Vogel. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) 
s. 446. 
Kröning'sche Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) 
s. 1641. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1423. 
* In: Pharm. Zhalle 73 (1932) S. 15. 
* Richter: 200 Jahre priv. Apotheke in 
Gütersloh. In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 343ff. 
* (!) [Abb.] In: Phacm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 186. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) S. 56. 
GUHRAU/Schlesien 
c) 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharrn. Ztg. 46 (1901) S. 466, 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) S. 1017. 





* Ein neuzeitliches Apothekenlaborato-









* Bauer: Zum Geleit. In: Arch. d. Pharm. 











In: Lomberg, August: Heimatbuch der 





* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
S.845 
* 200jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* (l) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 83. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 182. 
* ( l) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. \'v'iesbadcn H.-N. Dt. Apoth. 




* Friedrich Kobbi.1n: Apoth. Ztg. 6 (1891) 
s. 645. 
In: ;\litt. d. Ver. f. Nassauische Alter-
tumskunde. 15 (1912) Nr. 4. 
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Alte-Apotheke 
Ferch!, Fritz: Zur Geschichte de1 
,,Alten-Apotheke" in Gunzenhausen. 
In: Gunzenhausener Heimatbote. 1929, 
Bd. 3. 
Jfa!lrer, Oskar: Zur Geschichte der 
Alten Apotheke in Gunzenhausen. In: 
Gunzcnhauscncr Heimatbote. 5 (1935) 
Nr. 13. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
H. 
* (1) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annakn. 44 (1916) 
s. 83. 
* ( !) In: Danges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranicn-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1394. 
* (1) In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 731 u. 926. 
HADERSLEBEN/Schlesw. (jetzt dän.) 
g) 
Hirsch-Apotheke 
* (Studt, G. Fr.: Geschichte der Hi!~ch-
Apotheke in Hadersleben.) Fam1hen-
gcschichtl. Bll. v. [Ref.] Pharm Ztg. 
73 (1928) s. 1547. 
Acbelis Th. 0.; Haderslev Hjorte-
Apoteks Historie. 1583 - 5. August -
1933, Haderslev: 1933. SO S. [Ref.] 




• [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 54- (1939) S. 617 f. 
HAGEN/Westfalen 
e) 
* In: Halverscheid, Kurt: Das _j\Iedizinal-
wesen in Bagcn/\v'estf. Düsseldorf, 
rned. Diss. v. 1938 
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f) 
* Sell111a1111, Adolf: Über die ältesten Ha-
gener Apotheken. In: Westf. Tageblatt, 
Beil.: \Vestfaknland, 1923, Nr. 5. 
' [Ref.J In: Pharrn. Ztg. 73 (1928) S. 682. 
g) 
Adler-Apotheke 
* [K. N".] In: Seilmann, A.: Über die 
ältesten Hagcncr Apotheken. \'vestf. 
Tageblatt, Beil.: \X'estfalenland. 1928, 
Nr. 5. 
Engel-Apotheke 
"'In: Seilmann, A.: Über die ältesten 
Hagener Apotheken. Westf. Tageblatt. 
Beil.: \'restfalenland. 1928, Nr. 5. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 682. 
In: Funke, .Afartha: Familiengeschichte 
Funke, zsgst. v, Eduard fFinkhaus. :i\fol-
heim/Ruhr: Selbstverl. [Ang. ungenau.] 
Lö·wcn-Apotheke 
* In: Sel!mann, A.: Über die ältesten 
Hagener Apotheken. Westf. Tageblatt. 
Beil.: Westfalenland. 1928, Nr. 5. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 682. 
Schwanen-Apotheke 
* In: Seilmann, A.: Über die ältesten 
Hagener Apotheken. Westf. Tageblatt. 




In: Aus der Geschichte der Gemeinde 




* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 289ff. 
* In: Schufte, P.; Beiträge zur Geschichte 
von Hagen-Haspe. Hagen: 1931. S.170f. 
Löwen-Apotheke 
* In: Schufte, P.; Beiträge zur Geschichte 
von Hagen-Haspe. Hagen: 1931, S.163ff. 
Roland-Apotheke 
* In: SchtJ!te, P.: Beiträge zur Geschichte 





* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 84. 
* In: Pharm. Zhalle 70 (1929) S. 723. 
* ( !) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1394. 
* ( !) In: Doitges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. \'<1iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* 100 Jahre Kloster-Apotheke in Haina-





* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
* In: Afüller, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus. Magazin. 84 (1908) S. 25. 
HALBERSTADT /Magdeburg 
b) 
. Apothekereid. 1538. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 521. 
c) 
Apothekerordnung. 1655. 
Zit. in: Adlung, A.: Die Entwicklung 
des brandenburg.-preuß. Apotheken-
wesens bis zum Erlaß der Revid. Apo-
thekerordnung vom 11. Okt. 1801. 
Berlin 1930. 
* ( 1) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
Edictum Regiminis Halberstadtensis 
vom 19. Okt. 1664, 
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* Zit. in: Adlung, A.: Das Apotheken-
wesen im ehern. Königreich Hannover. 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. S96ff. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
* Eines Hochw. Domcapituls der hohen 
Stiffts Kirchen und E. E. Raths zu 
Halberstadt ernewerte Apotecken Ord-
nung und Taxe. Halberstadt 1672: 
Hynitz. 
* (l) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 223. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch.) 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
* (l) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 114. 
* (1) Zit. in: Tunma11n: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (/) Zit. in: T1m11Ja1m, 0 : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschircb, A : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ( 1) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
Halberstädtische Apotheker-Ordnung 
und Taxa. 1693. 
* (/) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 223. 
* ( l) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: T:mmamt, 0.: Arzneitaxen 
und Ven:rnndtcs ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* E. E. Raths zu Halberstadt abgefaßte 
Apotheken-Ordnung und rcvidirte Taxa 
Halberstadt 1697: Ge11sch. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 223. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Acch. d. Pharm. 208 (1876) S. 126. 
* ( J) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
·wc-sen. 1907, S.163. 
* (l) Zit. in: Tunmann; Eine- Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 574. 
-* Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen und 
·ven·rnndtes ... Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* (J) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 527. 
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* In: Gittner, Hermann: 250 Jahre Halbe,. 
städter Apothekenordnung v. 17. L. 
1697. Pharm. Ztg. 83 (19-17) S. m. 
J) 
Pestarzneitaxc. 1597. 
* (!) Zit. in: Amucke, K.: Die Pcstord-
nunp;en ... Die Yortr. d. Haupt,·crs. 
(J. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) München: 
1938, s. 12. 
* Abdruck des Halbcrstädtischen Apo-
thckcn-Taxcs, so auff bcfchlich ... 
E. E. Raths der Stadt Halberstadt mir 
gebührendem Fleiß gestcllet und Yer-
fasset worden. Leipzig: Schiirer 1607. 
* ( ! ) Zit. in: T1mmam1 : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhallc 48 (1907) 
s. 557. 
* (() Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn.' Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
Halbcrstädtische Apotheker-Tax. Hal-
berstadt 1625: Gensch. 
* (!) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: limn1am1, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
Halberstädtische Apothekertaxa und 
Verzeichnis aller so,,·ohl chymischer 
als galenischer Medicamcntcn ... 1653. 
* (!) Zit. in: T1m111ann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. ZhaIIe 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunman11, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
* ( l) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
. .. 193.5, s. 535. 
* Taxe für Halberstadt. Halberstadt: 1672. 
* (\)Schelenz: Geschichte ... 190+, S. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 7. 
s. a. u. Ordnung. 
Halberstädtischc Apotheker- Taxa. 
1693. 
* ( ! ) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
s. a. u. Ordnung. 
* ReYidirte Taxa für Halberstadt. 1697. 
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* (!) Zit. in: Philippe: Histoire 
fdeutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 7. 
s. a. u, Ordnung. 
. Halbcrstädtischc Apothekertaxe. Hal-
berstadt 1725: Censch. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 223. 
* ([) Zit. in: T11gendho!d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!)Zit.in: Tunmmm, 0.: Arzneitaxen und 
Verwandtes .. , Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1,2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
Zit. in: Adlung, A.: Die Ent\vicklung 
des brandenburg.-preuß. Apotheken-
wesens bis zum Erlaß der Revid. 
Apothekerordnung vom 11. Okt. 1801. 
Berlin 1930. 
* (!) Zit. in: Adbmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 539. 
el 
* Gittner, Hermann: Geschichte der Hal-
berstädter Apotheken-Gesetzgebung. 
[in Vorber.] [Ref.] In: Pharm. Ztg. 
83 (1947) s. 319. 
f) 
* Lucanus. t In: Süddt. Apoth. Ztg. 48 
(1908) s. 503. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1575. 
* U7o{f, S.: Liste der Apotheker im Be-
zirk des Collegii medici zu Halberstadt 
vorn Jahre 1806. In: Apoth. Ztg. 47 
(1932) s. 1474---1475. 
* (!) Klinnecke. (Apoth.) In: Ferch!: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 280. 
g) 
Hof-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1474. 
Rats-Apotheke 
. In: Festschrift. 25 Jahre Ysate Bürger. 
1903~1928. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1575. 
* (!)In: DieVortr. d.Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharm.) \Vien: 1931. 
s. 121. 
* Peickert, Heinz: Festschrift zum 400 
jähr. Jubiläum der Ratsapotheke in 
Halberstadt. 1538-1938. Halberstadt: 
1938. 
* 400 Jahre Rats-Apotheke in Halber-
stadt. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 734. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: 11itt. z. Gesch . 
d. 1\Ied. u. d. Natunviss. 38 (1939) S. 57. 
HALLE/Saale 
c) 
Verordnung des Rats der Stadt Halle 
betr. die Anlage einer Apotheke. 1493. 
Zit. in: Dreyhaupt, ]oh. Christ. von: Die 
Beschreibung des Saak-Kreyses. II, 
1750. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 347. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 117. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. o. ]., S. 72ff. 
Augusti, Erzbischofs von 1\fagdeburg 
Apothekenordnung sambt den \X'ahren 
und Arzneyen Taxe. Halle i. Sa.: 1643. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura . , , 1822, 
s. 222. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!)Zit.in: Tunmann,O.: Arzneitaxenund 
Verwandtes ... Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
Des Hochw. Durchl. ... Herrn Augttsli 
postulirten Administratoris des Primat-
und Ertz-Stiffts 1.fagdeburg . . . Apo-
thecken-Ordnung und ... Taxa, v:elchc 
in ihrer fürstl. durchL Stadt Halle 
nöthig erachtet. Halle: 1658. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 57. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 505. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
\\-esen. 1907, S. 163. 
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* (/) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (l) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch ,A.: HB 
<l. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
Zit. in: U!hrich, S. : Eine Apotheker-
ordnung aus dem 17. Jahrhundert. 
:1.fagdcburger Ztg.: Montagb1. v. 
1933, s. 118/f. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
* Gittner, Hermann: Die Hallische Apo-
theken-Ordnung und Taxe aus dem 
Jahre 1658. In: Pharm. Ztg. 84 (1948) 
s. 151~155. 
d) 
Taxe für die Stadt Halle. 1493. 
. Zit. in: Kriegk, G. B : Deutsches Bür-
gertum im l\fittclalter Frft.: 1868. 
* ( 1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag 
Pha,m. Zhalle 49 (1908) S. 4 
s. a. ll. Ordnung. 
Taxe. 1643, 
s. u. Ordnung. 
Taxe für Halle. 1658. 
* ( 1) Zit in: Tugendhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
Taxe für Hal!c. 1682. 
* (l) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 166. 
* (1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (1) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ([) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 537. 
* Chur-Fürstliche Brandenburgische im 
Herzogthume Magdeburg pnbl. Process-
und Policey-Ordnung. Halle 1688: Sal-
feld. [Darin:] S. 214-256: VonAerzten 
und Apothekern ... S. 257-336: Desig-
natio et valor omnium medicamentorum 
... in Pharmacopoliis Hallensibus vena-
lium. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Areh. d. Pharm. 208 (1876) S. 121. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 508. 
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* ( ! ) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen· 
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (19oi;1 
s. 573. 
* (1) Tit. in: Tunma1111, 0.: Arzncitaxcr: 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
1935, s. 537. 
e) 
* ( 1) 1n: Chevallier: Beitrag zur Ge~ 
schichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 205. 
* In: Pharm. Zhallc 40 (1899) S. 102ff. 
* In, Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556f . 
* In: Dii'rr, lV. : Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff. u. 559ff. 
f) 
* (1) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch, 2. Aufl. 1835, Abth. 1. S. 21ff. 
* (!) In: Philippe: Histoire ... [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. 101s. 
In: Hertzberg, G. Fr. : Geschichte der 
Stadt Halle/Saale. Halle: 1893. Bd 1, 
S. 176, 521; Bd 2: S. 370f., 624; Bd 3: 
s. 78, 90. 
* (!) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 379. 
* In: Saufermeister: Beirr. z. Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
44 (1904) s. 635[. 
* (]) F. W. Afeissner. In: Berende.r: D:1s 
Apothekc.n'\vesen. 1907. S. 203 . 
In: Neuss> Erich : Besitzcrgeschichte 
eioiger alter Häuser am .Markt. Heimat-
kalender für Halle und den Saalkreis. 
1930, s. 85. 
In: Runde: Chronik der Stadt Halle. 
1750-1835. Bearb. v. Weißenborn. Halle: 
1933, s. 439. 
* Neuu, Erich: Althallische Apotheker-
familien. In: Ekkehard. 10 (1934) S. 114. 
* (!) Friedrich Albert Carl Gren. 1760 bis 
1798. [Abb.) In: Fercbl: Illustr. Apoth, 
Kai. v. 17.-31. 12. 1933. 
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* ([) Georg Heinrich Stoltze. 1784--1826. 
[Abb.] In: Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. 
V. 17,-31. 12, 1933. 
* Schultze-Gallera, Siegmar Baron von: Die 
Häusernamen und Häuserwahrzeichen 
der Prii'athäuser, Gasthöfe, Salzsieder-
häuser, Apotheken und Logen in Halle. 
Halle: 1931 [Ref.]. In: Pharm. Ztg. 
78 (1933) s. 545; 80 (1935) s. 81. 
* (!} Karl Friedrich Tf"7ilhe!m Afeissner. 1792 
bis 1855. In: Ferch]: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 350. 
* (l) Franz Wilhelm Sch1veiger-Seide!. 1795 
bis 1838. In: Ferch/: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 493. 
* Volentin, H.: Aus dem Leben des thür. 
Renaissance-Apothekers Wolf Holzwirth. 
In: Die Pharmazie. 2 (1947) S. 472. 
* Zaunick, Rudo!ph: Bemerkungen zu dem 
Aufsatz: Aus dem Leben des thür. 
Renaissance-Apothekers Wolf Ho/zu:irth. 
Die Pharmazie 2 (1947) S, 472ff. In: 
Die Pharmazie. 4 (1949) S. 292. 
g) 
Adler~Apotheke 
* 75jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
55 (1940) s. 96. 
Engei-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 353. 
* (1) [Abb.] In: Fercbl: Illustr. Apoth. 
Kai. v. 24.-26. 11. 1927. 
* (!) In: Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. 
d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 31. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) Ernst Schmidt. 1845- In: Schclenz: 
Geschichte ... 1904, S. 700. 
* (1) [Abb.] In: Ferch/: Illustr. Apoth. 
Kal. v. 17,-19. 3. 1927. 
* Gieraths, G.: Die Apotheke „zum 
blauen Hirsch" in Halle a. d. Saale. In: 
Thür. Sächs. Zeitschr. f. Gesch. u. 
Kunst. 16 (1927) H. 1. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 460. 
* (1) [Ref.] In: Sudhoff: l\litt. z. Gesch. d. 
l\led. u. d. Naturwiss. 28 (1929) S. 229. 
* Gelder, Hermann: David Heinrich Hoppe. 
In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 460. 
* 1'-le11sJ" Erich: Geschichte der Apotheke 
,,Zu~ blauen Hirsch" in Halle a. d. 
Saale. 1535-1935. }.fittenwald: 1935. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 1279. 
* Ferch/, Fr. : Die Sammlung Heinrid-
Halle. Zur 400jährigen Gründungsfeier 
der Hirschapotheke in Halle. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1934/35 S. 25ff. 
* In: Daenlf, W. F. : Über die 15 Apo-
thekenbesitzer bzw. Apotheker in der 
Familie Lutteroth (Lutterodt, Lutterot) 
in den Jahren 1581-1917 zu ... Halle/ 
Saale. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 941f., 956-959. 
Löwen-Apotheke 
* Bucholz, F. C.: Meissners Leben. In: 
Arch. d. Pharm. 126 (1853) S. 209ff. 
• In: Hertzberg: Geschichte der Stadt 
Halle/Saale. Halle: 1893, S. 521. 
* Steinbicker, Richard: Zum 375jähr. Be-
stehen der Lö,ven-Apotheke in Halle 
a. d. Saale. (Halle a. d. S.: 1930.) [Ref.] 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 864. 
* Zum 37 5jähr. Bestehen der Löwen-
Apotheke in Halle a. d. Saale. 28. Juli 
1555-1930. In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
s. 955-957. 
* (1) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 31. 
* In: Valentin, H.: Aus dem Leben des 
thür. Renaissance~Apothekers Wolf 
Holzwirth. Die Pharmazie. 2 (1947) S. 
472ff. 
Mohren-Apotheke 
* 50 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
59 (1944) s. 64. 
Rosen-Apotheke 
Gittner Hermann: Geschichte der Ro-
sen-Ap'otheke in Halle a. d. S. [in 
Vorber., Ersch. z. 50jähr. Bestehen 
vorgesehen.] 
Sonnen-Apotheke 
* (!) W. Danckwortt. 1822-1892. In: 
Berendes : Das Apothekenwesen. 1907 
s. 211. 
Apotheke des Waisenhauses 
* (1) Nekrolog. Georg Heinrich Stoltze. t 
In: Berl. Jahrbuch. 28 (1826) Abth. 2. 
s. lff. 
In: Runde: Chronik der Stadt Halle. 




. In: Hertzberg: Geschichte der Stadt 
Halle/Saale. Halle: 1893, Bd 3, S. 78. 
* Die Waisenhaus-Apotheke in Halle a. d. 
Saale. In: Apoth. Ztg. 45 (193ü) S. 490. 
[K. N.] ,~poth. Ztg. 47 (1932) S. 1083. 
* Peickert, Heinz: Die \Y'aisenhaus-:,\fe<li-
kamenten-Expcdition der Francke'schcn 
Stiftungen in Halle. In: Apoth. Ztg. 
48 (1933) S. 733 Alf. 
* ( l) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 31f. 
* Medikamentenversand der Balleschen 
Waisenhaus-Apotheke im 18. Jahrhun-
dert. In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 884. 
* 250jähr. Bestehen. In: Pharrn. Ztg. 84 
(1948) s. 453. 
* Gittner, Hermann: 250 Jahre Waisen-
baus-Apotheke und Medikamenten-Ex-
pedition der Franckeschcn Stiftungen 
zu Halle a. d. Saale. 1698 - 19. Sept. 
1948. In: Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 422f. 
* [Dass.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
(1948) S. 290. 
* Gittner, I-{ermann: 250 Jahre \X'aisen-
haus-Apotheke und Medikamenten-Ex-
pedition der Francke'schcn Stiftungen 
zu I-J;allc a. d. Saale. 1698 - 19. Sept. 
1948, Halle: (19+8). [ s. d. a. \,-eitere 
Literaturang.1 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 433. 
Universität 
* Gizycki, Friedrich von: Die Pharmazie 
an den Universitäten Wittenberg und 
Halle. Aus: Festschrift zur 450-Jahrfeier 
der Martin-Luthcr-Uni,-crsität Halk-




Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Halle i. Brauosch\Ycig. P,fasch. :;\!anu-




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




H irsch-Apot hc kc 
* 150jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg 
5+ (1939) S. 1180. 
HAMBURG 
a) 
Dispensatorium Hamburgcnsc, juxta 
quod mcdicamcnta tarn chymica quarn 
ga!cnica . . . pracparand.a sunt, Cons· 
cripsit Joa11 Ka!tle. l Iamburg 1716: Ha tel. 
* ( !) Zit. in: Ehrbar/: Beiträge ... 
7 (1792) s. 78. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Litcratura ... l S22, 
s. 27. 
* (!) Zit. in: Adlw1g, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 15-t-6. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
Dispensatorium Harnburgcnsc ... 
Hamburg 1716: Hertel. 
* (l) Zit. in: frmgc/ausen, C. A.: Gesch. 
d. Hamburg. Apotheken. Hamburg: 
1913, S. lWJ. 
* (!) Zit. in: Adl111t2,-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, S. 545. 
Dispensatorium Hamburgense, juxta 
quod medicamcnta tarn chymica quam 
galencia . . . praeparanda sunt. Con-
scripsit}oan Ka!de. Neue AuA. Hamburg: 
1724 u. 1726. 
* ( [) Zit. in: Adlung, A. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 7 2 (1927) S. 1103. 
Neues verbessertes Dispensatorium oder 
Arzneibuch, in welchem Alles, ·was zur 
Apotheker Kunst gehört, nach de11 
Londoner und Edinburger Pharmaco-
poen yorgetragen wird. Hamburg 1768 
bis 1772. 
* ( ! ) Z-it. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 545. 
Pharmacopoca Hamburgense Paup. 
1781. Ed. alt. 1785. 
* ( ! ) Zit. in: Ehrbar/: Beiträge 
7 (1792) s. 78. 
Eimbckes Apparatus medicaminum. 
Hamburg: 1818. Neue verm. Aufl. 1820. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 154-6. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
Codex mcdicamentorum Hamburgens. 
Hamburg 1835. Ed. 2. 1845. Ed. 3. 1852. 
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* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 156. 
"'(!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit <leih Jahre 1546. 
Phatm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Ad!tmJ!,-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
Supplementum Pharmacopoca Borus-
sicac Hamburgcnsc sistcns medicamina 
Hamburgcnsibus usitata et rec:entiora 
nonnul!a, quae in Pharmacopoca Bo-
russia, c<l. 7, non oc:currunt. Auct. 
co!lcgii sanitatis ed . .Hamburgi: 1868. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher, l.pz.: 1920, S. 156. 
* (1) Zit. in: Adhmp,: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
c) 
:\udeus recessum Hamburgens., ·wer 
auch Apotheken-Ordnung und 'faxt die 
Stadt Hamburgk. 1587. (1586?). 
In: Sammlung llamburger Gesetze. 
Hamburg: 1783. 
* (!) Zit. in: Schmidt: 1-Iistor. Taschen-
buch ... 2. A. 1835. Abth. 1, S. 45. 
"' ( ! ) Zit. in: Chevallier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekemvcsens. Arch. 
d. Phsrm. 83 (1843) S. 207. 
"' (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Phatm. 207 (1875) S. 494. 
* (!) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
190+, S. 422. 
* (!) Zit. in: Berendes-: Das Apotheken-
\Vesen. 1907, S. 142. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zha\le 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Ttmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Ven.,·andtes Tschirch, A. : HB 
<l. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Jungclaussen, C. A.: Gesch. 
d. Hamburg. Apotheken. Hamburg: 
1913, s. 188. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, A. : Die Apothekcn-
besitztechte in den deutschen Ländern. 
Berlin 1927, S. 6lf. 
* ( ~) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 522. 
).fedizinalordnung. 1620. 
* Zit. in: Sehe lenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 504. 
* Revidirte und verneuerte Apoteken-
Ordnung der Stadt Hamburg ... nebst 
beygefügtcr Specification und Ver-
zeichnüss . . . sowoll der Chymischen 
alß Galenischen :Medicamenten. Ham-
burg 1638: W1rner. 
* ( ! ) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie. 1799. Bd 1. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 223. 
* (J) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. A. 1835. Abth. 1, S. 45. 
* (l) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 509. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. SOS. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
,,·esen. 1907, S. 162. 
* (!) Zit. in: T,mmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Venvandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822. 
* ( ! ) In: Ad!ung-Urdang : Grundriß ... 
1935, s. 525. 
Die von Ihro Röm, Kayserl. 1-.fajestät 
allergnädigst confirmirte und von dero 
hohen Commission publicirte Neue 
Apotheker Ordnung der Stadt Hamburg 
de dato 31.11artii 1711. Hamburg 1711: 
1\Teumann. 
* Zit, in: Seybo!d: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894)-12 (1897). 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 569. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 528. 
::\fcdizinalordnung für Hamburg vom 
19.2.1818. 
* (1) Zit. in: Schmidt: Historisches Ta-
schenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 46. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 634. 
* (!) Zit. in: Jungclaussen, C. A.: Ge-
schichte der Hamburgischen Apothe-
ken. Hamburg: 1913, S. 189f. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 530. 




* (/) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 65. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-U rdang : Grundriß 
... 1935, s. 531. 
• lv!edizinalordnung. 1899. 
* (/) Zit. in: Scbe!enz: Geschichte 
1904, s. 734. 
• Jv1edizina1ordnung vom 1. 6. 1900. 
* (l) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 64. 
* ( J) Zit. io: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
• Medizinalordnung vom 20. 6. 1902. 
:l<- (l) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 64. 
* (/) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 532. 
d) 
Apotheken-Ordnung und Tax der Stadt 
Hamburgk. 1587. (1586?). 
s. u. Ordnung. 
Specification der chymischen und gale-
nischen Medikamenten, die in den 
Apotheken Hamburgs präpariret wer-
den. 1628. (1629?). 
* ( l) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie. 1799. Bd 1. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatuta ... 1822, 
s. 223 u. s. 26. 
* (1) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (/)Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxenund 
Ven.vandtes . . . Tschircb, A. : HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* ( t) Zit. in: T ugendhold : Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 5. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, A. : die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. . _ 1935, s. 535. 
* Specification und Verzeichnüß sowoll 
der Chymischen alß Galenischen 1fedi-
camenten. Hamburg: 1638. 
Zit. in: Festschrift zur Feier d. 50jähr. 
Bestehens des Hamburg-Altonaer Apo-
thekervereins. 1888. 
152 
* ( ! ) Zit. in: Tugendhold : Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
s. a. u. Ordnung. 
Specificatum d. i. Verzeichniss der Dro-
gen, welche in den Apotheken zu hnden 
sein sollten, verf. v. ]. Taekel. 1641. 
Zit. in: Festschrift z. Feier d. 50 jähr. 
Bestehens des Hamburg-Altonacr Apo-
theker-Vereins. 1888 . 
* ( 1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhal!e 49 (1908) S. 6. 
* ( ! ) Zit. in: Tun1J1am1,0.: Arzneitaxen und 
Verwandtes . , . Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822 . 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 535. 
Catalogus medicamentorum. 1682. 
Zit. in: Festschrift z. Feier des 50 jähr. 
Bestehens d. Hamburg-Altonacr Apo-
theker Vereins. 1888. 
* (!) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhal!e 49 (1908) S. 7. 
* ( ! ) Zit. in: T11nmat1n, 0. : Arzneitaxen und 
Verwandtes . . . TJChirch, A. : HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
• Arzneytaxe. 1835. 
* ( [) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
• Hamburgische Arzneitaxe. 1858. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1835, s. 542. 
e) 
In: Gernet, Hermann Gllslav: :;\fittei-
lungen aus der älteren Medizinalge-
schichte Hamburgs. Hamburg: 1869. 
· Die pharmazeutischen Tagesfragen mit 
Berücksichtigung der Hamb-Llrger Ver-
hältnisse. Hamburg: 1872. [Ang. unge-
nau.] 
· Aiidck: Ausstellung zur Geschichte der 
Apothekerkunst in Hamburg. 1885. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23Jf . 
. In: Reinecke, ]. ]. : Das :i\.fcdizinalwesen 
des Hamburger Staates. Eine Sammlung 
der gesetzlichen Bestimmungen. 3. Aufl. 
Hamburg: 1900. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556. 
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* In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 321ff. 
* (l) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 20, 61ff. 
* In: Adlung, A.: Der Reichsapotheken-
gesetzentwurf in historischer und sta-
tistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 42 
(1927) s. 530. 
, Windrath, R. : Über Hamburgisches 
Apothekenwesen. In: Hygiene u. soz. 
Hygiene in Hamburg. ?ur 90. Vers. 
Dt. Naturforscher und Arzte in Ham-
burg. 1928 
* U7indrath, R. : Das Hamburgische Apo-
thekenwesen. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
S.1145f. 
* In: Apoth, Ztg. 43 (1928) S. 248. 
* 90jähr. Jubiläum des Hamburger Apo-
thekervereins. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 269 u. 289. 
* 90 Jahre Hamburger Apotheker-Verein, 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 (1928) 
s. 144ff. 
* In: Ad/1111g, A.: Errichtung und Betrieb 
der Zweig-Apotheken in den deutschen 
Ländern. Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 63. 
• Kaune, Karl Heinr. : Die Betriebsrechte 
der alten Hamburg. Apotheken. Ham-
burg, jur. Diss. v. 1930 
* Klie, Werner: Die Ablösung der Apo-
thekenbetriebsrechte und ihre Rechts-
folgen. Hamburg: (1931). 
Runge, Paul: Das hamburgische Apo-
thekenwesen von 1316 bis zur Gründung 
des Apothekervereins im Jahre 1838. 
Nach handschr. Aufz. d. Apothekers 
]. Chr. Oberdiirjfer a. d. Jahre 1844. 
Berlin: 1933. 
* [Dass.] In Apoth, Ztg. 48 (1933) 
s. 222-227. 
* Runge, Paul: Das Apothekenwesen im 
alten Hamburg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) s. 396f. 
f) 
* (l) In: Philippe: Histoire ... [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. 1020. 
Entstehung der Apotheken im Ham-
burger Landgebiet. In: Festschrift z. 
Feier d. 50jähr. Bestehens des Hamburg-
Altonaer Apotheker-Vereins. 1888. 
Müller, C. C. H.: Geschichte der Ham-
burger Apotheken vom Jahre 1265 bis 
auf die neueste Zeit. 2. Aufl. Hamburg: 
1888. 
* (!) Theodor Wimme/. 1823-1894. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 691. 
* Landau, F. : Apotheker und Apotheken 
im alten Hamburg. (Hamburger Frem-
denblatt.) In: Apoth. Ztg. 19 (1904) 
s. 706f., 822, 
* In: Sautermeister: Beitr. z. Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
_ 44 (1904) s. 635[, 
Körner, Robert: Apotheken und Apo-
theker im alten Hamburg. In: Ham-
burger Correspondenz v. 26. u. 27. 4. 
1905. 
* Obst, W.: Von Hamburgs ersten Apo-
theken. In: Zentralblatt f. Pharmazie u. 
Chemie. 2 (1906) Nr. 11. 
* (!) Jungclaussen, C. A.: Geschichte der 
Hamburgischen Apotheken seit Inkraft-
treten der Medizinalordnung von 1818 
bis zum Abschluß des Jahres 1912. 
Hamburg: 1913. 
* In: Apoth. Ztg. 28 (1913) S. 3f. 
* C. A. fungclaussen t. In: Apoth. Ztg. 
31 (1916) s. 326[, 
• In: Alte Apotheken. Grafschafter Wo-
chen-Rundschau v. 25. 7. 1926. 
* (!) Justus Ludwig Adolf Roth. 1818 bis 
1892. In: Ferch/: Bio- und :Bibliogra-
phikon. 1937, S. 456. 
* In: Daems, Fr. Wilh.: Über die 15 Apo-
thekenbesitzer bzw. Apotheker in der 
Familie ~utteroth, [ Lutterodt, Lutterot J in 
den Jahren 1581-1917 ... zu Halle/Sa. 
Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 940ff.; 
956ff. 




* (!) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg 1913, S. 381. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 556. 
* In: Pharm. Ztg, 81 (1936) S. 415. 
* In: Pharm. Zhal!e 77 (1936) S. 415. 
Adler-Apotheke, Steindamm 
* (!) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-




* (!) In: Jungclamsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 397. 
Alstertor-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 1 7 (1902) S. 111. 
* ( ! ) In: ]1mgclaussen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 331. 
* Adolf Bemhard Cronemo'er 40 Jahre Apo-
theker. In: Die Pharmazie, 4 (1949) 
s. 246. 
* Apotheker Crom:me_yer 60 Jahre. In: Die 
Pharmazie. 4 (194-9) S. 536. 
* 40jähr. Berufsjubiläum ... Ado(/Crone-
me_;•er. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
S. 208. 
* 60. Geburtstag . . . Apotheker Adolf 
Bernhard Cro11emeyer. 1-n: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 722. 
Alte Eilbecker Apotheke 
* ( ! ) In: /11ngclaussen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 367. 
Bären-Apotheke 
* (!) In: ]tmgc!aussen, C. A,: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 397. 
Batavia-Apothek·c 
* (!) In: Jungc!aussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken, Ham-
burg: 1913, S. 397. 
Borfclder-A potheke 
* ( ! ) In: Jungcla!l.rsen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 354. 
Centra l-Apothe ke 
* (!) In: Jungclaussen, C. A,: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken, Ham-
burg: 1913, S. 349. 
Deichtor-Apotheke 
* (!) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 344. 
Einhorn-Apotheke 
* (!) In: ]1mgcla11.rsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 380. 
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Engel-Apotheke 
* (1) In: Jungclarmen, C. A.: Geschichte 
der I-Iamburgischcn Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 364. 
Fischmarkt-Apotheke 
* (1) In: Jrmgdamsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 346. 
* lOOjähr, Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 62 
(1917) s. 402. 
* E-!an.r Otle t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) S. 164. 
Friesen-Apotheke 
* (!) In: ]1111gclo11.rm1, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 398. 
Fritz-Re u ter-Apothc ke 
* (!) In: ]1111grlamsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. I [am-
burg: 1913, S. 397. 
Gcrber'sche Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 275. 
Germania-Apothe ke 
* (!) In: Jungclamsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 362. 
Hafen-Apotheke 
* (l) In: Jungc!aNssm, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 360, 
Hammer-Apotheke 
* (!) In: fungclamsen, C. A.: Geschichte 
der 1-famburgischen Apotheken, Ham-
burg: 1913, S. 384. 
Hammonia-Apotheke 
* ( ! ) In: jungclau.rsen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 372. 
Hansa-Apotheke 
* ( ! ) In: Jm1gcla!fssen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 342. 
Ha rve steh uder-Ap otheke 
* (!) In: jungclaursen. C. A.: Ge.schichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 391. 
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Hohenf e l<le r-A pothe ke 
* (!) Jn: }tmgdamsen, C. A.: Geschichte 
der Jiamburgischcn Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 3WJ. 
Hohe"'" c i<l e n-A p o t he ke 
" Schließung einer Apotheke. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 371. 
Iltis-Apotheke 
* Drei Jubitien ... Adalbert Larz. In: 
Süddt. Apoth. 7.tg. 87 (1947) S. 245. 
Internationale Apotheke 
* Die Internationale Apotheke in Ham-
burg geschlossen. In: Apoth. Ztg. 4-3 
(1928) S. 271f. 
Isc-Apotheke 
* C) In: fun.e,claussen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 398, 
K losterstern-Apothc ke 
- -* (!) In: jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, 5. 397. 
• [K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 728, 
., 
.::..i: 
Kohlhöf en-Apothe ke 
( ! ) In: ]ungcla11ssen, C. A. : Geschichte 
der I-Iamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 345. 
Lilien-Apotheke 
* (!) In: Jungclam.ren, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 398. 
Löwen-Apotheke 
* 0) In: ]rmgcla11s.ren, C. A.: Geschichte 
der Hamburgisc:hen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 363. 
l\f anstein-Apothe ke 
* (!) In: Jungclaus.ren, C. A.: Geschichte 
der I-Iamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 397. 
* Berufsjubiläum ... Arthur Biihm. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 92. 
:Ma r gareten-A p ot he ke 
* (!) In: jungclauuen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 398. 
:i\Ierkur-Apotheke 
Die Ent .. ,Ticklung der Firma P. Beiers-
dorf & Co., Hamburg, bis zum 1. Okt. 
1915, (Hamburg: 1915.) 
* (l) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (<l. 
Ges. f. Gesch. d. Pharm.) \\?ien: 1931, 
s. 122, 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 377f. 
* 50jähr. Jubiläum der Firma P. Beiersdorf 
A.G. In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 157f. 
).fohren-Apothckc 
* (!) In: }ungcla11ssen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 376. 
:Moltke-Apo theke 
* ( ! ) In: Junge/atmen, C. A. : Geschichte 
der 1-Iamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 392. 
Neue-Apotheke 
* (!) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 379. 
Neue Eilbecker-Apotheke 
* (!) In: jungcla11.rsen, C. A.: Geschichte 
der I-Iarnburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 344 . 
N euer .. ,-all-Apotheke 
* Dr. Otto [f7i!helm Sonder. In: Pharm. 
Ztg. 27 (1882) S. 219f. 
* (!) Otto Wilhelm Sonder. 1812-1881. 
In: Schelenz.: Geschichte 1904, 
s. 710. 
* (!) In: Jungc!aussen, C. A.: Geschichte 
der I Iamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 358. 
N iemitz-Apotheke 
* (!) Jn: }tmgclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 338. 
Oberdörffer's Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 275. 
* (!) S. C. Oberdiirjfer. 1786-1851. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 202. 
* (!) In: jungclatmen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 339. 
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* ( /) Johann Heinrich Christian Oberdbrjfer. 
1786-1838. In: Ferch/: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 386. 
Pelikan-Apotheke 
* (!) In: Jungclaus.rtn, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 351. 
Rathaus-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 54 (1909) S. 85. 
* (!) In: Jungc/aussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 353. 
* (K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 58 (1943) 
s. 29, 
Rats-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 649ff.; 
s. 706[. 
* (1) In: Adlung, A. : Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 19. 
* In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 222. 
* (l) Victor Scharf!. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937 ~ S. 472. 
Röhrendamm-Apotheke 
* (!) In: Jungclau.rsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 394, 
Rosen-Apotheke 
* (/) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 369. 
Rothenbaum-Apotheke 
* (1) In: ]ungc!au.rsen, A. C.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 366. 
Roth's alte engl. Apotheke 
* (l) In: Jungclar.ssen, C. A.: Geschichte 
der Haroburgischen Apotheken. Ham-
burg 1913, S. 350. 
* In: Pharmazeutisches Erinnerungsstück 
an Bismarck. Süddt. Apoth. Ztg. 80 
(1940) s. 195, 
* In: Db'rr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 300f. 
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St. Catharinen-Apotheke 
* (!) In: Jnngclau.rsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 341. 
St. Johannis-Apotheke 
* (1) In: Jungc!a11.rsen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 396. 
Schwan-Apotheke 
* ( 1) In: /tmgclatmen, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 355. 
* (Runge. Paul:) 100 Jahre v. j\fielck 
Schwan-Apotheke in Hamburg. 6. S. 
1842-6. 5. 1942. Hamburg: 1942. 
[Maschinenschr., hektogr.] 
* 100 Jahre W. Afie!ck. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 159. 
* Englisches Urteil über deutsche Apo-
theken. In: Pharm. Ztg. 84 (194S) 
s. 500. 
* Dr. Paul Runge 80 Jahre alt. In: Apoth. 
Ztg. 61 (1949) S. 74. 
* Dann, G. E.: Dr. Paul Runge 80 J. 
In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 437ff. 
* Unna: Dr.Paul Runge. In: Pharm.Nachr. 
1 (1949) H. 4, S. lff. 
* Feier des 80. Geburtstages von Dr. PatJI 
Runge. In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 
H. 5, S. 10. 
* Dr. Paul Runge, Hamburg, 80 Jahre. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 562. 
Sonnen-Apotheke 
* (t) In: Jungclan.rsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 396. 
* Runge, Paul: Rt!dolf r/7indrath, Hamburg, 
zum Gedächtnis. In: Dt. Apoth. Ztg. 
57 (1942) s. 214. 
Sophien·Apotheke 
* (!) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 399. 
Stadthaus-Apotheke 
* (l) In: Jungc!aussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 348. 
* In: Englisches Urteil über deutsche 
Apotheken. Pharm. Ztg. 84 (1948) 
s. 500. 
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* Vorbildliches Zusammenwirken. In: 
Hamburger Freie Presse v. 7. 2, 1948. 
();r. 11.) 
Uhlenhorster Apotheke 
* (J) In: Jungclau.rsen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 393. 
* OJjritd G11gelmeier ... 40 jähr. Besitzer-
jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 310. 
Ulex-Apotheke 
* (!) G. L. Ulex. 1811- In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 682. 
* (!) In: jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 370. 
* (l) Georg Ludwig Ulex. 1811-1885. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliog-raphikon. 1937, 
s. 547. 
Viktoria-Apotheke 
* Dr. Otto Wi!h. Sonder. In: Pharm. Ztg. 
27 (1882) s. 219f. 
* (!) 0. Wi!h. Sonder. In: Schelenz: Ge-
schichte ... 1904, S. 710. 
* (!) In: Jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Ai:>otheken. Ham-
burg: 1913, S. 347. 
Friedrich Wohlgemuth's Apotheke 
' [Abb.] In: Pharm. Ztg. 36 (1891) S. 213. 
* (!) In: ]ungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 385. 
W rangel-Apotheke 
*{!)In: Jungclausten, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 399. 
Apotheke am alten Schützenhof 
* (1) In: jungclauuen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 398. 
Apotheke am Barmbecker Bahnhof 
* {!) In: Jungc!aussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 399. 
Apotheke am Holsteinkamp 
* (!) In: jungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 398. 
Apotheke am Holstentor 
* (l) In: Jungc/aussm, C. A.: Geschichte 
der Hambutgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 336. 
Apotheke am Neuen Pferdemarkt 
* {!) In: fungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 384. 
Apotheke beim Schleidenplatz 
* (!) In: Jungc!aussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 399. 
Apotheke beim Strohhause 
* (!) In: Jungc!aussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 332. 
Apotheke 
des allgemeinen Krankenhauses 
* ( ! ) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 170. 
Apotheke zum Freihafen 
* (!) In: ]ungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 395. 
Apotheke zum Ritter St. Georg 
* ( !) In: Jungc/aus.ren, C. A. : Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-
burg: 1913, S. 374. 
Pharmazeutische Lehranstalt 
* Windrath, R. : Die Entwicklung der 
Pharm. Lehranstalt in Hamburg. In: 
Apoth. Ztg. 39 (1924) S. 329ff. 
* 100 Jahre ... In: Apoth. Ztg. 39 (1924) 
s. 299. 
• lOOjähr. Jubiläum. In: Pharm. Post. 
1924, s. 169. 
* lvfeser, Gustav: Der Unterricht an der 
Pharmaz. Lehranstalt zu Hamburg in 
den Jahren 1877-1880. In: Pharm. 
Ztg. so (1935) S. 110. 
HAMBURG-Barmbeck 
g) 
Apotheke am J\,Iarkt 
* (l) In: fungclaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischen Apotheken. Ham-






* (!) In: jungcfaussen, C. A.: Geschichte 
der Hamburgischcn Apotheken. Ham-




* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 275. 
* 100 Jahre Blankeneser Apotheke. In: 




* Apothekenjubiläum. [K. N.) Dt. Apoth. 




* ([) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (<l. 





* In: lvlorgenstern, Ernst: 700 Jahre Fin-





* [Abb. d. Tür der Rats-Apotheke.] In: 
Heimatbuch des Landkreises Harburg. 
1 (1925) S. 222. 
* In: Adluflg, A. : Das Apothekemn-:sen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
* (!) Eingangstür ... [Abb.) In: Ferch!: 
lllustr. Apoth. Kal. v. 10,-16. 9. 1939. 
* 300 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
57 (1942) s. 225. 




Sch "'·a nen-Apothe ke 
* Os<lorfcr Apotheke bekommt Arznei-
garten. In: Hamburger Neueste Ztg. 
v. 28. 7. 1939. (Kr. lH.) 
* Phosphor hinter Stahl und Stein. In: 




Der Stadt Hameln Apothckcror<lnung 
yom 3. :'\Iay 1717. 
· (l) Zit. in: Ad!m,g-Llr.lang: Grundriß 
1935, s. 528. 
f) 
* In: Ad!nng, A.: Das Apothekcm,·escn 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 670ff. 
g) 
Rats-Apotheke 
* Nekrolog. Gc\.V. <l. Andenken des Dr. 
Sertiime/ In: Arch. d. Pharm. 95 (1846) 
s. 99if. 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 48 (1903) 
s. 1025. 
* (!) [K. N.] In; Schelenz.: Geschichte .. ,. 
190--1-, s. 378. 
* ()) Friedrich Wilhelm Adam Sertiimer. 
1783-18+1. In: Sche!enz: Geschichte 
... 1904, s. 617. 
* Berendes, ]. : Das Morphin und sein 
Entdecker: ,,Sertünrer«. In: Apoth. Ztg. 
19 (190+) s. 858f. 
* (!) Die Apotheke Dr. Friedrich W'i!helm 
Adam Sertiimer's, des Entdeckers des 
~forfins. In: Heger, Hans: Apotheken-
bilder von Nah und Fern. 3 (1905) 
s. 131ff. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 229f. 
* In: Pharm, Ztg. 50 (1905) S. 236f. 
* Ehrung Sertürners. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. +5 (1905) S. 215. 
* ( 1) Friedrich Wilhelm Sertümer. In: Be-
rendes; Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 201. 
* (!) ]. Fr. Westmmb. 1751-1819. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 176. 
* Lockeman11, Georg: Sertürner. In: Ein-
becker Ztg. Jub. Ausg. v. 9. 10. 1910. 
(Nt. 1.) 
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* Sertri'mer, der Entdecker des .Morphins. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 55 (1915) S. 22. 
" Über Fr. U''. Serfiirner. In: Pharm. Zhalle 
65 (192+) s. 515f. 
* Krdmeke, Franz: Friedrich U7 ilhelm Ser-
fiimer, der Entdecker <lcs ).[orphiums. 
Jena: 1925. 
* 0) In: /1d'1mp,, .--1.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: l 927, S. 19. 
"' Kmtein, G.: Die Geschichte der Rats-
Apotheke zu Hameln (\'v'cser). Jn: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 553 f. 
* Sertlfmer-Fcicr. In: Sü<l<lt. Apoth. Ztg. 
6S (l 92S) S. 14(). 
* Die Rats-Apotheke zu Hameln. In: 
Ferch!: ll\ustr. J\poth. Kai. v. 31. 1. 
1932. 
* Gerke: Sertiir11er, der Entdecker <les 
~forphiums, In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
S. 720. 
* Serfiirner Gedenkfeier. Jn: Apoth. Ztg. 
+S (1933) S. 12SG. 
. Ho"/1: Zum 150. Geburtstag Sertiimers. 
In: Pharm. Post 1933, S. 577. 
* Kaiser, H.: Zum 150, Geburtstag Fr. 
ff7ilhelm Sertümers. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 73 (1933) S. 3371f. 
* (!) Dr. foh. Fr. Westmmb. [Abb.) In: 
Ferrhl: illustr. Apoth. Kal. v. 1. bis 
16. 3. 1933. 
* (!) Friedrich rf7f/helm Adam Sertfirner. 
1783 - In: Ferch/: Bio- und Biblio-
grnphikon. 1937, S. 500. 
* (l) Johann Friedrich Westmmb. 1751 bis 
1819. In: Ferch}: Bio- und Bibliogra-
phikon, 1937, S. 577. 
* Zekert, Otto: Friedrich Sertürner, sein 
Leben und \\7erk. Berlin: [1941}. 
* Zekert, Otto: Friedrich Wi/b:!m Sertürner. 
In: Arch. d. Pharm. 279 (1941) S. 109. 
* Zimmermann, W.: Sertürner, In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 81 (19-H) S. !Olf. 
* Alüller-Hester, Herbert: Der ß.·forphium-
entdecker Dr. h. c. Wilhelm Adam Ser-




* Schi/lupp, A.: Entwicklung des Apo-
thekenwesens in Hamm. In: \\7estf. 
Kurier, (Hamm). (Jahr ?) Nr. 27 u. 
Nr. 51. 
f) 
* Hamm, Apotheken. In: Pharm. Ztg. 
82 (1937) S. 479. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Die Adler-Apotheke. In: 700 Jahre der 
Stadt Hamm/W'estf. Festschrift zur Er-
innerung an das 700 jähr. Bestehen der 
Stadt Hamm. 1926, S. 21Sff. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 479. 
Einhorn-Apotheke 
* (!) ]. Fr. Uh!endor.fJ. (um 1792.) In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
S. 547. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 479. 
Engel-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 25 (1880) S. 230. 




nung Yom Jahre 1762. In: Palatina. 
Heimatbl. d. Pfalz. Ztg. u. d. Rhein. 
Volksblattes 1930, Nr. 15, S. 109 bis 
111. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 529. 
c) 
* In: Bemge.r, Ruioif: Das Thcriakbj}d. 
I-Ianauisches Magazin. 3 (1923) Nr. 3/4. 
* Bernge.r, RJJdo/f: Ein Apothekerlehrbrief 
aus Alt-Hanau. ln: Hanauer Anzeiger. 
1929. 
* Bernges, Rudolf: Beiträge der Geschichte 
des Gesundheitswesens in Hanau von 
1600-1800. Berichte der W'etterau-
ischen Gesellschaft. Hanau: 1934, 
f) 
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* !. G. R. Andreae. [Abb.] In: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 24.-27. 1. 1932. 
, Der Apothekenflügel des alten hanno-
verschen Rathauses. In: Hannov. Anz. 
v. 26. 3. 1937. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 591. 
* 375jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 56 (1941) S. 13. 
Rosen-Apotheke 
( l) In: Winter, Otto: Zur Geschkhte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 59. 
* Berufsjubiläum . , . Carl Bandoli. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 819. 
Schloß-Apotheke 
s. a. u. Hof-Apotheke 
* Die Schloß-Apotheke in Hannover. In: 
Dt. Volksztg. v. 5. 7. 1949. (Nr. 78.) 
* Schloß-Apotheke in Hannover. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 498f. 
Sonnen-Apotheke 
(!) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 58. 
Stern-Apotheke 
(!) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 57. 
S ttomeyers-A p otheke 
(!) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 56. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 503. 
* In: Pharm. Ztg. 50 (1905) S. 496. 
Apotheke 
des städt. Krankenhauses 
(!) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 




( l) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
.Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 58. 
Lindener-Apotheke 
(1) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 57. 
Rathaus-Apotheke 
(1) In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 59. 
Städt. Krankenhaus-Apotheke 
(!)In: Winter, Otto: Zur Geschichte der 
Apotheken in den Städten Hannover 
und Linden. Hannover: 1901, S. 55ff. 
* In: Zatmick, Rudolph: Albert Niemann, 
der Entdecker des Kokains. Die Phar-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 




* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 60 (1915) S. 334. 
* 100 Jahre Hirsch-Apotheke in Harse-
winkel. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1345. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 974. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S.1258. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 612. 
* [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 






* Paul Schaffer-Hartenstein. In: Apoth. 
Ztg. 43 (1928) S. 736f. 




50 Jahre Apotheke Hartmannsdorf b. 





* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1635. 
* Arwed U!brich ... 15 Jahre alt. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 445. 
Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 





• (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* Dr. Carl Ern.rt t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 48 (1908) S. 631. 
* In: Kempf, Karl: Aus Alt-Haslachs 
Tagen. [Aus einer Haslacher Ztg. v. 
4. 2. 1924.J 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* Franz Merz. t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* 150 Jahre Apotheke Hassloch. In: 
Apoth. Ztg. 45 (1930) S. lOOlf. 
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* 150 Jahre Apotheke Hassloch. In: Süd-










* Fritz Weeren, Hattingen. In: Apoth. 
Ztg. 43 (1928) S. 1274. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 64. 
* Jahrhunderte im Schatten des St. Georg. 
Besuch in einer alten Apotheke. f Aus 
einer Hattinger Ztg. v. 28. 3. 1942.J 
HAVELBERG/Mark 
f) 
• In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 748/f. 
g) 
Löwen-Apotheke 
• In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 386. 
Rats-Apotheke am ß.farkt 
,+:- 27Sjähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
58 (1943) s. 148. 
HAYNAU/Schlesien 
f) 
• In: Apoth. Ztg. 11 (1896) Nr. 91. 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 466. 
g) 
Stadt-Apotheke 




. In: Egler, Ludwig: Chronik der Stadt 
Hechingen. 1. A. Hechingen: 1887. 
g) 
Hof-Apotheke 
* 70. Geburtstag ... Hermann Raithelhu-








'[K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 12. 




* 100 Jahre Lö,ven-Apotheke in Heepen. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 145. 








* (/) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 144. 
* Ludwig Anton Friedrich Ruge t. In: 
Arch. d. Pharm. 139 (1857) S. 262f. 
* In: Jendreyczyk, E.: Die ältesten Apo-
theken in Norderdithmarschen. \Y/essel-
buren: 1910. 
* In: Afarten, Georg: Die Chronik von 
Heide. Heide: 1935, S. 141ff. 
g) 
Hirsch-Apotheke 
* In: Jendreyczyk, E.: Die ältesten Apo-
theken in Norderdithmarschen. Wessel-
buren: 1910, S. ZOff. 
* 200 Jahre Hirsch-Apotheke in Heide/ 
Holst. In: Heider Anzeiger u. Ztg., Beil. 
v. 31. 3. 1934. (Nr. 76.) 
* 200 Jahre Hirsch-Apotheke in He1de/ 
Holst. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 449f. 
* In: Pharm. Zhalle 75 (1934) S. 296. 
* In: !Marlen, Georg: Die Chronik von 
Heide. Heide: 1935, S. 14lff. 
Löwen-Apotheke 
* In: Jendreycvk, E.: Die ältesten Apo-
theken in Norderdithmarschen. \'<!essel-
buren: 1910, S. llff. 
* In: Marlen, Georg: Die Chronik von 
Heide. Heide: 1935, S. 141ff. 
In: Habernoll: Die Entwicklung des 
Apothekenrechtes und die Geschichte 
der privilegierten Apotheken Schleswig-
Holsteins. [Masch .. Manuskr. b. Verf.] 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 319. 
* 325jähr. Bestehen. In: Apoth. Ztg. 61 
(1949) s. 126. 
* 325 Jahre Löwen-Apotheke Heide/ 
Holst. In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 
Nr. 9, S. 12. 
* Die Löwen-Apotheke in Heide bestand 
. . . 325 Jahre. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) s. 609. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) 
s. 665. 
* 325 Jahre Löwen-Apotheke in Heide/ 




• Pharmacopoea Badensis. Heidelbergae: 
1841. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
c) 
Apothekerordnung nebst Taxe. 1471. 
Zit. in: Kriegk, G. B.: Deutsches Bür-
gertum im 1\1ittelaltet. Frankfurt: 1868, 
s. 62. 
Zit. in: Fliickiger, F. A.: Die Frank-
furter Liste. Halle: 1873. 
* (l) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 112. 
* (!) Zit. in: Tugendho!d: Ein Beitrag 
. .. Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (1) Zit. in: Tunmann) O.: Atzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 813. 
* ( ! ) In: Donat : Die Geschichte der 
Heidelberger Apotheken. 1912, S. 15ff. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. o. J., S. 48f. 
d) 
• Taxe für Heidelberg. 1471. 
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* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 354. 
s. a. u. Ordnung. 
e) 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23ff., 
s. 102ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556[. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
In: Hajliger, J. A.: Der Apotheker im 
Bildcrtotentam. Ph.arm. Post. 1936, 
s. 300[. 
* (1) Donat, Walter: Die Geschichte der 
Heidelberger Apotheken. Heidelberg: 
1912. 
* [Ref.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 52 (1912) 
s. 752. 
Donat, Walter: Die Geschichte der Hei-
delberger Apotheken. In: Neues Archiv 
für die Geschichte der Stadt Heidelberg. 
10 (1913) S. 65ff. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
* In: Zimmermann: Geschichte der süddt. 
Apothekenentwicklung (bis zum An-
fang des 17. Jahrhunderts.) Süddt. 
Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
Zwei Anhaltische Hofapothekerfamilien 
in Heidelberg. In: Askania. Wochen-
blatt für Köthen. 1927, Nr. 8. 
* Zimmermann, W. : Zur Geschichte der 
ehern. kurpfälzischen Hofapotheke zu 
Heidelberg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 
(1934) S. Sllff. 
* ( })Johann Heinrich Dierbacb. 1788-1845. 
In: Ferch!: Bio- und Bib1iographikon. 
1937, s. 124. 
* (!) Carl "Mö!Jner.1808-l877. In: Ferch/: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 384. 
* Wie Heidelbergs alte Apotheken ent-
standen. In :Heidelberger Neueste Nach-
richten v. 12. 1. 1941. 
g) 
Adler-Apotheke 
*(!)In: Donat, Walter: Die Geschichte 
det Heidelberger Apotheken. Heidcl-
bei:g: 1912, S. 129. 
B et g heimer-Apotheke 
* Moderne Apotheken. In: Apoth. Ztg. 
45 (1930) s. 203. 
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Hirsch-Apotheke 
* (!) [K. N.J In: Pharm. Wochenblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* ( I) In: Donat, Walter: Die Geschichte 
der Heidelberger Apotheken. Heldel-
berg: 1912, S. 112ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 674ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (193S} 
s. 386ff. 
* Wie Heidelbergs alte Apotheken ent-
standen. In: Heidelberger Neueste 
Nachrichten v. 12. 1. 1941. 
Hof-Apotheke 
* (1) K. N.) In: Pharm. Wochenblatt,. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
Werch, Friedrich von: Regesten über die 
Hof-Apotheke in Heidelberg. In: Zeit-
schr. f. Gesch. d. Oberrheins. 22 (1869) 
s. 216ff.; 357ff. 
* In: Pharm. Ztg. 56 (1911) S. 611. 
Donat, W.: Der Apothekerturm des 
Heidelberger Schlosses. In: Neues Ar-
chiv für die Geschichte der Stadt 
Heidelberg. 9 (1911) S. 146ff. 
* [Dass.) In: Süddt. Apoth. Ztg. 51 (1911) 
s. 541f. 
* Donat, W. : Ein Apothekerhaushalt in 
Heidelberg im Jahre 1760. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 558. 
* ( J) In: Donat, W. ; Die Geschichte der 
Heidelberger Apotheken. Heidelberg: 
1912, s. 27ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 52 (1912) S. 752. 
* In: Zimmermann, W. : Geschichte der 
süddt. Apothekenentwicklung (bis zum 
Anf. d. 17. Jahrhunderts.) Süddt. Apoth. 
Ztg. 62 (1922) S. 28f. 
Zimmermann, W. : Ein fast 600 Jahre 
altes Apothekeruecht. In: Heidelberger 
Tageblatt v. 3. 3. 1922. 
* [Dass.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 62 (1922) 
s. 52[. 
* ( ! ) In: Adlung~ A. : Die Apotheken-
besfrzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 17. 
* Hofapotheker Dr. Car! Hof t. In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 68. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 20. 
* In: Donat, Walter: Pharmazeudsche 
Bilder aus Alt- und Neu-Heidelberg. 
Aus der Geschichte der Heidelberger 
Apotheken. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1149-1152. 
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• Haf, C. : Geschichte der Hof-Apotheke. 
In: Heidelberger Fremdenblatt v. 7. 6, 
1930. [Ang. ungenau.] 
'[K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 873. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 
(1930) s. 332. 
* Zur Geschichte der Heidelberger Hof-
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 
(1930) S. 34 lf. 
* Zimmermann, W. : Zur Geschichte der 
,,ehern. kurpfälzischen Hof-Apotheke" 
zu Heidelberg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
7+ (193+) s. 511ff. 
' In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 67 4ff. 
'[K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* (!) Philipp Stephan Sprenger. In: Ferch/: 
Bio.. und Bibliographikon. 1937, S. 512. 
* In: Wie Heidelbergs alte Apotheken 
entstanden. Heidelberger Neueste Nach-
richten v. 12. 1. 1941. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Donat, W.: Die Geschichte der 
Heidelberger Apotheken. Heidelberg: 
1912, s. 118ff. 
' In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: W'ie Heidelbergs alte Apotheken 
entstanden. Heidelberger Neueste 
Nachrichten v. 12. 1. 1941. 
Schwan-Apotheke 
' [K. N.] In: Apoth. Ztg. 26 (1911) S. 727. 
* (!)In: Donat, W.: Die Geschichte der 
Heidelberger Apotheken. Heidelberg: 
1912, s. 92ff. 
* Donat, Walter: Pharmazeutische Bilder 
aus Alt- und Neu-Heidelberg. Aus der 
Geschichte der Heidelberger Apothe-
ken. Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1149-
1152. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Wie Heidelbergs alte Apotheken 
entstanden. Heidelberger Neueste 
Nachrichten v. 12. 1. 1941. 
Universitäts-Apotheke 
* ( l) Gustav Vulpiu.r. 1839 -In: Sche!enz: 
Geschichte ... 1904, S. 698. 
* ( !) Philipp Lorenz Geiger. 1785-1836. 
In: Ferch/; Illustr. Apoth. Kai. v. 28. 
bis 30. 9. 1929. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 67 4ff. 
* Zum 150. Geburtstag von Apotheker 
Phil. Lorenz Geiger. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 75 (1935) S. 812. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* ( l) Philipp Lorenz Geiger. I 785 - In: 
Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 163. 
* In: Wie Heidelbergs alte Apotheken 
entstanden. Heidelberger Neueste Nach-
richten v. 12. 1. 1941. 
* Zimmermann, W. : Apotheke der Heidel-
berger Universitätskliniken. In: Die 
Krankenhaus-Apotheke. 15 (1942) S. 31. 
Apotheke 
des akademischen Krankenhauses 
* ( ! ) In: Donat, W. : Geschichte der Hei-
delberger Apotheken. Heidelberg: 1912, 
s. 130ff. 
* Die Apotheke des akademischen Kran-
kenhauses in Heidelberg seit ihrer 
Gründung. In: Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 1152ff. 
Apotheke zum goldenen Engel 
* (!) In: Donat, Walter: Die Geschichte 
der Heidelberger Apotheken. Heidel-
berg: 1912, S. 108ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 7+ (1934) 
s. 674ff. 
* In: Wie Heidelbergs alte Apotheken 
entstanden. Heidelberger Neueste Nach-
richten v. 12. 1. 1941. 
Stadtapotheke zum Einhorn 
* (!) In: Donat, Walter: Die Geschi~hte 
der Heidelberger Apotheken. Heidel-
berg: 1912, S. 79ff. 
* In: Zimmermann: Ein fast 600 Jahre 
altes Apothekenrecht. Süddt. Apoth. 
Ztg. 62 (1922) S. 52f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Wie Heidelbergs alte Apotheken 
entstanden. Heidelberger Neueste Nach-





In: Heidenheimer Heimatblätter. [Ang. 
ungenau.] 
In: Schneider: Heimatbuch des Kreises 
Heidenheim. [Ang. ungenau.] 
In: Meck, K. K. : Ortschronik von 
Heidenheim. [Ang. ungenau.] 
HEILBRONN/Neckar 
c) 
. Apothekerordnung. 1638. 
* ( ! ) Zit. in: Gmelin : Geschichte der 
Chemie. Ed 1. 1799. 
* (/) Zit. in: Pbi!ippe: Histoire 
[deutsch.] 2. A. 1858, S. 1007. 
* Dehß H. Reichs-Stadt Heilbronn Er-
neuerte Ordnung der Apothecker ... 




s. u. Ordnung. 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Zrg. 55 (1940) 
s. 228. 
* Krause, H. : Aus der Geschichte der 
Apotheken der Stadt Heilbronn. In: 
Pharm. Zhalle 81 (1940) S. 529ff. 
g) 
Einhorn-Apotheke 




* (l) Friedrich Kober. 1847 -In: Sche!enz: 
Geschichte ... 1904, S. 722. 
* In: Süddt. Aporh. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 





* [K. N. u. Abb.] In: Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 412. 





* (l) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. Z. A. 1835, Abth, 3, S. 139. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 550. 
In: Wagerich-Fehmarnsche Blätter. Ost-
holsteinische Ztg. v. 29. 7. 1941. [An-
gaben ungenau.] 
In: Haberno!I: Die Entwicklung des 
Apothekenrechtes und die Geschichte 
der pr.iv. Apotheken Schles'\vig-Hol-
steins. [~Iasch. Manuskr. b. Verf.] 
HEILIGENSTADT /füchsfeld 
f) 
Gloriur, Otto: Ärzte und Apotheken in 
,,Alt-Heiligenstadt". In: Eichsfelder 
Heimatbote. 14 (1935) Nr. 32. (v. 10, 8. 
1935.) 
* Nachruf Apotheker Richard Werner t. g) 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 876. Alte-Apotheke 
Paulinen-Apotheke 
* 80. Geburtstag ... Heinrich Kurtz. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 114. 
Rosen-Apotheke 
* [K. N.) In: Apoth. Ztg. 4 (1889) 
s. 1221. 
* In: Pharm. Ztg. 59 (1914) S. 873. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
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300 Jahre Alte Apotheke in Heiligen-
stadt. In: Eichsfelder Heimatbote. 14 
(1935) Nr. 29. (v. 20. 7. 1935.) 
HEINSBERG/ b. Aachen 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 148. 
* ( 1) A. K. L. Vogel. In: S ,helenz : Ge-





, In: Reu, Ludwig: Chronik von Held-
burg seit 17 50 mit Nachträgen zur 
Kraus/sehen Chronik von Heldburg. 
[nah. Angaben fehlen.] 
'[K. N.] In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 712. 
' In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 9+9. 
'In: Pharm. Zhalle 66 (1925) S. 514. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-





* In: Gitlner, Hermann: Geschichte der 
Apotheken des Kreises Eckartsberga. 
Heimatbund- und Museumsverbands-
blatt. 4 (19+3) Nr. 3. 
HELMSTEDT /Braunschweig 
c) 
Reformation und Ordnung. Bey der 
Julius-Univers. u. Ehrbaren Ratsapo-
theke zu Helmstedt. Auch Taxa pp. 
Gestellet v. d. Professoren der 1\.fedizin. 
1600. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 10 (1895) S. 116f. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Ttmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Phannakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 522. 
Kurtze, notwendige Ordnung und 
Raht, auch Verzeichnis und Taxe der 
Artzneyen, welche wider die jetzo giff-
tige und geschwindegrassierende Pest 
in den Apotheken allhiero zum Besten 
gestellet. Helmstaedt: 1609. 
* (!) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie. Bd 1. 1799. 
* ( ! ) Zit in: T unmann : Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 19;10, 
s. 819. 
* (1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 523. 
Helmstaedter Apothekerordnung. 1668. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163, 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 526. 
d) 
Taxa für Helmstedt. 1600. 
s. u. Ordnung. 
Pestatzneitaxe. 1609. 
s. u. Ordnung. 
Apotheca Gardelobiana publicata au-
thoritate medica et opella succisiva 
Martini Goskii Helmstad. 1623. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : I-IB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* Helmstädtischer Apotheken-Taxt und 
Verzeichnüss aller Medicamenten, so in 
der Fürstl. Julius-Univcrsität und E. E. 
Raths-Apotheken daselbst vorhanden 
. .. Helmstadt 1663: Müller. 
* (l)Zit.ia:Scherer:Literatura ... 1822, 
s. 224. 
* (1) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 62. 
* (l) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910. 
s. 825 . 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 536. 
f) 
* Dr. August Gerhard Gottfried Lichten~ 
stein t. In: Arch. d. Pharm. 119 (1852) 
s. 346f. 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire ... 





* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 732f. 
* (1) In: Schefenz: Geschichte ... 1904, 
s. 442. 
* (J) In: Berende.r: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 151. 
* In: Kern, W.: Geschichte der Apo-
theken des Landes Braunschweig. Braun-
schweig: 1941. 
Universitäts-Apotheke 
* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 732f. 
* (l) In Sche!enz: Geschichte ... 1904, 
s. 440. 
* ( I) In: Berende.r: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 151. 
* In: Kern, W.: Geschichte der Apothe-





* 50jähr. Besitzer-Jubiläum. In: Pharm. 
Ztg. 72 (1927) S. 1335. 
* (!) [K. N.J In: Die Vortr. d. Haupt-
vers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) 
Wien: 1931, S. 130. 
* 7 5 Jahre Alte Apotheke in Hemelingen. 




* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) 
s. 287 u. 294-. 
* (Banniza, Hugo;) Die erste Apotheke in 
Hemer. Vor 100 Jahren wurde die 
Rosenhagen'sche Apotheke in Hemer 
errichtet. In: Westf. Landesztg.: Rote 
Erde v. 24./25. 10 1942. 
HENNEBERG 
c) 
* Der Kurfürstlichen Graffschafft Hennen-
bergk Apothecken-Ordnung zusampt 
dem Tax uffs new angeordnet und auff-
gerichtet. Schmalkalden: 1596. 
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* (1) Zit. in: Chevallier: Beitrag 
Arch. d. Phatm. 83 (1843) S. 207. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1009. 
* (/) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, S. 422. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (/) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes T.rchirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 818. 
* (l) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
Der Fürstlichen Graffachafft Henne-
bergk Anno 1612 ernewerte und con-
firmirte Apothecken Ordnung, zusampt 
dem Tax. Schleusingen: 1612. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 504. 
* Zit. in: Seybo/d: Dokumente ... Apo-
theker Ztg. 10 (1895) S. 103. 
* ( 1) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* (l) Zit. in; Ttmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (/) Zit. in: Tu11ma11n, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T.rcbircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* (/) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 523. 
Taxa oder Billigmässige '\\'Ürderung aller 
materialien undt Artzneyen so in der 
fürstl. Graffschafft Hennebergk Anno 
1626 renovirte, verbesserte undt con-
firmirte Apotheckenordnung zu findenn 
undt verkauftet werden. Schleusingen: 
1626. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdctng: Grundriß 
... 1935, S. 524. 
. Des Fürstenthums Henneberg revi-
dirte Ordnung und Ta:x: der Apotheken. 
Arnstadt: 1655. 
* (1) Zit. in: Gmelin: Geschichte der Che-
mie. Bd 1, 1799. 
* (1) Zit. in: Scherl!r: Literatura ... 1822 
s. 224. 
* (/) Zit. in: Tunmann Eine Zusammen-
stellung . , . Pharm. Zhalle 48 (1907, 
S. 572. 
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* (/) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Ven1,;andtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 82+. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 525. 
d) 
. Tax für Henneberg. Schmalkalden: 
1596. 
* (J) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 425. 
s. a. u. Ordnung. 
Der Fürstlichen Graffschaft Hennebergk 
... Tax. Schleusingen: 1612. 
* ( 1) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
s. a. u. Ordnung. 
. Taxa . . . aller materialien undt Artz-
ncyen ... Schleusingen: 1626. 
s. u. Ordnung. 
· Tax der Apotheken. Arnstadt: 1655. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte· 




* /hing, Erwin: Die Pille. Ein gereimter 
Beltrag zur Geschichte der Hennstedter 




* Justus von Liebig. In: Apoth. Ztg. 18 
(1903) s. 301f. 
. Kohut, Adolf: Justus von Liebig. Sein 
Leben und Wirken. Gießen: 1904. 
* [Ref.] In: Pharm. Zhalle 44 (1903) 
s. 843. 
* (!) Justus von Liebig. 1803-1873. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 664. 
* (!) In: Heger, Hans: Apothekenbilder 
von Nah und Fern. 3 (1905) S. 68ft". 
* (!) ]. Liebig. 1803-1873. In: Bcrende,: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 208. 
* Urdang, Georg: Zum 125. Geburtstag 
von Justus von Liebig. In: Phatm. Ztg. 
73 (1928) s. 573f. 
* (!) Marholdt, Otto: ]ustus Liebig. In: 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 3 (1928) 
Nr. 4-----6. 
* In: Alte Deutsche Apotheken. Pharm. 
Ztg. 74 (1929) S. 701 . 
* Brand, Kurt: Der Einfluß von Justus 
von Liebig auf die Entwicklung der 
pharmazeutischen Chemie. In: Arch. 
d. Pharm. 269 (1931) S. 477 ff. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
10 (1935) s. 24. 
* Adolph, A. : Kleine Erinnerungsschau 
von Hessens großem Chemiker Justus 
von Liebig. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 
(1938) s. 455ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* [Abb.] In: Wochenpost. (Ill. Hefte.) 
12 (1940) S. 1298. (v. 11. 8. 1940.) 
* Hoffmann, Karl F.: Justus von. Liebig. 
Zum 7 5. Todestag am 18. April 1948. 
In: Familienfreund. (Illustr. Wochen-




* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Herzogtum Nas-
sau. Nassauische Annalen. Bd 44 (1916) 
s. 84. 
* (!) In: Db'nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehem. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1379. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 731. 
* 250jähriges Bestehen. [K. N.] In: Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 1075 . 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 795. 
* [K N] In: Süddt. Apoth. Ztg. 80 
(1940) s. 104. 
Ho hesch ul-A p ot he ke 
Apotheker ]oh. Gg. Daniel Leers. In: 
Dillenburger Intel1. Nachr. 1775, S. 479. 
In: Steubing: Geschichte der Hohen 
Schule. 1823, S. 180. 
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* Apotheker]. Gg. Dan. Leers. In: Apoth. 
Ztg. 25 (1910) S. 423f. 
. In: Dillenburger Heimatblätter. 1929, 
s. 64. 
* (1) In: Döitges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Omnien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1378f. 
Heiler, Karl: Zur Geschichte der Hohe-
schul-Apocheke in Herborn. In: Nas-
sauische Heimatblätter. 39 (1938) S. 9ff. 
HERFORD/Westfalen 
f) 
* Ernst Friedrich Aschoff: In: Arch. d. 
Pharm. 179 (1867) S. lff. 
* In: Adlung, A. : Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 7 5 
(1930) s. 25lff. 
* (!) Ernst Friedrich Aschojf. 1792-1863. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 15. 
g) 
Al tstä d ter-Apothe k e 
* In: Herforder Heimatblätter v. Aug. 
1926. 
* In: Adlung, A.: Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 7 5 
(1930) S. 25Zf. 
Neustädter-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 75 
(1930) s. 252. 
* Apotheker Gotthard lvfüller . , . 90. Ge-
burtstag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 




In: Hiller, Hermann: Geschichte der 
Stadt Heringen a. d. Helme. [ näh. Ang. 
nicht vorhanden.] 
* (!) [K.N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 










In: Festschrift zur Einweihung des 
Rathauses. Herne: 1912. [Ang. unge-
nau.] 
Engel-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 




* lv!eixner, L.: Die Apotheke von Her-





* In: .Afüller, ]os. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus. :Magazin. 84 (1908) S. 25f. 
In: Bechler, Th.: Ortsgeschichte von 
Herrnhut. 1922, S. 67.ff. 
In: Uttendbifer, 0.: Alt-Herrnhut. Bd 1, 
2. 1925/26. [s. Register.] 
* (1) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 26. 
HERRN STADT /Schlesien 
g) 
Adler-Apotheke 





. lOOjähr. Jubiläum. In: Nationalblatt 
Idar-Oberstein v. 1940. [Ang. ung.] 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 209. 





* Bohner, Konrad: Die Visitation der Apo-
theken zu Gräfenberg, Lauf, Hersb:tück 
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und Velden i. J.1729. In: Stiddt. Apoth. 
Ztg. 6+ (1924) S. 250f. 




* (!) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 731. 
HERSFELD/Kassel 
f) 
. In: Demme, L.: Nachrichten und Ur-
kunden zur Chronik von Hersfeld. 
Bd 2. [näh. Ang. nicht vorh.] 
g) 
Löwen-Apotheke 
. In: Mein Heimatland. 6 (1924) S. 45f. 
* 350 Jahre Löwen-Apotheke. In: Hers-
felder Ztg. v. 22. 10. 1940. (Nr. 73.) 
HETTSTEDT/Südharz 
f) 
* Froigang, Erich: Die Apotheker in 
Hettstedt. In: Ekkehard .. Mitteilungs-
b1att dt. Genealogischer Abende. 10 









* (!) In: Do·nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1396. 
* 125 Jahre Apotheke in Hilchenbach. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 800. 
HILDBURGHAUSEN/Thüringen 
f) 
* Hollborn, Hermann : Zur Geschichte der 
Apotheken der Stadt Hildburghausen. 
In: Festschrift zur 600 Jahrfeier der 
Stadt Hildburghausen. 1324---1924. 
Hildburghausen: 1924. 
* [Ref.] Pharm. Ztg. 70 (1925) 1075. 
* ()) [Ref.] In: Sm/hoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 25 (1926) 
S. 32Sf. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 209ff. 
Neustädter-Apotheke 
* In: Ho/!born, Hermann: Zur Geschichte 
der Apotheken der Stadt Hildburg-
hausen. Festschrift ... Hildburghausen: 
1924. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
,vesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 210 . 
Stadt-Apotheke 
* In: Hollborn, Hermann: Zur Geschichte 
der Apotheken der Stadt Hildburg-
hausen. Festschrift ... Hildburghausen: 
1924. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 209f. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 162. 










nal-Ordnung. Hildesheim 1782: Schle-
gel. 
* ( l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 530. 
d) 
Hildesheimische Taxordnung von 1646. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
e) 
Zeppenfeldt, J. : Historische Nachrichten 
von der Ausübung der Arzneiwissen-
schaft in der Stadt Hildesheim. In: 
Sonnt. Bl. 1821, Nr. 25. (Beitr. 3, 
Nr. 104.) [Ang. ungenau.] 
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* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23/f. u. 
102/f. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 275. 
* In: Macbmer, Jas.: Das Krankenwesen 
der Stadt Hildesheim bis zum 17. Jahr-
hundert. Münstersche Beiträge zur Ge-
schichtsforschung. N. F. 15 (1907). 
* (!) [Ref.J In: Sudhojf: .M:;tt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 7 (1908) 
s. 230/f. 
f) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 223. 
* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 732. 
* (!) [K. N.} In: Schelellz: Geschichte ... 
1904, s. 376 u. 509. 
* In: Sautermeister: Beiträge zur Ge-
schichte der Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 44 (1904) S. 635f. 
* (!) Dtcker, W.: Die neuen Hildeshei-
mer Apotheken. In: Zentralblatt für 
Pharmazie 25 (1929) S. 462ff. 
* In: Adlung, A. : Das Apothekenwesen 
im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 596/f. 
* Krause, H. A. : Die ersten Apotheken 
der Stadt Hildesheim in der Geschichte. 
In: Pharm. Zhalle 81 (1940) S. 385/f. 
g) 
Berg-Apotheke 
* (l) In: Decker, W.: Die neuen Hildes-
heimer Apotheken. Zentralblatt für 
Pharmazie. 25 (1929) S. 462, 
Einhorn-Apotheke 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg, 86 
(1946) s. 119. 
Hedwig-Apotheke 
* (!) In: Decker, W.: Die neuen Hildes-
heimer Apotheken. Zentralblatt für 
Pharmazie. 25 (1929) S. 463. 
Löwen-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 188. 
* Die Löwen-Apotheke im Hildesheimer 
Roemer-Museum. In: Apotheken-Illu-
str. 1939, Nr. 20. 
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* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 321. 
Nord-Apotheke 
* (!) In: Decker, W.: Die neuen Hildes-
heimer Apotheken. Zentralblatt für 
Pharmazie. 25 (1929) S. 463. 
Ostertor-Apotheke 
* ( ! ) In: Decker, W. : Die neuen Hildes-
hei.mer Apotheken. Zentralblatt für 
Pharmazie. 25 (1929) S. 463. 
Rats.Apotheke 
* In: Peters, H. u. Wernicke, E.: :\fittel-
alterliche Apotheken. Pharm. Ztg. 29 
(1884) s. 171. 
* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 275. 
. 600 Jahre Rats-Apotheke. In: Gerstcn-
berger Ztg. v. 1. S. 1918. 
* In: Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 198, 199 
u. 226. 
* [Abb.l In: Apoth. Ztg. 41 (1926) 
s. 1470. 
Große: Bedeutung der Hildesheimer 
Rats-Apotheke um 1500. In: Unsere 
Diöcese. 3 (1929) S. 64. 
* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 184. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 227. 
* (1) [Abb.] In: Boehringer, C. H.; Histo-
rischer Apothekenkalender für das Jahr 
1940. 
* Eine Apotheke seit 500 Jahren an der 
gleichen Stätte. In: Dt. Apoth. Ztg. 
56 (1941) s. 52. 
* Mittelalterliche Apothekenreklame in 
Hildesheim. In; Dt. Apoth. Ztg. 56 
(1941) 557. 
• Schmidt, Ferdinand: Geschichte der Rats-
Apotheke in Hildesheim. [ßfasch. l\fa-
nuskr. b. Verf.] 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 319. 
* Schmidt, Frrdinand: Aus der Geschichte 
der Rats-Apotheke in Hildesheim. In: 




* Eine Apotheke für Hillegossen. [K. N.} 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 961. 
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HILZIN GEN /Baden 
,) 
1farien-Apotheke 





* In: Zimmermann: Geschichte der süddt. 
Apothekenentwicklung: (bis zum Anf. 
d.17. Jahrhunderts.) Süddt. Apotheker-
Ztg. 62 (1922) S. 28 f. 
HIRSCHBERG/Riesengebirge 
c) 
. Apotheker-Ordnung. 1674. 
' Zit. in: Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 812. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. · 
* {!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 526. 
f) 
* (!) Christ. Friedr. T.rchfirtner t. In: Berl. 
Jahrbuch f. d. Pharmazie. 35 (1835) 
Abth. 2, S. 306. 
'In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 259. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 924. 
* (!) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 167. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (/) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 102. 
Elisabeth-Apotheke 
* (l) [K. N.] In: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) \V-ien: 
1931, s. 133. 
Hirsch-A pothkeke 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
Stadt-Apotheke 




* 50 Jahre im Besitz der Familie Mudrack. 
In: Pharm. Ztg. 63 (1918) S. 499. 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 876f. 
* 100 Jahre Privilegium. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 52 (1937) S. 27. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 266. 




* (/) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* (l) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Hei:zogtum Nas-
sau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 87. 
* (!) In: Di.inges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 13f. 
HOECHSTAEDT /Donau 
g) 
* In: Hayn: Alter Apothekenbesitz. Süd-
dt. Apoth. Ztg. 47 (1907) S. 19. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 





* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vorm. Herzogtum Nas-




* (1) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. \Viesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 731. 
HOEXTER/Weser 
f) 
* (/) E. Witting. 1795-1861. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 204. 
* ( ! ) Ernst Witting. 1795-1861. In: 
g) 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 584. 
\'('emmel'sche Apotheke 
. In: Thiele: Chronik der Stadt Höxter. 
[näh. Ang. nicht vorh.] 
Krüger, Hans: Geschichte der Apotheke 
[in Höxter.] In: Höxtersche Zeitung v. 
April 1940. [Ang. ungenau.] 
HOF/Saale 
d) 
* Taxa sive pretium medicamentorum ... 
in officina pharmaceutica püvilegiata 
]oh. Adami Kretscbmanni pharmacopoei 
Curiensis prostantium. Curiae Varisco-
rum (Hof) 1697: Minze!. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente , .. 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 125. 
* (l) Zit. in: Scbe!enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* (l) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmmtn: Eine Zusammen-
stellung , .. Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (l) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.; HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (1) Zit. in: Tugendho!d: Ein Beitrag,., 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537, 
Valor sive taxatio medicamentorum 
sicuti tempore visitacionis die 26. VIII. 
1698 gratiose praescripto . . . Curiae 
Variscorum (Hof); 1702. 
* (1) Zit. in: FliJckiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 20S (1S76) S. 128. 
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* (1) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (1) Zit. in: T11nmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tscbirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, '.2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag . ., 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7, 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
. Taxae medicamentorum Kretschmanni-
anae Appendix. Hof: 1726. 
* ( ! ) Zit. in: F!ückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 136. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (I) Zit. in: Tunmann~ 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschircb, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* (1) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 539. 
f) 
Lein, F. : Was Longolius von den Hofer 
Apotheken zu erzählen weiß. In: Bay-
erische Ostmark. Beil: Alt Hof. 1936, 
R. 2, S. 49/f. 
Lein, F. : Seit wann gibt es eine Apo-
theke in Hof? In: Hof er Anzeiger. Beil.: 
Der Erzähler an der Saale.1937, S. 147f. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
van Rücker s Apotheke (?) 
Lein, F.: Von Dr. Hechte!, dem Be-
gründer der zweiten Hofer Apotheke. 
(1697]. In: Bayerische Ostmark. Beil.: 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* In: Apoth. Ztg. 15 (1900) S. 533f. 
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, Zum Jubiläum der Familie Sander als 
Besitzerin der Apotheke in Hofgeismar. 
21. 10. 1706 bis 21. 10. 1906. In: Hof-
geismarer Ztg. 1906, Nr. 122 u. 123. 
* Zur Zweihundert-Jahrfeier des Besitzes 
der Apotheke in Hofgeismar in der Fa-
milie Sander. In: Apoth. Ztg. 21 (1906) 
s. 892tf. 
• [K. N.] In: Apoth. Ztg. 21 (1906) 
s. 915. 
* Schelenz: Die Apotheke in Hofgeismar. 
In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 915f. 
* 200 jähriger Familienbesitz einer Apo-
theke. In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 46 (1906) 
s. 711. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 87. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 




* Priester: Die Apotheke in Hohenhau-




* In: Adlung, Alfred: Das thür. Apothe-




Esser: Vom Heilwesen vergangener 
Tage. In: Heimatbl. f. Hohenlimburg 
und Umgebung. 1927, H. 12. 
g) 
Alte Apotheke 
* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 90. 
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/ 
f) Sachsen 
. In: Sebastian: Entstehung und Ent-
wicklung der Bergstadt Hohenstein. 
2. A. 1927. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 457. 




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 169. 
* lOOjähr. Bestehen. In: Apoth. Ztg. 49 
(1934) s. 598. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 504. 





* Die Apotheke in Hohnstein. In: Apoth. 
Ztg. 43 (1928) S. 1175. 




* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 87. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1394. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 






. In: Braunschweigische Landesztg. v. 
11. (?) Jan. 1930. 
* [Auszug.] In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
S. lllf; Phatm. Ztg. 75 (1930) 125 . 
. Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Holzminden, [l\fasch.1\ifanuskr. b. Verf.] 
* Hampe, Carl: Zur Geschichte der Holz-
mindener Apotheke. [!vfasch. J\fanuskr., 




* Engel-Apotheke Homberg. In: Apoth. 
Ztg. 35 (1920) S. 121. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 65 (1920) S. 222. 
* [Abb.] In: Ferch!: lllustr. Apoth. Kai. 
v. 12.-14. 8. 1926. 
Löwe:n-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
BAD HOMBURG v. d. Höhe/Taunus 
f) 
* (1) Arthur Casselmann. 1828-1872. In: 
Scbelenz: Geschichte ... 1904, S. 693. 
* (!) Johann Gottfried Morus. 1777-1830. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 370. 
g) 
Engel-Apotheke 
* Die Engel-Apotheke in Homburg v. d. 
Höhe. In: Pharm. Ztg. 48 (1903) S. 860. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 534. 
Hof-Apotheke 
*' [Rüdiger, A. :] Die Hof-Apotheke zu 
Bad Homburg v. d. Höhe. Frankfurt/ 
l\f.: 1916. 
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* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 31 (1916) 
s. 449ff.; s. 465f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 61 (1916) 
s. 582 . 
* In: Apoth. Ztg. 35 (1920) S. 118ff. 
* (!) In: Dilnges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbadert H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* [K. N.] ln: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 374. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 81 
(1941) s. 353. 
HORB/Neckar 
f) 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 645f. 
* In: Zimmermann: Aus der Geschichte 
einiger vorderösterr. oberschwäb. Apo-













* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 104. 
* In: Sche!enz, Hermann; Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
* 200jäht. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 1195. 
* In: Alte Apotheken. Süddt. Apoth. 




* (l) [K. N.J In: Pharm. Wochenbl. v. 
26. 9. 1863. 
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* In: Süddt. 
s. 674ff. 
Apoth. 
"ln: Süddt. Apoth. 
S. 6Slf. 
















* In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 556. 
HOYA/Weser 
d) 
. Taxa der Stadt Hoya. (Extract. nach 
der Bremer Taxe.) 1687. 
* Zit. in: Seybo!d: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) bis 11 (1896), 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (J) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910~ 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 537, 
g) 
Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 26. 
* In: Apoth, Ztg. 18 (1903) S. 277f. 
* Wilhelm A!ühlenfe!d. In: Apoth. Ztg. 35 




* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 487f. 
* In: ß,[ü!ler, Jos. Th. : Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus. ß.fagazin. 84 (1908) S. 26ff. 





* 225jähr. Bestehen der Apotheken in 
Ballenstedt und Hoym. In: Anhalter 
Harzztg. v. 24. 8. 1933. (Nr. 197.) 
* [Dass.] In: Apoth.Ztg.48 (1933) S. 978. 
* In: Unsere Hof-Apotheke (in Ballen-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 68lf. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* ( J) In: Zimmermann~ W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth . 
Ztg. 80 (1940) S. 15lf. 
HUELS/ b. Krefeld 
g) 
G lückauf-Apothekc 
* 25 Jahre Glückauf-Apotheke in Büls. 




* Hessische ApothekenII. Zur Geschichte 
der Hof-Apotheken in Oberhessen. In: 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 13 (1938) 
s. 22f. 




* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 95f. 
* Ferdinand von Afü!ler. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 80. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* (l) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. ,, S. 99. 
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* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 510. 
* In: Apoth. Ztg. 28 (1913) S. 881. 
* [K. N.] In: Pharrn. Ztg. 58 (1913) 
s. 860. 
* [K. N.] In: Pharrn. Ztg. 70 (1925) 
s. 1520. 




In: Sinz, H. : Geschichtliches von 
ehern. Markt und der nunmehrigen 




* Ludwig Leiner. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
41 (1901) s. 276f. 
* Schmalz: Zum 80. Geburtstag Willi. 
Baurs. In: Süddt. Apoth, Ztg. 59 (1919) 
s. 702. 
* Wilh. Baur sen., Donaueschingen. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 61 (1921) S. 433. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 





* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-





* (/) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 88. 
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I. 
Apotheke in Husum. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1294. 
Sch wan-Apothekc 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 100. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte .. , 
1904, s. 511. 
* (!) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dr. Apoth. Ztg. 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 




Apotheke der Bad. 
Heil- und Pflegeanstalten 
Zimmermann, Walter: Geschichte der 
Apotheke der Badischen Heil- und 
Pflegeanstalt Illenau. In: l\!itt. d. Ver-
einigung dt. Anstalts- u. Krankenhaus-
Apothekec. 5 (1932) S. 12Sff.; 138ff. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 59. 
ILMENAU/Thüringen 
f) 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484/f. 
* Bauinschrift und 1\iünzopferfunde im 
Grundstein einer Apotheke der Bieder-
meierzeit~ In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 





, Arzt und Apotheke in Immenstadt. In: 




* (J) Friedrich Rampold. In: Ferch/: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 432. 
* (!) Riickerl. (um 1788.) In: Ferch}: fäo-
und Bibliographikon. 1937, S. 459. 




* In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 367. 
g) 
Untere Apotheke zu St. 1\..foritz 
• In: Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 269f. 
* Hübner, Karl: Beiträge zur Gesch. d. 
Stadtapotheke ... Ingolstadt. In: Süd-
dt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 650ff. 
INSTERBURG/Ostpreußen 
f) 
* In: Schelenz, Hermann : Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
g) 
Grüne-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 786. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 690. 
Aus der Geschichte der Grünen Apo-
theke, ihre Besitzer und Freunde in der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: 




* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 118. 
Sonnen-Apotheke 




In: Specht, Johann Heinrich: Isnisches 
Denkmal. Lindau: 1750. 
In: Weberbeck, N. : Sammlung denk-
würdigster Begebenheiten der Stadt und 
des Klosters Isny. Lindau: 1822. 
Vincenz, A. R. : Chronik der Stadt 
Isny im Allgäu. Isny: 1854. 
* In: S ehe lenz, Hermann : Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
g) 
Stadt-Apotheke 





* 50jähr. Berufsjubiläum ... C. van Laak. 
In: Dt. Apoth. Ztg, 57 (1942) S. 307. 
ITZEHOE/Holstein 
f) 
* Gelder, Hermann: Die Apotheken Itze-
hoes. In: Apoth. Ztg. 23 (1908) Nr. 57. 
, Krohn: Die Itzehoer Apotheken. In: 
Itzehoer Nachrichten v. .192-1-. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1038. 
* Hahne, Otto: Die Reise des Apothekers 
Wagener aus Itzehoe. (1652-1659.) In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 951f. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 591. 
g) 
Dr. Huch's Altstädter Apotheke 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 180f. 
* In: Gelder, Hermann: Die Apotheken 
Itzehoes. Apoth. Ztg. 23 (1908) Nr. 57. 
* Itzehoer Altstädter Apotheke. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 71. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 246. 
* Zur Geschichte der Altstädter Apotheke 
in Itzehoe in Holstein. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 52 (1937) S. 1563. 
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* [Auszug] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 1195, 
* 250jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) s. 713. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 893. 
Neustädter-Apotheke 
* (l) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 179f. 
JARMEN/Pommern 
g) 
Apotheke zu den drei Rosen 
* (!) Gust. Ad. Behnke. 1805-1863. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 67S. 
* In: Pharm. Ztg. 56 (1911) S. 879. 
, 100 Jahre Apotheke zu den drei Rosen 
in Jarmen i. Pommern. In: Greifswalder 
Ztg. v. 1935. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 1305, 
* 100 Jahre Apotheke zu den drei Rosen 
in Jarmen. In: Dt. Apoth. Ztg. 50 
(1935) s. 1376f. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 952. 
* (!) Gustav Adolf Behnke. 1805 - In: 




. In: Werk, Hans: Die Bürgerlisten der 
Stadt Jastrow von 1763-1852. [näh. 
Ang. nicht -vorh.] 
* [Ref.J In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 39 (1940) S. 3. 
JAUER/Schlesien 
e) 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 466. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 382. 
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* In: Gelder, Hermann: Die Apotheken 
Itzehoes. Apoth. Ztg. 23 (1908) Nr. 57, 




In: Fischer, Chr. F. E. : Geschichte und 
Beschreibung der schlesischen Fürsten-
tumshauptstadt Jauer. Bd 1., 2. Jauer: 
1803-1805, 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1017. 
g) 
Stadt-Apotheke 
In: Fischer: Geschichte und Beschrei-
bung der schlesischen Fürstentums-
hauptstadt Jauer. Bd 2, S. 415. Jauer: 
1805, 
* (!) [K. N.] In: Schelenz; Geschichte ... 
1904, s. 511. 









. Visitation, Reformation und Setzung 
einer Tax. 1554. 
* ( 1) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
, Pesterlass von Jena. Jehna 1630: Weidner. 
* Zit. in: Häßiger,J. A.: Pharmazeutische 
Altertumskunde. Zürich: 1931. S. 200. 
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d) 
. Taxe von Jena. 1554. 
s. u. Ordnung. 
D 
* (i) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 1, S. 28. 
*(!)In: Philippe: Histoire ... [deutsch.] 
1858, s. 1011. 
* (!) Joha1111 Friedr. Herm. Ludwig. 1819 
bis 1873. In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 689. 
* (l) Chr. Goebcl. 1794-1851. In: Beren-
der: Das Apothekenwesen. 1907, S. 203. 
* (!)].Fr. A. Giitt!ing. 1755-1809. In: 
Berendes: Das Apothekemvesen. 1907, 
s. 176. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 165 ff. 
. In: l\~oggler, Josef: Goethe in seiner 
Beziehung zu Pharmazeuten. (Vortr.) 
Pharm. l\·fonatshefte. 1923, Nr. 6-8. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 68 (1923) S. 716. 
* In: Urdang, Georg: Goethe und die 
Pharmazie. (Vortr.) Pharm. Ztg. 77 
(1932) s. 333ff. 
* Koch, Herbert: Die Geschichte der Apo-
theken in Jena. Jena: 1935. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S.358f. 
* [Ref.] ln: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 652. 
* (!) Johann Friedrich Hermann Ludwig. 
1819-1873. In: Ferch/: Bio- und Bib-
liographikon. 1937, S. 325. 
* (!) Willibald Artus. 1809- In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 14. 
g) 
Hof-Apotheke 
• [K. N.] In: Goethe, Johann Wolfga11g von: 
Tag- und Jahreshefte. 1906. 
* Hellwig, Franz: Hofapotheker Wilhe!mi 
in Jena. 1n: Pharm. Ztg. 55 (1910) 
s. 1033f.; 56 (1911) s. 310. 
* In: Schelenz, Hermann: Goethe-Apothe-
ken. Pharm. Ztg. 62 (1917) S, 681f. 
* Die Hof- und Stadt-Apotheke zur 
Goethezeit. In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 55lff. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen .. , Pharru. Ztg. 76 (1931) S. 168. 
* In: Urdang, Georg: Goethe und die 
Pharmazie. Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 338. 
* In: Schubert, Walter: Alte thüringische 
Hofapotheken und neue Zeit. Apoth . 
Ztg. 49 (1934) S. 886. 
* (!) [K. N.] ln: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke 1934/35, 
s. 41. 
* ( 1) In: Koch, Herbert: Die Geschichte 
der Apotheken in Jena. Jena: 1935, 
s. 43/f. 
* In: Die Geschichte der Apotheken in 
Jena. Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 358. 
lvfohren-Apotheke 
* KrMe, Fr.: Nekrolog des Prof. u. 
Staatsraths Friedemann Giibel. In: Arch. 
d. Pharm. 119 (1852) S. 337 ff. 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 168. 
* Koch, Herbert: Die akademische „Moh-
ren-Apotheke" in Jena. In: Jenaische 
Ztg. v. 26. 6. 1934. (Nr. 146.) 
• [Dass.] In: Jenaer Volksblatt v. 1934 . 
* ( l) In: Koch, Herbert: Die Geschichte 
der Apotheken in Jena. Jena: 1935, 
s. 55ff. 
* In: Die Geschichte der Apotheken in 
Jena. Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 358. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 652. 
Moltke-Apotheke 
s. vorm. lvfohren- und Universitäts-
apotheke. 
Rats-Apotheke 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 167f. 
• Buchmann, Gerhard: Fritz Reuter, die 
„Carlei" u. die Rats-Apotheke am 
Markt. In: Jenaische Ztg. v. 12.7.1935. 
* (1) In; Koch, Herbert: Die Geschichte 
der Apotheken in Jena. Jena: 1935, 
s. 43ff . 
* In: Die Geschichte der Apotheken in 
Jena. Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 358. 
Apotheke der 
Thür. Universitätskliniken 
* (!) In: Koch, Herbert: Die Geschichte 
der Apotheken in Jena. Jena: 1935. 
Pharmazeutisches Institut 
der Universität Jena 
In: Günther,Johannes: Lebensskizzen der 
Professoren der Universität Jena. seit 
1558-1858. Eine Festgabe zur 300jähr. 
Säcularfeier der Universität. Jena: 1858. 
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* Johann Wolfgang Doebereiner, Prof. a. d. 
Universität Jena. In: Ferch!: lllustr. 
Apoth. Kal. v. 26.-28. 8. 1926. 
In: DötJ!ing, .flugo: Die Chemie in Jena 
zur Goethezeit. 1'.L 5 Abb. i. T. Jena: 
1928. 
* 100 Jahr-Feier des Pharmazeutischen 
Institutes der Universität Jena. In: 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 548f. 
* Keller, 0.: Hundert Jahre wissenschaft-
liche Pharmazie in Jena. In: Pharm. 
Ztg. 74 (1929) S. 5S5ff. 
lOOjähr. Bestand des pharm. Institutes 
der Universität Jena. In: Pharm. Post 
1929, s. 328. 
* Schiff, J.: Chemie und Pharmazie an der 
Universität Jena zur Goethezeit. In: 
Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 588ff. 
* In: Adlung, Alfred: Dozenten der Uni-
versität Jena. Apoth. Ztg. 45 (1930) 
Nr. 33, 34 u. 37. 
* Heinrich Wackenroder. In: Ferch!: Il1ustr. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1083. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 68!f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.552. 
JEVER/Oldenburg 
c) 
* Hochfiirstl. Anhalt-Zerbstische i\kdi-
cinal Ordnung und Apotheker Taxa ... 
aller in denen Anhalt-Zerbst- und Je-
vcrischen Apotheken befindlichen nfa-
terialien und 1Iedicamenten billiger 
Preill zu ersehen. Zerbst 1726: GOCking. 
*(I) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822> 
s. 228. 
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* (1) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* (!) Zit. in: Ttmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528. 
* (!) [Abb.] Zit. in: Ferch/: lllustc. 
Apoth. Kai. v. 1.-7. 4. 1939. 
* Apotheker-Taxa aller in denen Anhalt-
Zerbst- und Jcverischen Apotheken 
befindlichen :;\faterialien . . . Zerbst: 
1726. 
* ( 1) Zit. in: Schelwz: Geschichte ... 1904, 
s. 571. 
* Zit. in: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 1481!. 
s. a. u. Ordnung. 
f) 
* Rathe, C.: Apotheker]. A. Sprenger und 
d. medizin. Galvanismus. In: Pharm. 
Ztg. 46 (1901) S. 300f. 
* (1) H(!Jer~ Karl: Die Apotheken der 
Stadt Jever. In: Oldenburger Nachrich-
ten Beil.: Heimatkunde - Heimat-
schutz v. 13. 4. 1931. 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 330ff. 
* {!) In: H(!Jer, Karl: Die Apotheken der 
Stadt Jever. Oldenburg. Nachr. Beil.: 
Heimatkunde-Heimatschutz v. 13. 4. 
1931. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Hqyer, Karl: Die Apotheken der 
Stadt Jever. Oldenburg. Nachr. Beil.: 





* 100 Jahre Jöllenbecker Apotheke. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 166. 
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* 250jähr. Apothekenjubiläum. In: Apo-
th. Ztg. 41 (1926) S. 970. 
'In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 1123. 




. In: Valentin: Aus ehern. pharmaz. 
Praxis in Ostpreußen. Süddt. Apoth. 
Ztg. 75 (1935) S. 1085ff. 
* 1\'iegel, Kurt: 275 Jahre Alte priv. 
Stadt-Apotheke zum goldenen Adler. 
Gumbinncn: 1936. 
• [Rcf.J In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (193G) 
s. 3+6. 
' [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 283. 
• 275-Jahr-Jubiläum der Stadt-Apotheke 
zum goldenen Adler in Johannisburg. 
In: Königsberger Allg. Ztg. v. (?) 
'In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 221f. u. 
394. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 156. 
'In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 345. 
JUELICH/Rheinland 
f) 
* In: Zcitschr. d.Berg. Geschichtsvereins. 
13 (1877) s. 126ff.; s. 139f. 
* In: Zeitschr. d. Berg. Geschichtsvereins. 
24 (1888) s. 94. 
KAHLA/Thüringen 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 186. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 1310. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 944. 
* In: 1-Iuf, Karl Heinz : Das Medizinal-
wesen in den alten Herzogtümer Jülich-




* Apotheker Carl Bacciocco ... 70. Ge-
burtstag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 742. 
JUETERBOG/Brandenburg 
f) 
In: Brandt: Geschichte der Kreisstadt 
Jüterbog und ihrer Umgebung. 1830. 
[Angaben ungenau.] 
In: Hejfter: Urkundliche Chronik der 
alten Kreisstadt Jüterbog. 1849. (An-
gaben ungenau.] 
* In: TJ7ernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 767. 
, In: Sturtevant: Chronik der Stadt Jüter-
1+ _bog. 1935. [Angaben ungenau.] 
JULIUSBURG/Schlesien 
c) 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 466. 
f) 
K. 





* 250jähr. Bestehen ... In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 495. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 287. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* In: Adlung> A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 1310. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 




* Die Lö,,~en-Apotheke in Kahla. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 71f. 
KAISERSLAUTERN/Pfalz 
f) 
• Kückler, Julius: Errichtung einer Apo-
theke in Kaiserslautern. In: Pfälz. Mu-
seum. 1901. [Angaben ungenau.] 
* (1) ]oh. Ed. Herberger. 1809-1855. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 681. 
g) 
Löwen-Apotheke 
In: Die Rheinpfalz v. 8. 11. 19-49. 
(Nr. 149.) 
Schwanen-Apotheke 
* Dienstjubiläum ... Bugen Hohnsänger. 









* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 511. 
KAMENZ/Sachsen 
f) 
* In: Bb"nisch, Johann Gottfried: Topogra-
phie der Stadt Kamenz. 1824. [Angaben 
ungenau.] 
* In: .Nlüller,J. Th.: Die Gerechtsame der 
Apotheken in der Oberlausitz. Neues 
Laus.1.fagazin. 84 (1908) S. 17ff., 
* Uhlig, G.: Das Kamenzer Apotheken-
Privilegium. In: Neues Lausltzer Maga-




* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 887. 
* ln: J cbelenz, Hermann : Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
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* Eise!e, A.: Die Familie Seifferlin und die 
Kandener Apotheke. In: Das \fark-
gräflerland. Beiträge zu seiner Ge-
schichte und Kultur. 1 (1929) H. 1, 
S. Sff 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* Eisele, A.: Als in Kandern noch Wund-
ärzte kurierten. In: Der Alemanne. 
Freiburg/Br. v. 30. 6. 1939. 
KARLSRUHE/Baden 
d) 
Verordnung, die eigenmächtige Er-
höhung der Preise solcher .Arzneimittel, 
welche gewöhnlich gegen die Cholera 
angewendet \Verden, durch die Apo-
theker betreffend. 1831. 
* In: Karlsruher Ztg. v. 22. 8. 1831. 
(Nr. 263.) 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 19+ u. 
200. 
* (!) Ph. L. Geiger. 1785-1836. In: 
Berender: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 201. 
,1< ( l) Ernst AugtJst Emil Riegel. In: Ferch/: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 445. 
g) 
Hilda-Apotheke 
* Sattler, Horrt: Apotheker Richard Hol-
dermann 60 Jahre alt. In: Die Pharmazie. 
2 (1947) s. 45. 
* Nachruf . . . Ermt Staenge/,1 t- In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 176. 
Hirsch-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg, 74 (1934) 
s. 68lf. 
Hof-Apotheke 
* F. X. Banr t. In: Apoth. Ztg. 6 (1891) 
s. 300. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 570. 
* Die Großherzog!. Hofapotheke in Karls-
ruhe. In: Süddt. Apoth. Ztg. 41 (1901) 
s. 477. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 51 
(1906) s. 1037ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 54 (1909) 
s. 460. 
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f (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 17. 
'In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
'[K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
5. 552. 
" Xachruf. Pharmazierat Friedrich Oberle t. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
S. 5-t-O. 
Internationale Apotheke 
* Ludll'ig Leiner. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
41 (1901) s. 276f. 
" Lindner, Fritz: 200 Jahre im Dienste der 
Kranken. Geschichte der Internationa-
len Apotheke, der ältesten Stadtapotheke 
Karlsruhes, m. Bcitr. z. Gesch. d. 
Pharm. <l. 18. Jahrhunderts. (Karls-
ruhe): 1927. [Ref :] Ph.arm. Ztg. 72 
(1927) 1221. 
* [K. N.J In: Pharm. Zhalle 68 (1927) 
s. 636. 
* Kaiser, H.: Zum 200jähr. Bestehen der 
Internationalen Apotheke zu Karlsruhe/ 
Baden. In: Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) 
s. 648/f. 
* Kaiser, H. : Die Internationale Apothe-
ke, ehern. Sachs'sche Hofapotheke zu 
Karlsruhe (Baden). In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 74 (1934) S. 360f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 
* [K. N.J In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 
Nr. 13, S. 14. 
Kronen-Apotheke 
* In: Kaiser, H.: Zum 200jähr. Bestehen 
der Intern. Apotheke zu Karlsruhe/Ba-
den. Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) 
S. 64Sff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Lö,ven-Apotheke 
* In: Kaiser, H.: Zum ZOOjähr. Bestehen 
der Internationalen Apotheke zu Karls-
ruhe/Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 67 
(1927) s. 648 ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
* Wilhelm Lakeme;er, Karlsruhe t. In: 
Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 296. 
:Marien-Apotheke 
* Otto Lehn, Karlsruhe t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 48. 
Stadt-Apotheke 
* In: Kaiser, H.: Zum ZOOjährigen Be-
stehen der Internationalen Apotheke zu 
Karlsruhe. Süddt. Apoth. Ztg. 67 (1927) 
S. 64Sff. 
* In: Zimmermann: Zv,,..ei badische Flücht-
lingsapoth. d. 18, Jahrhunderts im ba-
dischen Hanaucrland. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 145f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 6Slf. 
Apotheke des städt. Krankenhauses 
* Kaiser, H.: Oberapotheker A. Hager, 
Karlsruhe, zum goldenen Berufsjubi-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
*Nachruf.Dr.Joseph Arker t. In: Süddt. 




* Ein Apothekenkauf in alter Zeit. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 48 (1908) S. 585f. 
* Eine Approbationsprüfung vor 120 
Jahren. In, Süddt. Apoth. Ztg. 50 (1910) 
s. 397f. 
* In: Ferch!, F. : Berühmte und gelehrte 
bayerische Apotheker. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 510ff. 
KASSEL 
c) 
. Apotheker-Ordnung und Taxe der 
Stadt Cassel und ?lfarpurgk. ü~ssd: 9. 3. 
1564. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 9 (1894) - 11 (1896). 




* (1) Zit. in: Ttmman11: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 521. 
Medizinalordnung unseres von Gottes 
Gnaden Moritzen Landgraffen zu Hes · 
sen (-Kassel.) l\.G.rpurg: 1617. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822 
s. 224. 
* (l) Zit. in: Berender: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
* (/) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
. Ordnung des Landgrafen Ludwig von 
Hessen - (Kassel.) 1717. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528. 
Hessen-Kasselsche Ordnung. 1767. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 570. 
Des Durchl. Fürsten Friedrich II., Land-
grafen zu Hessen, Fürsten zu Hersfeld 
pp. Erneuerte :i\fedizinal-Ordnung. Cas-
sel: 1768. 
* Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 529. 
Hessische l\.Iedicinal Ordnung und Ge-
setze, welche das Sanitätswesen be-
treffen. Cassel: 1778. 
* Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 529. 
d) 
Taxe der Stadt Cassel und Marpurgk. 
1564. 
s. u. Ordnung. 
Satz und wirderung, in was werth im 
Fürstenthumb Hessen die sirnplicia und 
composita Medicamenta zu erlangen und 
zu kauffen seyn. Marpurg: 1617, 
* Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 506. 
* Zit. in: Sc.he!enz: Geschichte ... 1904, 
s. 507. 
* Zit. in: Berendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 166. 
* Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . , . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
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* Zit. in: T11nma11n, 0.: Arzneitaxen und 
Verwandtes . . . Tschirch, A. : HB d. 
Pharmakogn. Bd l, 2. Lpz.: 1910, S.820, 
* Zit. in: TJJgendho!d: Ein Beitr.tg 
Pharm. Zha!lc 49 (1908) S. 5. 
* Zit. in: Adlung-Ur dang: Grundriß 
1935, s. 534. 
Erneuerte Tax und \X'irderung aller 
Medicamente ... in denen Apotheken 
des Nieder- und Obcr-Fürstenthumbs 
Hessen Casselischcn Teils ... Cassel: 
1656. 
* ([} Zit. in: Fliickiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 5'. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907„ S. 166 • 
* (!) Zit. irt: Tumnann: Eine Zusammen-
stellung .. , Pharm. Zhallc 48 (1907) 
S. 572. 
* (1) Zit. in: Tunma1m. 0.: Arzneitaxen 
und Venrnndtes Tsrhircb, A.: 1-IB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
5. 824. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (1908) S. 6. 
* (l) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 535. 
Taxe von Hessen-Cassel. 1717, 
* (1) Zit. in: Scbelenz: Geschichte 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tmm1am1: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* ( !) Zit. in: Tunmmm, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirrh, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 831. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 538. 
e) 
* In: He!dmann, Karl: Hausrezepte und Ge-
sundheitsregeln aus dem Chotherrnstift 
St. Peter zu Fritzlar v. Jahre 1436. 
Sudhoffs Archiv f. Gesch. d. }..led. 19 
(1927) s. 103[. 
f) 
* Dr. pharm. Rudolph Wild t. In: Arch. 
d. Pharm. 109 (1849) S. 82f. 
* ( 1) In; Rogge-Ludu:ig, W. : Aus dem 
alten Kassel. Hessenland 4 (1890) 




* (:) Jn: Ro_r:ge-Ludw('l,, lF'.: Aus dem 
alten Kassel. 2. Hcsscnland 4 {1890) 
s. 253 ff. 
Einhorn-Apotheke 
"(1) In: Ro,_f!,ge-LudJJ'ig, U7.: Aus dem 
alten Kassel. 2. Hcssenland 4 (1890) 
s. 253 ff. 
, In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1631. 
'[K. N.] In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
s. 1536, 
* Heidelbach, Patt!: Die Kasseler Einhorn-
Apothekc. In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
S. 13S3. 
* Heidelhach, P.: 250 Jahre Kasseler Ein-
horn-Apotheke. In: Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 150ff. 
* Konrad Afiinch. 1744-1805. In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 361. 
Engel-Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 58 (1943) 
s. 247. 
Fasanenhof-A potheke 
* Jubiläum . , . Wilhelm R. Schuma11n In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 93. 
Hirsch-Apotheke 
* ( !) In: Rogge-Ludmig, W.: Aus dem 
alten Kassel. 2. Hessenland 4 (1890) 
s. 253ff. 
* ( 1) [K. N.] In: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, S. 510. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 150ff. 
Hof-Apotheke 
* ( !) In: Rogge-Ludmig, W.: Aus dem 
alten Kassel. 2. Hessenland 4 (1890) 
s. 253ff. 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 379. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 150ff. 
* Hof-Apotheke Kassel ... entstand neu. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 351. 
Lö,ven-Apotheke 
* (!) In: Rogge-Ludwig, W.: Aus dem 
alten Kassel. 2 . .Hessenland 4 (1890) 
s. 253ff. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 150ff. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 607[. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S.323. 
• [K. N.] In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 203, 
* 50 jähr. Berufsjubiläum ... Car! Scbrek-
kenbach. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) 
s. 136. 
* 325 Jahre Lö,ven-Apotheke Kassel. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 230. 
Rosen-Apotheke 
* (!) In: Rogge-Lud1vig, W.: Aus dem 
alten Kassel. 2. Hesscnland 4 (1890) 
s. 253ff. 
* ( !) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 510. 
* ( 1) H. W. Rüde. 1765-1830. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 177. 
• In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 150ff. 
* (!) Georg Wilhelm Rüde. 1765-1830. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 459. 
Sonnen-Apotheke 
* ( 1) In: Rogge-LTtdn1ig, W. : Aus dem 
alten Kassel. 2. Hesscnland 4 (1890) 
s. 253:ff. 
* ( !) In: Schelenz: Geschichte ... 1904, 
S. 511 u. 683. 
* 225 Jahre Privileg. In: Apoth. Ztg. 28 
(1913) s. 173. 
* 225jähr. Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 58 
(1913) S. 186. 
* In: Pha,m. Ztg. 60 (1915) S. 67. 
• In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 150ff. 
* ( !)Johann Rndo!JWi!dd. A. 1784--1849. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, S. 580. 
* (!)Johann Rudolf Wild d. J. 1813-1868. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 580. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 24. 
Stern-Apotheke 
* ( ! ) In: Rogge-Ludwig, W. : Aus dem 
alten Kassel. 2. Hesscnland 4 (1890) 
s. 253ff. 
Südend-Apotheke 




* [K. N.] In: Süddt. Apoth. 







* Ernst Reh, Geburtstag. In: Süddt. Apo-




* Werche!t: Hermann Afertitscb. In: Pharm. 




* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845. 
KA TTO WITZ/Oberschlesien 
e) 
Über die Apothekenverhältnisse in Kat-





* ( 1) In: Pfeiffer, A. : Die ApothekenYer-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 75. 
* ( 1) In: Di:inges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1379. 
* {)) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 732. 
KAUB/Rhein 
g) 
H indenbu r g-A p ot he ke 
* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheke1wer-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauischc- Annalen. 44 (1916) S. 76. 
* (!) In: DiJnges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. \\/iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) Schmitt, Fritz: Die Kaufbeurer ApCl-
thcken. In: Das schöne J\Jlgäu. Zelt-
schrift für Heimatpflege und Fremden-
werbung. 12 (1949) Nr. 1/2, S. 1Sff. 
g) 
Obere Apotheke 
* ({) In: Schmitt, Fritz.: Die Kaufbeum 
Apotheken. Das schöne Allgäu. 12 
(1949) Nr. 1/2, S. 20. 
Stadt-Apotheke 
* Jubiläum ... Heinrich Stauder. In: Süd-
dt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 177. 
* ( I) In: Schmitt, Fritz: Die Kaufbeuter 
Apotheken. Das schöne Allgäu. 12 
(1949) Nr. 1/2, S. 19. 
KEHL/Rhein 
f) 
* In: Zimmermann, W.: Zwei bad. Flücht-
lingsapoth. d. 18. Jahrhunderts. im bad. 
Hanaucrland. Süddt. Apoth. Ztg. 71 
(1931) s. 145f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (193+) 
S. 67 4ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
KELBRA a. Kyffhäuser 
g) 
Barbarossa-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 12 (1897) 
s. 450. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 676. 
* In: Die Familie Zeise. Phatm. Ztg. 80 




* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 214 u. 512. 
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* 350 Jahre Kcmnather Apotheke. In: 
Ph„m. Ztg. 77 (1932) S. 17 s f. 
'[K. N.J In: Pharm. Zhallc 73 (1932) 
s. 303. 
'[K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 86. 
• [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 
(1932) S. 236. 
" Vesper, Reinho!tl: Der tapfere Apotheker 
,,an Kemnath. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 
(1937) s. 248. 
* .V1Jhh1ger, G. : Der Apotheker von Kem-
nath und die Finanzkasse Anno 1812. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 75f. 
KEMPEN /Niederrhein 
fJ 
. Das Leben des Arztes und Apothekers 




• In: Apoth. Ztg. 36 (1921) S. 424. 
In: Rottenko!ber, Joseph: Geschichte des 
hochfürstl. Stiftes Kempten. München: 
[1932], s. 209 u. 253. 
. [Dass.] In: Allgäuer Geschichtsfreund. 
:,.;. F. Nr. 34/35. 
, In: Rottenkolber, Joseph: Geschichte der 
Stadt Kempten im 19. Tahrhundert. 
Kempten: 1935, S. 2+7. · 
. [Dass.] In: Allgäuer Geschichtsfreund. 
N. F. Nr. 37. 
. Mayr, Ludwig: Von Kempter Apothe-
ken. In: Allgäuer Tagblatt v. 19+0 
u. 1942. [Angaben ungenau.] 
g) 
In: WeitnaHer, Alfred: Kempter Bürger 
aus sechs Jahrhunderten. Kempten: 
1942. (Allgäuer Heimatbücher. Bdchn 
35.) 
Adler-Apotheke 
• In: .},i/qyr~ Ludwig: Von Kempter Apo-
theken. Allgäuer Tagblatt v. 7. 3, 19+2. 
Hof-Apotheke 
In: Neueste \Veltbegcbenheiten. 30 
(1812) s. 1396. 
Rottenkolber,Joseph: Aus der Geschichte 
der Kemptener Hofapotheke. In: Heim-
garten. 1927, Nr. 40/41. [Angaben un-
genau.] 
* [Dass.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 
(1928) s. 831/f. 
In: A[qyr, Ludwig: Von Kempter Apo-
theken. Allgäuer Tagblatt v. 7. 3. 19+2. 
Kronen-Apotheke 
In: Afa_yr, Ludwig: Von Kcmpter Apo-
theken. Allgäuer Tagblatt v. 21. 2, 
1942. 
Stern-Apotheke 
In: fefayr, Ludmig: Von Kempter Apo-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674/f. 





* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 41 (1926) 
s. 501. 
* lüüjährigcs Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
71 (1926) s. 604. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhallc 67 (1926) 
s. 351 
* (!) [K N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 




* 50 Jahre im Familienbesitz. In: Dt. 




* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 1208. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 103. 




* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
(1948) s. 354. 
* Vasterling: 200 Jahre :Mohren-Apotheke 
in Keula, Landkreis J\.Iühlhausen/Thi.ir. 
In: Die Pharmazie. 4 (1949) S. 96. 
KIEL/Schleswig 
d) 
Ordentliches Verzeichnis aller \\laren 
und Arzneimittel, welche auf Herrn 
Viktor Steins oder der sogen. Neuen 
Apotheke irt Kiel allezeit bereit und 
fertig gefunden werden. 1694. 
* (l) Zit. in: Tugendhold: Ein Beitrag ... 
Phann. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (l) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . , . Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
Ordentliches Verzeichnis aller \'v'aren 
und Arzneimittel, welche auf Herrn 
Viktor Steins oder der sogen. Neuen 
Apotheke in Kiel allezeit bereit und 
fertig gefunden ,verden. 1696. 
* (l) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxert urtd 
Verwandtes , . . Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 828. 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1R35, Abth. 3, S. 149f. 
* (!) Otto Tachenius. (um 1640.) In: Ferch}: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 527. 
g) 
Hof-Apotheke 
* Die Hof-Apotheke am 1'.farkt in Kiel. 
Festgabe zur. 100 jähr. Wiederkehr des 
Tages ihrer Übernahme durch die Fa-
milie Rüde! :etm 1. Okt. 1827. (1827 bis 
1927.) (Kiel: 1927.) 
In: Zeitschrift für angew. Chemie. 40 
(1927) s. 1202. 
* Hof-Apotheke am .Markt zu Kiel. In: 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1203. 
* 100 Jahre im Besitze der Familie Rüde!. 
[K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1221. 
* In: Pharm. Ztg. 7Z (1927) S. 1238. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1258. 
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* Hof-Apotheke in Kiel. In: Pharm. Ztg. 
82 (1937) s. 963. 
* (J) Johann Friedrich Htrmann Suermi, 
1771-1845. In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 523, 
* (!) Viktor Stein. In: Ferch!: Bio- un<l 
Bibliographikon. 1937, S. 516. 
* Aus der dreihundertjährigen Geschichte 
der Hof-Apotheke. in Kiel. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (19+2) S. 131. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 130. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (19+9) S.519, 
H ohcnzo lle rn• Apotheke 
* Apotheker Rafalski 80 Jahre. In: Die 
Pharmazie. 2 (1947) S. 238. 
* 80, Geburtstag ... Apotheker Rafalski. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 67. 
Rats-Apotheke 
In: Jendreyczyk, E.: Die Apotheke zu 
Tönning. Zeitschrift d. Ges. f. Schles-
wig-Holst. Gesch. 40 (1910) S. 267, 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1038. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 591. 
Sch wan-Apothc ke 
* 75jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
55 (1940) S. 678 u. 686. 
Pharm. Institut der 
Universität Kiel 
* Rosenmund, K. W. : Das neue pharrna-
zeutische Institut der Universität Kiel. 
In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1465. 
* Dann, G. E.: Prof. Rosent111111d 65 Jahre. 
In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 707. 
* Vogt, Hans: Zum 65. Geburtstag ...-on 
Prof. Dr. K. W. Ro.renmrmd, Kiel. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 907. 
* Dann, Georg Ed,mmd: Bibliographie der 
Veröffentlichungen von Karl Wilhelm 
Ro.renmrmd. Kiel: 1949. (Schriften zur 
Geschichte der Pharmazie in Schleswig-
Holstein, H. 1.) 
* Dann, G. E. : Die Pharmazie an der 
Univershät Kiel bis zur Begründung 
eines selbständigen pharmazeutischen 
Instituts. In: Festschrift zum 7 5. Ge-





• [Abb. u. K. N.J In: Phatm. Ztg. 52 
(1907) s. 1064. 
* 80, Geburtstag ... Otto Frenz!. In: 




* C) fK. N.] In: Pharm. \'Cochcnblatt v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
" Zimmermann: Zum 100. Geburtstag von 
Dr. Julius 1Yeßler, In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 67 (1927) S. 349ff. 
'In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 6Hff. 





* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauischc Annalen. 44 (1916) S. 89. 
* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1394. 
* (t) In: Diinges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden I-I.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* Eduard Sandelt. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* lOOjähr. Bestehen. [K. N.] In: Pharm. 
Ztg. 53 (1908) S. 701. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 





In: Pfau, Ignaz : Geschichte des würt-
tembergisches Dorfes Kirchhausen. 
Heilbronn: 1844. 
[K. N.] In: Heilbronner Generalanzei-
ger v. (?) 
lOOjähr. Bestehen. In: Unterländer 
Volksztg. v. 13. 12. 1932. 
* 100 Jahre Apotheke. [K. N.J In: Apoth. 
Ztg. 47 (1932) S. 1605. 
* 100 Jahre Apotheke. In: Phatm. Ztg. 
77 (1932) s. 1362. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 74 (1933) 
s. 47. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 31 (1891) S. 281. 
* In: Zur Geschichte der \Vürttembergi-
schen Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
47 (1907) S. lSSf. 
* In; Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
* (ilfqyer, Karl:) Die Geschichte der 
Kirchhcimer Apotheken. (Kirchheim: 
[1932]). 
* [Dass.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 
(1933) s. 534f. u. 540f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 759. 




* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 977 f. 
* Geschichte einer Apotheke. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 44 (1904) S. 871. 
* In: (.,Mayer, Karl:) Die Geschichte der 
Kirchheimer Apotheken. (Kirchheim: 
[1932]). 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 534[. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 55. 
* (!) [Ref.] ln: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 85-87. 
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* (!) Adler-Apotheke, Kirchheim/Teck. 
In: Boehringer, C. H.: Histor. Apoth. 
K•l. f. d. J•hr 1940. 
Obere Apotheke 
* In: (AfaJ1er, Karl:) Die Geschichte der 
Kirchheimer Apotheken. (Kirchheim: 
[1932]). 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 534ff. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 
s. 674ff. 









* Maximilian Flick , . . 70. Geburtstag. 




* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 30. 





Ehgartner: Boxbergers Apotheke von 
1711-1911. Kissingen: 1911. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 26 (1911) 
s. 252. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 56 (1911) 
s. 252. 
* Ein Apothekenjubiläum. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 262f. 
* Zum 50jähr. Apotheker-Jubiläum von 
Dr. Ern.rt Kraft. In: Apoth. Ztg. 45 
(1930) s. 456, 
* Zum 50jähr. Apothekerjubiläum von 
Dr. Ern.rt Kraft. In: Pharm. Ztg. 75 
(1930) s. 459f. 
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* Zum 50jähr. Berufsjubiläum von Dr. 
Ern..rt Kraft. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 209f. 
• Kissinger Chronik. Zusammengesr. \-, 
Hause Boxberger. (Ncudr. d. Jubiläums-
schrift von 1911.) Kissingen: 1931. 
* Umbau von vorm. Boxbergers Hof-
apotheke, Bad Kissingen. In: Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 734. 
* In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1030(. 
* Kraft, Erich: 225 Jahre Boxberger 
Apotheke. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 
(1936) s. 672-67+. 
* Kraft, E. : Boxbergers Apotheke im 
18. Jahrhundert. In: Pharm. Ztg. 81 
(1936) s. 87 7 ff. 
* Eine alte Apotheke in neuem Ge ... y:;md. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
S. 378ff. 
• Apotheker-Denkmal. In: Pharm. Post. 
1938, s. 205. 
* Ehrung eines Apothekers. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 313 u. 318f. 
* Kissinger Chronik. [Erneut erweitert.} 
Kissingen: 1941. 
* In mcrnoriam Dr. Ern.rt Kraft. In: Die 
Pharmazie. 1 (1946) S. 192. 
* Kai.rer, H.: Dr. Ernst Kraft t. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 19. 
* In mcmoriam ... Ernst Kraft t. In: 
Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 13. 
Stadt-Apotheke 










. Apothekerordnung des Rats 
Kitzingen im Jahre 1609. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: 





Catalogus medicamentorum . . . 1564. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
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c) 
• In, Pha,m. Ztg. 28 (1883) S. 399. 
"Frirde, Heinrich: Aus der Geschichte des 
Kitzingcr Apothekenwesens. In: Süddt, 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 46H. 
"In: Sl')'bold, B.: Alte Apothekertaxen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 509f. 
g) 
Löwen-Apotheke 
~ In: Friede,}!,: Aus der Geschichte des 
Kitzinger Apothckcm,·cscns. Sü<ldt. 
.\poth. Ztg. 70 (1930) S. 4G4f. 
Obere Apotheke zum Lamm 
* Ge!tlf'r, l-1.: Eine interessante Apothc-
kcrgrabstüttc. In: Süddt, Apoth. Ztg. 
70 (1930) S. 216f. 
"In: Friede, H.: Aus der Geschichte des 
K.itzinger Apothekem,-csens. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 464f. 
KLEINWÖLKA U /Sachsen 
g) 
Hirsch-Apotheke 




"' In: l--larler, IP'o!dn11ar: Aussetzung eines 
Kammergeldes durch Herzog Johann 
\\-ilhelm von Jülich-Klcvc-Bcrg für 
seine Z\Veite Gemahlin Antoinctte von 
Lothringen, Zeitschr, d. Berg. Ge-
schichtsYereins. 24 (1888) S. 94, 
* Harles, Woldemar: Urkunde Y. 6.5.1457 
übet Kicdcrlassung eines Apothekers in 
KleYe. In: Zeitschr. d. Berg. Geschichts-
vereins. 30 (189+) S. 180 
"In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1162; 
157 5 U, 1643. 
* In: Toholt, Ell'ald: Geschichte des :i\Ie-
dizinah,;esens in Kkw vom Beginn 
der ersten Nachrichten bis 1800. Düssel-
dorf, med, Diss. v. 1937 
* {Rcf.] In: Düsseldorfer Jahrbuch. 41 
(1939) s. 239. 
KLINGENBERG/Main 
g) 
Sc h u~ane n-A po t heke 
'(') [K. N.J In, Dt. Apoth. Ztg. Beil., 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, 
s. 40. 
* In: Die erste Apotheke im Spessart. 








Krause, Walter: Eine Arzneirechnung 
von 1759. In: Oppelner Heimatbl. 9 








* Lehmann, Ems!: Abenteuerliche Fahrten 
d. schwäb. Apothekers und Forschungs-
reisenden U7 illiba/d Lech/er vor 100 J ah-













* JJ7eichelt, W. W. : Bernhard Afos!er in 
Cobknz. In: Apoth. Ztg. 35 (1920) 
s. 12. 
Belli11gbau.re1t: Eine 150jähr. Apotheke. 
In: Koblenzer Generalanzeiger. Hei-
matbl. v. 22. 3. 1936. 
Einhorn-Apotheke 
Bel!inghausen: 300 Jahre Einhorn-Apo-
theke in Koblenz. In: Koblenzer Gene-
ralanzeiger v, 1936. (Nr. 267.) 
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* [Ref.]In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1400. 
Hirsch-Apotheke 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 29. 
* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 19f. 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 528. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 19 (1904) 
s. 852. 
' [Abb.] In: Pharm. Ztg. 52 (1907) S. 412. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
langwährendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
* In: Weichelt : Coblenzer Apotheker im 
Casino zu Coblenz. Apoth. Ztg. 25 
(1910) s. 570. 
Sch,Yanen-Apotheke 
"' In: Weichelt: Cobknzcr Apotheker im 
Casino zu Cobknz. Aporh. Ztg. 25 
(1910) S. 637. 
Apotheke am Jcsuitcnplatz 
* Nachruf. Friedrich J\Iohr t. In: Berichte 
d. Dt. Chem. Gcs. 12 (1879) Bd 2, 
S. 1932. 
* A-fohr, C. ; Friedrich li,fohr' s Leben und 
\\!irken. In: Arch. d. Pharm. 216 (1880) 
s. lff. 
* Hasenclever, R. : Erinnerurigen an Fr. 
),fohr. In: Berichte d. Dt. Chem. Ges. 
33 (1900) Bd 3, S. 3827-3838. 
* Partbei!: Friedrich 1l1.ohr. In: Apoth. Ztg. 
17 (1902) S. 626ff. 
• 1lfohr, Carl Friedrich: Briefo·cchsel mit 
Liebig 1834---1870. Hrsg. v, Kah!baum. 
Leipzig: 1904. 
* Kohut, A.: Karl Friedrich .1.\fohr. In. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 969. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 22 (1907) S. 83. 
* (!) Fr. A1ohr. 1806-1879. In: Bereudes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 207. 
In: Apoth. Ztg. 24 (1909) S. 645f. 
Schüller, Bernhard: Carl Friedrich 1lfohr. 
Fests.ehr. z. EimTeih. d. neuen Schulge-
bäudes des Realgymnasiums zu Cobknz. 
[Ersch. vor 1910. Näh. Ang. fehlen.] 
* Weiche!t, W. ff7. : Coblenzer Apotheker 
im Casino zu Cobknz. Erinnerungen an 
.ivlohr, Vater und Sohn u. a. In: Apoth. 
Ztg. 25 (1910) S. 570ff. 
* Das Fr . ..iWobr-Denkmal in Coblenz. In: 
Apoth. Ztg. 28 (1913) S. 603f. 
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* Weicbelt, W. W.: Das Friedrich Mohr-
Denkmal in Coblenz. In: Apoth. Ztg. 
29 (1914) S. 547ff. 
* Carl Friedrich .Mohr. [Abb.) In: Ferch/: 
Illustr. Apoth. Kat. v. 4.-7. 10. 1925. 
* ( J) Brief von Karl Friedrich Mohr \'. 
1. 6. 1872. [Abb.] In: Ferch/: Illust,. 
Apoth. Kai. ,·. 16.~31. 1. 1933. 
* (!) Carl Friedrich lt!ohr. 1806-1879. ln: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon.1937, 
s. 362. 
Apotheke am MaskenbildcheO\veg 
* Werner Wilhe/111 Tf'dchelt. In: Pharm.Ztg. 
74 (1929) s. 374. 
KOBURG 




* In: Kmne, }. B.: Von Apotheken und 
Apohekcrn in Trier. Apoth. Ztg. 46 









* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 75 
s. 329. 
(1930) 
* ( 1) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil. : Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 32. 
* Gittner, Hermann: Geschichte der priv. 
Löwen-Apotheke unserer Kreisstadt 
Kölleda. In: Heimatkalender für den 
Kreis Eckartsberga. 1941, S. 23. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 225. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 230. 
KÖLN/Rheinland 
a) 
Dispensadum usuale pro pharmacopocis 
inclytac Reipublicae Coloniensis. Colo-
niae 1565: Birckmann. 
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. (!) Zit. in: Ehrbar/: Beiträge ... 7 
(1792) s. 77. 
"'{!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
"'(J) Zit. in: Phi/ippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
"'Zit. jn; Belli1t(rodt, F.: Vorrede zur 
Kölner Pharmacopoe von 1565. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 164. 
"'Zit. in: J-I11seman11, Th.: Die Kölnischen 
Pharmakopöen und ihre Verfasser. 
Apoth, Ztg, 14 (1899) S. 403------406, 
41Sf., 425-427, 435f., 440[., 446f., 
456f., 463--466, 472--------475, 477-4-80. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 417, 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. Bonn: 1918, S. 45ff. 
* (!) Zit. in: Fa!ck, A.: Die Arzneibücher. 
lpz.: 1920, S. 15+. 
* ( !) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Phacm, Ztg, 72 (1927) S. 1102, 
* ( !) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. 2. Aufl. 1fittenwald: 1930, 
s. 45/f, 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
.. . 1935, S. 546. 
Pharmacopoea sivc Dispensatorium Co-
loniensc jussu et authoritate S. PQ 
Agrippinensis, Revisum et auctum la-
bore Cl. et Exp. V. D. Petti Holtzemii 
... Colonmc 1627: [1628 (?), Ang. dilf.J 
Birckmann. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
S. 24. 
* Zit. in: Husematlfl, Th.: Die Kölnischen 
Pharmakopöen und ihre Verfasser, 
Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 403------406, 
41Sf., 425------427, 435f., 440f., 446f., 
456f., 463------466, 472------475, 477------480, 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 503, 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 821. 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. Bonn: 1918, S. 57ff. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibü-
cher. Lpz.: 1920, S. 154. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g, A. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 15+6. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (l) Zit. in: Scb»1idt, A.: Die Kölner 
Apotheken. 2, Aufl. 1fittenwald: 1930, 
s. 57 ff. 
* ( 1) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 546. 
c) 
• j\fedizinalordnung für Köln. 1395. 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. Bonn: 1918, S. 35. 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. 2. A. 1-.littenwald: 1930, 
s. 35. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 520. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Vergleichende 
Zusammenstellung der ältesten deut-
schen Apothekerordnungen. }.Iitten-
wald: o. J. S. 22. 
Apothekerordnung von 1478. 
* Zit. in: Bellingrodt, F.: Zur Geschichte 
des Apothekenwesens. Apoth. Ztg. 11 
(1896) s. 863/f. 
* Zit, in, Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 397. 
* (1) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 346. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
'\vesen. 1907, S. 114. 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. Bonn: 1918, S. 43 u. 106ff. 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. 2. Aufl. i\fittenwald: 1930, 
s. 43, 106/f. 
* (J) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
* (1) ln: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. Mittenwald: o. J. 
s. 52 f. 
Apotheker-Ordnung vom 23. 5. 1588. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 422. 
* (l) Zir. in: Berende.s: Das Apotheken-
'\vescn. 1907, S. 143. 
* (!) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. Bonn: 1918, S. 52. 
* ( !) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 




* (1) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 522. 
Erneuerte Ordnung und Gesetz des 
Hcyl. Reichs Freyer Statt Coclln, die 
:i\Iedicos, Apotccker, Wundt Artzen und 
andere angehörige treffendt. Sampt dem 
Werth und Tax der Artzneyen, so in den 
Apotcckcn erfindlich ... 1628. 
* Zit. in: Be!!ingrodt, F.: Beiträge zur Ge-
schichte der Pharmazie. Apoth. Ztg. 13 
(1898) s. 885f., 891f. 
* ( t) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 505 u. 507. 
- * ( !) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S, 161. 
* ( l) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. Bonn: 1918, S. 57. 
* ( !) Zit. in: Schmidt, A.: Die Kölner 
Apotheken. 2. A. :;_\fittem.vald: 1930, 
s. 57. 
* ( J) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 524. 
d) 
Pharmacopoea sive Dispensatorium Co-
loniense ... (:;.\Iit]Taxamcdicamentorum 
compositorum et simplicium tarn pur-
gantium quam alternantium . . . 1627. 
* ( ! ) Zit. in: Li11de u. Großmann : Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
S. 658. 
* Zit. in: Bellingrodt, F. : Beiträge zur Ge-
schichte der Pharmazie. Apoth. Ztg. 13 
(1898) s. 885f., 891f. 
* Zit. in: Husemann, Th. : Die Kölnischen 
Pharmakopöen und ihre Verfasser. 
Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 403--406, 418f., 
425--427, 435f., 440f., 446f., 456f. 
463--466, 472--475, 477--480. 
* (/) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zh:1l1e 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Ed 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* (J) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 534. 
Apothekertaxe von Köln. 1628. 
s. u. Ordnung. 
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Eines Ehrs. Hochw. Raths ... Stadt 
Cölln im Jahre 1703 erneuerten Taxa . 
1703. 
* (!) Zit. in: T1mmann; Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalk 43 (1901) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Ad!m1g-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 538. 
e) 
f) 
E1111en, Leonhard: Kölnisches Apothe-
kenwesen. In: Annalen des hist. Yereins 
f. d. Niederrhein. 19 (lSGS) S. 300ff. 
* (!) In: Schelenz: Geschichte ... 1904, 
s. 372 u. 439. 
*' (!) [K. N.] In: Bermdes: Das Apothe-
kcnv:csen. 1907, S. 88. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 58 (1918) S. 276. 
* (!) Schmidt, Alfred: Die Kölner Apo-
theken. Von der ältesten Zeit bis zum 
Ende der reichsstädtischen V crfassung. 
Bonn: 1918. 
Zaunick, R. : Kölner Apotheken. In: 
Glückauf. 7 (1922) S. 77. 
* Schmidt, Alfred: Die Entstehung der 
Apotheken. In: Janus. 1925, S. 187ff. 
* (1) Schmidt, Alfred: Die Kölner Apo-
theken. Von der ältesten Zeit bis zum 
Ende der reichsstädtischen Verfassung. 
2. verb. Aufl. J.fittenwald: 1930. 
* [Ref.J Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 130. 
Schmidt, Alfred: Die Kölner Apotheken. 
... 2. Aufl. Köln: 1931. (Veröffent~ 
lichungcn des Köln. Geschichtsvereins,) 
* Geschäftsverkehr durchs offene Fenster. 
Von alten Kölner Apotheken und alten 
Bestimmungen. In: \Vestdeutscher Be-
obachter, Abendausgabe v. [Ende Juli?] 
1938. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 211. 
* In: Zilliken, Peter: Aus alten Apotheken. 
Köln. Rundschau v. Aug. 1948. 
* Wieder 88 Apotheken in Köln. In: 
Pharm. Nachr. 1 (1949) Nr. 9, S. 15. 
g) 
Adler-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918 . 
* ( J) In: Schmidt, A. : Die Kölner Apo-




* Dr, phil. Comrlifa JFeher t. In: Pharm. 
Nachr. 1 (1949) Nr. 5, S. 11. 
* Kachruf. Dr. phil. Corm:!ius IVeber t. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 639. 
Aposte In-Apotheke 
" ( l) In: Schmid!, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( !) In: Schmid!, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl . . Mittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
"' \'orbildliche Erneuerung der Front 
einer Kölner Apotheke. In: Dr. Apoth. 
Ztg. 52 (1937) S. 1628. 
Dom-Apotheke 
,. ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* (!)In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. AuA. ~fittcnwald: 1930; 
Köln: 1931. 
* ( !) [Abb.} In: Der Regierungsbezirk 
Köln. Dortmund: 1933, S. 90. 
Dreikönigen-A pothekc 
"'Geburtstag. Johannes Vogelsang. In: 
Pharm. Ztg. R5 (1949) S. 385. 
*Geburtstag.Johannes Vogelsang ... In: 
Süde.lt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 460. 
Eigelste in-Apotheke 
* Ebrlicb, CHrt: Modeme Apothekenein-
richtungen. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 59-61. 
* ( !) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 
Köln. Dortmund: 1933, S. 87. 
Einhorn-Apotheke 
* (!)In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. A. Mittenwald: 1930; Köln: 
1931. 
Glocken-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.; Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
*(!)In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. AuB. _;\,fitten1,.vald: 1930; 
Köln: 1931. 
Hansa-Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 
Köln. Dortmund: 1933, S. 89. 
Hirsch-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken, 2. Aufl. 1\.fittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
Hof-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( f) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. J\tittenwald: 1930; Köln: 1931. 
Aus der Geschichte einer alten Kölner 
Apotheke, [Hof-Apotheke.] In: Alt-
Köln, Kalender.19 (1932) S. 117. 
Hohe nz ollern-A p ot heke 
* ( !) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 
Köln. Dortmund: 1933, S. 90. 
Hospital-
und Wohlfahrts-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( ! ) In: Schmidt, A. : Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. l\fittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
* über die Hospital- und Wohlfahrts-
apotheke in Köln. In: Rhein-Ztg, v. 
[Ref.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 274. 
* 125 Jahre Armen- und Hospital-Apo-
theke in Köln. In: Apoth. Ztg. 47 
(1932) s. 393. 
* 125 Jahre Armen- und Hospital-Apo-
theke jo Köln. In: Pharm. Ztg. 77 
(1932) s. 350f. 
* 125 Jahre Armen- und Hospital-Apo-
theke in Köln. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 165ff. 
Jan von \'verth-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( ! ) In: Schmidt, A. : Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. ~Iittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
J csuiten-Apotheke 
* St(eenarts): Die Jesuitcnapotheke zu 
Köln a. Rh. In: Apoth. Ztg. 27 (1912) 
s. 645ff. 
* ( ! ) In: Schmidt, A. : Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
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* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 69 (1924) 
s. 367. 
* ( ! ) In: Schmidt, A. : Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl . .i\.fittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
* Steenarts, Fritz: Die Jesuiten-Apotheke 
in Köln. In: Alt-Köln, Kalender. 18 
(1931) s. 54ff. 
* In: Neuer Tag v. 26.5.1937. (Nr.142.) 
* In: Kölnische Rundschau. 1948, Nr. 30, 
s. 3. 
Löwen-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( l) In: Schmidt, A. : Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. 1\1ittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
}.f a ur iti u s-A pot he ke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. J\fittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
Pardies-Apotheke 
* (/) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl . .l\..fittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
* ( !) [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1938, 
S. 9 u. 12. 
Reh-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Ap0-
theken. Bonn: 1918, 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. Mittcnwald: 1930; 
Köln: 1931. 
Sc:h wanen-A potheke 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Ap0-
thcken. Bonn: 1918. 
* (!)In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. 1-{ittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
* ( !) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 
Köln, Dortmund: 1933, S. 89, 
Stern-Apotheke 
* Brand am 30. 10. 1672. In: Apoth. Ztg. 
16 (1901) s. 40. 
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* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
* ( !) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. Mittenwald: 1930; 
Köln: 1931. 
Apotheke zum goldenen Kopf 
* In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 793f. 
* ( 1) In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. Bonn: 1918. 
*(!)In: Schmidt, A.: Die Kölner Apo-
theken. 2. Aufl. J\fittcnwald: 1930; 
Köln: 1931. 
* 260 jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 84 
(19+8) s. 453. 
* 260 Jahre Apotheke „zum goldenen 





* ( !) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 




* In: Simons, Peter: Illustrierte Geschichte 
von Deutz, Kalk, Vingsr und Poil. 




* (!) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 




* ( !) In: Der Regierungsbezirk Köln. 




a< Das neue Anlitz der deutschen Apo~ 
theke. [Abb.] Dt. Apoth. Ztg. 48 (1935) 
s. 807-808. 
* 50jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 790. 
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Kronen-Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 




* (!) In: Der Regierungsbezirk Köln. 




" In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) S. 2S9tf. 
"(!) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 
Köln. Dortmund: 1933, S. 93. 
*Berufsjubiläum.Paul Schmitz. In: Süddt. 




* (!) [Abb.] In: Der Regierungsbezirk 
Köln. Dortmund: 1933, S. 88. 
KÖNIGSBACH/Baden 
g) 
* In: Süddt. 
s. 674tf. 
Apotheke 
Apoth. Ztg. 49 (1 934) 





* Zur Geschichte der Apotheke in Kö-
nigsberg/Franken. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 52 (1912) S. 473tf. 
KÖNIGSBERG/Neumark 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 767. 
Dann, Georg Edmund: Vom Apotheken-
,vesen des Kreises Königsberg (Neu-
mark). In: Königsberger Kreiskalender. 
7 (1937) s. 163tf. 
f) 
* In: Pharm. Ztg. 74 (!929) S. 1162. 
* Dann, Georg, Edmund: Aus der Apo-
thekengeschichte des Kreises Königs-
berg in der Neumark. In: Apoth. Ztg. 
44 (!929) S. I575ff. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 699tf.· 
748ff. ' 
* In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 229-235; 
1133-1138. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 407tf. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Dann, Georg Edmund: Aus der 
Apothekengeschichte des Kreises Kö-
nigsberg in der Neumark. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 407 ff. 
Löwen-Apotheke 
* In: Dann, Georg Edmund: Aus der 
Apothekengeschichte des Kreises Kö-
nigsberg i. d. Neumark. Apoth. Ztg. 
49 (1934) s. 1133f. 
* (!) In: Grünhagen, Konrad: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin T.H.: 
Phil. Diss. v. 13. 7. 1939 
KÖNIGSBERG/Ostpreußen 
c) 
• Apothekerordnung von 1683. 
* In: Valentin, H.: Die Königsberg'sche 
Apothekenordnung vom 19. Nov. 1683. 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 129ff. 
d) 
Of:6.cina Wildiana seu Catalogus omni-
um, cum aliarum rerum turn praecipue 
J\.fedicamentorum, simplicium pariter ac 
compositorum quotquot prostant. In 
officina pharmaceutica Elcctorali Regi-
omontana Facultatis mcdicae consensu 
exhibitus a Vidua 1-Iichaelis Wildii, 
quondam Electoralis pharmacopei. Re-
giomonti 1663: Reussner. 
* ( ! ) Zit. in: Linde u. Großmann: Doku-
mente ... Arch. d. Pharm. 223 (1885) 
s. 691f. 
* ( 1) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-




* ( !) Zit. in: Ttmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Ver"\\'andtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 19_10, 
s. 82.5. 
* (!) Zit. in: Adlun_g, A.: Die deutsc_hen 
Arzneibücher seit dem Jahre b46. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, S. 536. [darin als Regensbur-
ger Taxe angegeben.] 
c) 
* In: Sembritzki, J.: Königsberger An-
noncenwesen vor 150 Jahren. Pharm. 
Ztg. 49 (1904) S. 616. 
f) 
In: Valentin, H.: Die Entwicklung des 
ostpreußischen Apothekenv;·escns. Ber-
lin: 1928. 
* Dr. Friedrich Philipp Dulk t. In: Arch. 
d. Pharm. 139 (1857) S. 104ff. 
In: Königsberger Stadtgeschlechter. 
[betr. Hofapothekerfamilie Pantzer.] 
Altpreußische 1-.fonatshefte. 20 (1893). 
In: Armstedt, R. : Geschichte der kgl. 
Haupt- und Residenzstadt Königsberg. 
1899. (näh. Angaben nicht vorh.] 
* ( l) (K. N.] In: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( !) Th. Geiseler. 1796-1871. In: Beren-
des: Das Apothekenwesen. 1907, S. 204. 
* In: Schelenz, Hermann: Apotheken in 
lang-währendem Familienbesitz. Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 983. 
* In:Jendreyczyk, E.: Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
im 16., 17. u. 18. Jahrhundert. Apoth. 
Ztg. 43 (1928) S. lü12ff.; 1066ff.; 
1156ff.; 1187ff. 
[Ausz.) In: Königsberger Hartung'sche 
Ztg. v. 27. 8. 1928. [Angaben un-
genau.] 
* Valentin, H.: Bedeutende ostpreußische 
Apotheker vergangener Zeiten. In: 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1053-1055. 
* Afatihes, H.: Johann Gorins. In: Pharm. 
Ztg. 74 (1929) S. 71. 
* Valentin, H.; Zur 375jährigcn Wieder-
kehr der Verleihung der ersten Königs-
berger Apothekenrechte. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1553-1556. 
g) 
Bären-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 1233. 
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* [K. N.] In: Ph3Cm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1290. 
* [K. N.) In: Phann. Zhallc 6S (1927) 
s. 669. 
* fo: Jendr1;yczyk, E.: Zur Geschichte der 
priv. Apotheken in Königsberg ... 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1013f. 
* In: T/a/entin, H.: Zur 375jährigen \Vie-
derkehr der Verleihung <ler ersten Kö-
nigsberger Apothekenrechte. Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1553-1556. 
Berg-Apotheke 
* In: Jendrqczyk, E.: Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
... Apoth. Ztg. 43 (1928) S. lü6Sf. 
* In: Valentin, H.: Zum 300jährigen 
Bestehen der Berg-Apotheke in Kö-
nigsberg/Pc. Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1259~1262. 
Germania-Apothekc 
* 50 jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 59 (1944) S. 336. 
Hof-Apotheke 
* (!) D11lk: Jubelfeier des Herrn 1Iedi~i-
nalrathes, Prof. d. Chemie und Physik 
... Hagen in Königsberg i. Pr. am 
28. Sept. 1825. In: Berlinisches Jahr-
buch f. d. Pharmacie. 28 (1826) Abth. 1. 
s. lff. 
* ( J) Hagens Professor-Jubiläum. In: 
Arch. d. Apoth. Vereins im nötdl. 
Teutschland. 16 (1826) S. lff. 
* ( !) Karl Gottfried Hagen t. In: Arch. 
d. Apoth. Vereins im nördl. Teutsch-
land. 29 (1829) S. 113. 
* ( !) Karl Gottfried Hagen. 17+9-1829· 
In: Phi!ippe : Histoirc . . . [deutsch.] 
2. Aufl. 1858, S. 641. 
* In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 74. 
* Carl Gottfried Hagen. In: Apoth. Ztg. 
9 (1894) s. 317. 
In: Armstedt, R. : Geschichte der kgJ. 
Haupt- und Residenzstadt Königsberg. 
1899, s. 213ff. 
* In: Berendes: Beiträge 
15 (1900) s. 4f. 
Apoth. Ztg. 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 801. 
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* Hofapotheker C. F. 1.\1. }lagen, Königs-
berg i. Pr. In: Apoth. Ztg. 19 (190+) 
s. 913 ff. 
* Hagen sen. t. In: Apoth. Ztg. 21 (1906) 
s. 1097. 
x (!) C. G. }lagen. 1749-1829. In: Be-
muks: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 176. 
• In: Apoth. Ztg. 28 (1913) S. 136; 
153f.; 188. 
* [K. N. ]In: Pharm. Ztg. 58 (1913) S. 207. 
"' [Abb.] ln: Ferch/: ]\lust. Apoth. Kal. 
V. 1926. 
* ln: Valentin, H.: Die Falkenapotheke 
und die Grüne Apotheke zu Tilsit. 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 27 5 f. 
* In: Jendro•cz)'k, E. : Zur Gesi::hichte der 
priv. Apotheken in Königsberg ... 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1156f. 
* [Abb.] In: Valentin, H.: Bedeutende 
ostpreußische Apotheker . . . Pharm. 
Ztg. 73 (1928) S. 1053-1055. 
* Carl Gottfried Hagen. In: Apoth. Ztg. 
4+ (1929) s. 288f. 
* TI.7allrabe, G.: Zum Gedächtnis an Karl 
Gottfried Hagen. In: Pharm. Ztg. 74 
(1929) s. 285. 
* Dr. :::arl Gottfried Hagen. [Abb.] In: 
Ferch!: Jllustr. Apoth. Kal. v. 1.-2. 3. 
1929. 
* [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 638. 
* (!) In:Jobann Hd,1rich Hagen. In: Ferch!: 
Bio- und B;bliog. aphikon. 1937, S. 209. 
*(!)Karl Gottfried Hagen. 1749-. ln: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 209. 
' [K. N.] In: Dr. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 521. 
* rralentin, H.: Zum 300jährigen Beste-
hen der Hof-Apotheke in Königsberg/ 
Pr. In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 645-647. 
* Zum 200. Geburtstag von Prof. Dr. 
Karl Gottfried Hagen. In: Pharm. Ztg. 
85 (19+9) s. 741. 
* In: Wimmer: Kant und die Pharmazie. 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 263 ff. 
Kant-Apotheke 
* In: Jendreyczyk, E. : Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
. . . Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1014. 
* [Abb.] ln: Valentin, H.: Bedeutende 
ostpreußische Apotheker , . . Pharm. 
Ztg. 73 (1928) S. 1053-1055. 
* In: Valentin, H.: Zur 375jährigen Wie-
derkehr der Verleihung der ersten 
Königsberger Apothekenrechte. Dt. 
Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 1553-1556. 
Kreuz-Apotheke 
* 50 jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 5+ (1939) S. 344. 
* Berufsjubiläum. Adolf Petrenz. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 135. 
* Adolf Petrenz, Königsberg i. Pt., zum 
Gedächtnis. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
88 (19+8) s. 26. 
Kronen-Apotheke 
* In: JendrqyczJ·k, E.: Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
... Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1189. 
Lö,ven-Apotheke 
* Jendreyczyk, E.: Die Hrydrich'sche oder 
2, Stadt-Apotheke im Kneiphof (die 
Vorgängerin der jetzg. Löwen-Apo-
theke in der hinteren Vorstadt). In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1187f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 7. 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 25. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 73 (1932) 
s. 30. 
* [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 637. 
May'sche Apotheke 
* In: jendreycv,k, E. : Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
... Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1157f. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 718. 
Tragheim-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 48 
(1903) s. 967. 
* Valentin, H.: Zur Geschichte der Trag-
heim-Apotheke in Königsberg. In: 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 659f. 
* Georg Guttmann. In: Pharm. Ztg. 72 
(1927) S. 1218. 
Apotheke in der krummen Grube 
* In: Jendre_yczyk, E.: Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
... Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1066ff . 
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* In: Valentin, }l.: Zur 375jährigen Wie-
derkehr der Verleihung der ersten Kö-
nigsberger Apothekenrechte. Dt. Apo-
theker Ztg. 53 (1938) S. 1553-1556. 
Apotheke zum ,veißen Adler 
* Die Apotheke zum weißen Adler in 
Königsberg i. Pr. In: Pharm. Ztg. 6S 
(1923) s. 333. 
* (!) [Ref.] In: Sttdhoff: :i\Iitt. z. Gc.sch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 23 (1924) 
s. 101. 
* [K. N.J In: Pharrn. Ztg. 68 (1923) 
s. 363. 
* In: Pharm. Zhalle 64 (1923) S. 260. 
* In: ]endnycz.J'k, E. : Zur Geschichte der 
priv. Apotheken in Königsberg 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1188f. 
Apotheke zur Altstadt 
* In: ]mdrqJ•czyk, E. : Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken in Königsberg 
... Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1015[. 
* (!) Friedrich Gott!ieb Haupt. 1696-1742. 
In: Ferch!: Bio- und Bib1iographikon. 
1937, S. 217. 
* In: Valentin, H. : Zur 37 5 jährigen Wie-
derkehr der Verleihung der ersten 
Königsberger Apothekenrechte. Dt. 
Aporh. Ztg. 53 (1938) S. 1553-1556. 
* Dr. Helmut Schartner, Königsberg i. Pr., 
zum Gedächtnis. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
88 (1948) s. 49. 
Universität Königsberg 
* fofatthes, Hermann: ISO Jahre pharma-
zeutische Chemie an der Universität 





* In: .i:Wü!ler, Jos. Th. : Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Laus . .'Magazin, 84 (1908) S. 28[. 
* Ermel: 230 Jahre Löwen-Apotheke in 
Königsbrück. Königsbrück: 19+0. 
* 250 Jahre Löwen-Apotheke Königs-






* In: Adl1111g, Alfred: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 962. 
Alte-Apotheke 
* In: Adlung, Alfred: Das thür. Apothe-




S eh war z '\val d-A p othe kc 










* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
S. 732f. 
* ( !) (K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 439. 
Kern, W. : Die Geschichte der Apotheke 





* ( !) In: Dä"nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 732. 
* In: Db"rr, Walter: Pharmazie geschicht-
liche h1erkwürd.igkeiten. Süddt. Apoth. 









"In: Adlung, A.: Das thür. Apothcken-





'[K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 108+, 
'In: Dt, Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 









* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 710. 
KÖSLIN/Pommern 
,) 
. Jendreycz.yk, E.: Beiträge zur Geschichte 
des .:\Iedizinal- und Zunftwesens in 
Köslin. Köslin: 1909. 
f) 
' In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1476. 
g) 
Hof- und Garnison-Apotheke 
* In: Jendnyczyk, E.: Beiträge zur Ge-
schichte des :t\1cdizinal- und Zunftwe-
sens in Köslin. Köslin: 1909, S. 25ff. 
* Haken, R.: Die Kgl. priv. Hof- und 
Garnison-Apotheke in Köslin. Zum 
200jähr. Bestehen. (Köslin: 1925.) 
* [ Ausz. J In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
s. 1123, 
* (Haken, R. :) Zum ZOO jährigen Jubi-
läum der Hof- und Garnison-Apotheke 
in Köslin. In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 1477 f. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 66 (1925) 
s. 747. 
* Apotheker Ernst Stelfenhagen, Köslin. 
70 Jahre alt. In: [einer Kös1iner Ztg., 
um 1931-32.1 
* Der Besten einer! Die Bedeutung Ernf'I 
Steffenhagens für Köslin. In: [einer Kös-
liner Ztg., um 1934.J 
* Abschied. Die Beisetzung Ernst Steffen-
hagens. In: [einer Kösliner Ztg., um 
1934.] 
N euetor-Apothe ke 
* In: Jendreycv•k, E.: Beiträge zur Ge-
schichte des 1.fodizinal- und Zunfo.ve-
sens in Köslin. Köslin: 1909, 
Rats-Apotheke 
* In: Jendreycz.yk> E.: Beiträge zur Ge-
schichte des Medizinal- und Zunft-\'\Te-
sens in Köslin. Köslin: 1909. 
* In: Haken, R.: Die Kgl. priv. Hof- und 
Garnison-Apotheke in Köslin. Köslin: 
1925. 
* [Ausz.J In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
s. 1123. 
* Schü!!e, Herbert: Zum 250 jährigen Ju-
biläum det kgl. priv. Rats-Apotheke zu 
Köslin. In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) 
s. 484[. 




* In: Adlung, A.: Das thüt. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 877. 
KOETHEN/ Anhalt 
c) 
Apothecker Ordnung und Taxation aller 
Medicamenten und Wahren so in der 
Apothecken zu Cöthen geführet und 
verhandelt werden. Zerbst 1609: Weiden. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (187 5) S. 501. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
* ( !) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Phar.tn. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* ( !) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 




* (!} Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag , .. 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 523. 
d) 
Taxation aller .;\Jedicamenten und Wah-
ren. Zerbst 1609. 
* ( !) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 506. 
s. a. u. Ordnung. 
Verzeichnis und Taxe aller Gewürtz und 
Specereyen ... Vom Leipziger i\ficha-
elismarkte Anni 1613 bis au.ff den negst 
volgenden Ostermarkt des Jahres 1614 
gerichtet und in den Apotheken zu 
Cöthen also zu halten verordnet. 1613. 
* ( !) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* ( !) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Ven.vandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1,2. Lpz.: 1910, 
s. 820. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 




* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 60 
(1915) s. 333. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S.269. 
KOLBERG/Ostsee 
c) 
• Ordnung und Gesetz der Colbergischen 
Apotheken und Taxe aller lvfaterialien 
und Arzneyen. Altstettin: 1644. 
* ( J) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie. Bd 1. 1799. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 218. 
* (l) Zit. in: Phi!ippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1017. 
* (!) Zit. in: Tunf!lann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (1) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
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* ([) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 525. 
d) 
• Extract oder Auszug des Colbergischcn 
Apotheker-Taxes v. 22. 3. 1613. 
* In: 1lleiß11er, Richard: Eine Norddeut-
sche Apotheke des 16. Jahrhunderts. 
Greifswald, med. Diss. v. 20. 6, 1908 
* ( !) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxen und 
Verwandtes .. , Tschirch, A.: HB der 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S.820. 
Taxe aller .Materialien und Arzneyen 
... Altstettin: 1644. 
s. u. Ordnung. 
f) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 54 (1909) S.386. 
g) 
Hof-Apotheke 
* 275 Jahre Hof-Apotheke in Kolberg· 
In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 356. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 315. 
* 280 Jahre kurfürstl. Hof-Apotheke in 
Kolberg. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 382 . 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 220. 
* Ernst Student .. , goldene Hochzeit. In: 
Pham1. Ztg. 84 (19+8) S. so+. 
Rats-Apotheke 
* Aleißner, Richard: Eine Norddeutsche 
Apotheke des 16, Jahrhunderts. Grcifs-
\.Vald, med. Diss. v. 20. 6, 190S 








* In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 381. 
KONSTANZ/Baden 
c) 
, Ratsbes.chluß und Ordnung YOm Jahre 
1387. 
* (t) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 343. 
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* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 109. 
* Zit. in: Reidel, Erna: Apotheker und 
Apothekerordnungen im alten Kon-
stanz. Pharm.Ztg. 72 (1927) S. 111+. 
-" (!) Zit. in: .;4dlung-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 520. 
*(!)In: Adlrmg, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung ... o. J., S. 20. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (19+0) S. 212. 
. Apothekerordnung. 1470. 
"'(!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 520. 
. Konstanzer Apothekenordnung. (um 
1472.) 
" ( !) Zit. jn: Srhele11z: Geschichte ... 
190+, s. 346. 
"' (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen, S. 117. 
* (!)In: Adl1111g, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung, o. J. S. 45f. 
, Apothekerordnung. o. J. 
* Zit. in: Reidel, Erna: Apotheker und 
Apothekerordnungen im alten Kon-
stanz. Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1114. 
, Satzungen und Ordnungen der Stadt 
Constantz. 1525. 
. Zit. in: Mitt. d. bad. ärztl. Vereins. 10 
(1856) Nr. 23. 
e) 
'In: Pharm. Zhalle 60 (1919) S. 32lff· 
* In: Zit111!lerman11, W. : Vom Standesge-
fühl und Ansehen des Apothekers zu 
Ende des 18. lahrhundcrts. Süddt. 
Apoth. Ztg. 62 (!922) S. 228f. 
* In: Zimmermann, W.: Geschichte der 
süddt. Apothckenent\vicklung. Süddt. 
Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 2Sf. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
f) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 3 (1888) S. 223. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 372. 
* In: Beitr. z. Gesch. d. Apoth. Süddt. 
Apoth. Ztg. 52 (1912) S. 565. 
* In: Süddt, Apoth. Ztg. 56 (1916) 
S. 556f. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
* In: Reiclel, Erna: Apotheker und Apo-
thekerordnungen im alten Konstanz. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1114. 
* In: DO'rr, 1Fa/!er: Pharmazicgeschicht-
liche Aferkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (19+9) S. 300. 
g) 
Hof-Apotheke zum 1'..falhaus 
* (1) [K.N.] In: Pharm. Wochcnbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39,) 
* Leiner t. In: Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 293 . 
* L11dll'ig Leiner t. In: Pharm. Ztg. 46 
(1901) s. 367. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 41 (1901) 
s. 276f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 22. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 45. 
* Die Leiner'sche Malhausapotheke in 
Konstanz. Kölner Lok.-Anz. v. [Rcf.] 
In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 154. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 68 (1928) 
s. 17. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* Die Maihaus-Apotheke in Konstanz. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 354f. 
* ( !) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, 
S. 40f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* In: Krause, Konrad: Die Namen der 
Deutschen Apotheke. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 643. 
:rviohren-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
Tier garte n-Ap ot hkeke 
* ( !) [K. N.] In: Pharm. Wochenbl. v. 
26. 9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* ( ! ) [ Abb. J In: Phatm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 59. 
KORBACH/Waldeck 
f) 
* In: Wa!dschmidt: Zur Geschichte der 
Waldeckisehen Apotheken. Geschichts-






. Leiss, A. : Die Korbacher Apotheke 
und ihre Besitzer. In: Geschichtsbll. f. 
Waldeck und Pyrmont, 22 (1925) S. 78. 
* In: Wa!dschmidt: Zur Geschichte der 
Waldeckischcn Apotheken. Geschichts-
bll. f. ~'aldeck u. Pyrmont. 2+ (1927) 
s. 127. 
Bangert, Karl Ed. : 200 Jahre Hirsch-





* In: Süddt, Apoth. Ztg. 74 (193+) 
s. 681f. 





* 40jähr. Inhaber-Jubiläum. In: Dt. Apoth. 




* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-




* In: Wemicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 




* Goetz, Ernst: 225 Jahre priv. Apotheke 
Krautheim. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 138f. 
* [K. N.J In: Pharm. Zhalle 75 (1934) 
s. 128. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
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* ( !) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 41. 




* (!)In: Schrage, Leo : Die Geschichte des 
.l\Iedizinalwescns in Krefeld bis zum 
Jahre 1850. Düsseldorf, med. Diss. "· 
1935 
* ( ! ) Geschichtliches über Krefeld er Apo-
theken. Krcfcl<ls erste Apotheke. [aus 
einer Krefcldcr Ztg., um 1935.} 
g) 
Adler-Apotheke 
* (/)In: Schrage, Leo: Die Geschichte dc:s 
Afe<lizinalwesens in Krefeld. Düssd~ 
dorf, mcd. Diss. v. 1935 
* ( l) In: Geschichtliches über Krefe!<ler 
Apotheken. [aus einer Krefrldcr Ztg., 
um 1935.J 
Delphin-Apotheke 
* ( !) In: Geschichtliches über Krcfelder 
Apotheken. [aus einer Krefelder Ztg., 
um 1935.] 
Einhorn-Apotheke 
* ( 1) In: Geschichtliches über Krefdder 
Apotheken. [aus einer Krefelder Ztg., 
um 1935.) 
Engel-Apotheke 
* ( ! ) In: Geschichtliches über Krefdder 
Apotheken. [aus einer Krcfe!dc.r Ztg., 
um 1935.J 
Hirsch-Apotheke 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 69 (1924) 
5. 1336. 
* (!)In: Schrage, Leo: Die Geschichte des 
1\fedizinalwesens in Krefeld. Düsseldorf, 
med. Diss. v. 1935 
* ( ! ) In: Geschichtliches über Krefeld er 
Apotheken. [aus einer Krefelder Ztg., 
um 1935,] 
Löwen-Apotheke 
* ( !) In: Schrage, Leo: Die Geschichte 
des I\Iedizinalwesens in Krefeld. Düssel-
dorf, med. Diss. v. 1935 
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* ( !) In: Geschichtliches über Krefeldcr 
Apotheken. [ aus einer Krefeld er Ztg., 
um 1935.} 
Schwancn-A pothekc 
* (!)In: Srhroge, Leo: Dk Geschichte des 
:.\fedizinalwesens in Krefeld. Düssel-
dorf, me<l. Diss. v. 1935 
*(!)In: Geschichtliches über Krefcldcr 
Apotheken. [aus einer Krcfeldcr Ztg., 
um 1935.J 
Stern-Apotheke 
*(!)In: Geschichtliches über Krefcldcr 
Apotheken. [ aus einer Krefeld er Ztg., 
um 1935.J 
* Berufsjubiläum ... Josef Diirner. In: 




* 50jähr. Bestehen. In: Sü<ldt. Apoth. 
Ztg. 88 (1948) S, 35-1. 
KREFELD-Uerdingen 
g) 
Apotheke am ß{arkt 
* Dr. Wilhelm von Garzen. In: Apoth. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 1562. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1638. 
* [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 1584. 
* Apotheken-Jubiläum (des 200jähr. Be-
stehens). In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) 
s. 216--217. 




* ( !) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 182f. 
KREUZBURG/Oberschlesien 
f) 
* Biogr. Skizze des Herrn Apothekers 
Georg Ferdinand Lehmann in Kreuzburg 
t, In: Arch. d. Pharm. 113 (1850) S.S lff. 
* In: 1Fenticke, E. : Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 466. 
g) 
Adler-Apotheke 





* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 511. 
* ( 1) [K. N.J In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 




* In: Adlung, A.: Alte Apotheketfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 7 5 
(1930) s. 25 lff. 
g) 
Lö„ven-Apotheke 
* [K. N.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 30 
(1890) s. 85. 
* ( !) Car! Jac. Liiwig. 1803-1890. In: 
Sche!enz: Geschichte ... 1904, S. 676. 
* ( ! ) C. ]. Lihvig. In: Berendes-: Das Apo-
thekenwesen. 1907, S. 206. 
* ( !) [K. N.J In: Die Vortr. d. Haupt-
vers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) 
Wien: 1931. S. 138. 
Schwanen-Apotheke 
* In: Adlung, Alfred: Alte Apotheker-
familien und ihre Apotheken. Pharm. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) S. 186. 
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KROFDORF ü. Gießen/Hessen 
g) 
Apotheke 
* ( l) In: Diinges-, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. W'iesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 








* ( !) In: Döilges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern, 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth-
Ztg. 50 (1935) S. 1396. 
KRONACH/Oberfranken 
e) 
* Aus den Akten der Stadt Kronach die 
Anstellung und Verpflichtung der Dok-
toren und Apotheker betreffend. In: 
Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 10.54f. 
f) 
* (!)Bildnis dcs]oh. Adam Kiimmerer. In: 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1938, S. 17, 
g) 
U nterc Apotheke 
* Georg Luz t. In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 




* (!)In: Pfeijfer, A : Die Apothekenver-
hältnisse:: im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 76. 
* ( ! ) . In: Donges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 732. 
* Sieberger: Zwei wertvolle Lehrbriefe. 




* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 147.5. 
* ( ! ) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-




* [K. N., Apoth. H. HedeJJJann} In: 









* In: U7ernicke, E.: Apothckergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzcn. 
Phacm. Ztg. 51 (1906) S. 673ff. 
In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) S. 2S9ff. . 
* Bink, H.: Alt-Krummhübel, das „Apo-





In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 51 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484/f. 
* Bolsing_er, Off: Dreihundert Jahre Apo-
theke m Künzelsau. 1649-19-1-9. (Stutt-
gart: 19-1-9.) 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 61 (19+9) S. 75. 
* In: Die Pharmazie. 4 (1949) S. 587. 
* In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 582. 
* Johannes-Apotheke in Künzelsau. In: 
Phacm. Nachr. 1 (1949) Nr. 7, S. 11. 
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* Kaiser, H.: 300 Jahre Johannes-Apo-
theke Künzelsau. In: Süddt. Apoth. 




* In: Zimmerma1111, Jl7. : Geschichte der 
südJt. Apothekenentwicklung. Süddt. 
Apoth. Ztg. 62 (1922) S. 2 S f. 
'In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff.; 681f. 
KÜSTRIN 
,) 
" In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte <les Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 4 7 
(1902) s. 80lf. 
g) 
Adler-Apotheke 
' [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 186. 
Hof-Apotheke 
. In: Kul!chbach: Chronik von Küstrin. 
1849, S. 302. [Angaben ungenau.] 
* In: U:7ernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothckcm1;esens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) S. SOlf. 
* ( !) fK. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 438. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1575ff. 
* In: Dann, G. E.: Aus der Apotheken-
geschichte des Kreises Königsberg/Neu-
mark. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 699ff. 
lf7olf, P.: Die Hofapotheke in Küstrin. 
In: Odcrblatt. Beil.: 1\Iärkische Heimat 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
Untere Apotheke 
* 50 Jahre im Besitz der Familie Wu!zinger. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 150. 
* Geburtstag ... Georg Wu!zinger. In: Dt. 




* Carl Stolz t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
39 (1899) s. 697. 
KYRITZ/Priegnitz 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothckemvesens in Bran-
denburg und Preußen, Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 802. 
g) 
Adler-Apotheke 
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